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I M P R E S I O N E S 
n o Cuando nos lo dijeron scnti-l nefando de los crímenes, 
como el poeta, "el frío de • diremos que fuese un ángel, 
^'hoja de acero en las entra-¡pero tampoco era un demo-
•» I nio. Ese hombre era una ima-
-Pote se acaba de ahorcar en gen, caricatura si se quiere, aun-
¿ Q \ Vedado. | que no muy deformada, del hom-
[^rgo rato estuvimos sin saber bre-fruto de la civilización mo-
uc pensar. El horror nos dejó tu- derna. 
Jatos-Y eso que ya temíamos , Entre el hombrc ^ hoy y el 
tan tremendo desenlace. ; hombre como Pote no existe más 
No hace mucho que viéndolo en diferencia que aquél ansia los mi 




dijímosle, a guisa de alivio: 
—•Pote, tú te hiciste admirar 
ganando millones. ¿Por qué no te 
haces admirar igualmente demos-
trando que sabes perderlos? 
—Perderlos, sí—díjonos entre 
derrotado y colérico-—pero yo no 
sé cómo se puede ganar esa ad-
(niración dejándonos robar 
líones para gastarlos en criminal 
epicurismo, y éste para que se re-
produzcan como las especias. Am-
bos cifran todos sus ideales en la 
riqueza sin tasa. "Puesto que no 
hay más vida que ésta, y en ésta 
lo que priva es el dinero, adqui; 
rámoslo de cualquier modo." El 
, uno lo emplea, una vez adquiri-
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L a s e m a n a d e f o r t u n a d e l B o l s h e v í s m o 
L e n i n e r e n i e g a d e l a r e v o l u c i ó n y d e l c o n s u m i s m o , e n s u 
n u e v o p r o g r a m a . E l c a p i t a l i s m o s e g ú n l a n u e v a d o c t r i n a 
S o v i e t A b a n d o n o d e l a t e r c e r a i n t e r n a c i o n a l . L a ú l t i m a 
g u e r r a d e L e n i n e h a s i d o c o n t r a G e o r g i a . 
GACETA INTERNACIONAL 
/ ) M 0 C O L O N I Z A E S P ASÍ A 
E n " A B C" de M a d r i d leemos el 
n g u l e n t e t e l e g r a m a procedente dfi 
M a i ruecos : 
" a u m e n t a l a m i s e r i a en toda l a zo-
na o r i e n t a l , d á n d o s e el doloroso ca-
po de que muchas mujeres y n i ñ o s 
acuden a nues t ros campamentos pa- \ 
torios de M e l i l l a , Nador, Mon te -
Ar ru i t y en e l zoco de Te la ta . 
F n t r e los i n d í g e n a s ha produc ido 
«ixcelente i m p r e s i ó n l a p r o t e c c i ó n ge-
neros^ y h u m a n i t a r i a que les viene 
dispensando E s p a ñ a . ' ' 
Así co loniza la n a c i ó n m á s c a l u m -
A q u e l l a c o n s t a n t © é p o c a f ú n e b r e de y su n o m b r e p a s a r á a las gene rado - que conceder c i e r t a l i b e r t a d de co-
asesinatos y ejecuciones que ha d u r a - nes fu turas como el p ro to t ipo del ase- m e r c í a r en t re los a g r i c u l t o r e s y l a , r 
do en Rus i a cua t ro a ñ o s casi cabales, s ino c rue l y despiadado que de jó t a - ; i n d u s t r i a loca l . Y las necesidades de I ^ ^ f f , ^ 1 ^ n n a rebelde 
desde 1917, en que t a ñ í a n l ú g u b r e m e n . m a ñ i t o s a los de l a Jacquerie y a los ¡ J a g u e r r a e x t e r i o r y l a i n t e s t i n a nos p ^ . , ^ ^ buscan 
te todas las campanas ao las iglesias g i r o n d i n o s . hnu ob l igado , a pesar nues t ro , a H m i - L 0 ^ ^ d á n d o s e l e s ocu 
rusas y l a p r i n c i p a l o c u p a c i ó n de los E l p r o g r a m a bo shevista l o a r r o j ó ; t a r las t r ansa^ones de los produc tos t J / o b m ? ' n ú b l i c X v par 
L e n m e p o r l a borda en cinco d iscur - del suelo; y a eso h a y que poner le 1 ™ { J Í 
>in querer convencerle de lo con-
[rar¡0(__¿Que más da morir de un 
rayo que de una puñalada trape-
ra? El hecho es que te llegó la ho-
ra de perder; j si no sabes poner-
le buena cara a la desgracia ésta 
le dejará en los huesos. 
Con una sonrisa de esas que 
significan que se agradece el con-
sejo, pero que todo es inútil, nos 
contestó el pobre Pote. Quedóse 
con la vista fija, como el que al-
go busca, y de pronto lanzó unas 
cuantas interjecciones y maldicio-
nes. 
— ¡Pobre Pote! — pensamos 
cuando nos dejaba.— ¡Su vida se 
escapa tras sus talegas! 
Ayer, al oír la tremenda noti-
cia nos parecía estarlo viendo con 
la mirada fija en un punto ima-
ginario, donde probablemente su 
trastornado cerebro le hacía ver 
ana plaga de vampiros cebándose 
en su colosal fortuna. 
« * * 
que v i v í a n era l a de en te r r a r a los 
que m o r í a n p rematuramonte , ha cesa- sos, en que se r e p i t i ó , m á s o me 
do. coincidiendo con l a ñ r m a del T r a - nos, pa ra l l eva r a todos e l c o n v e n c í -
tado comerc i a l en t re I n g l a t e r r a y el mien to de que era necesaria l a apos-
Sovie t e l 16 del c o r r i e n t e . I t a s í a . 
, , „ R i jo p r i m e r o que nadie estaba t a n 
L o s c la r ines de Moscou anunc ian ex t rav iado qUe creyese posible una 
con sus clangores l a buena nueva pro- r6,voluci6n m u B d i a l ; y nosotros d i r e -
c lamada por Len ine en cinco d iscur - mos ̂  eso 6ra evideiire deiSpués del 
sos pronunciados en el D é c i m o ü o n - fraoaso r -evcludonar io fraguado desde 
greso Comunis t a que han de obtener MoscoUj en F i n l a n d i a , A l e m a n i a I n -
resonancia , l a h a n obtenido ya en t o - g i ^ ^ F r a n c i a . I t a l i a y E s p a ñ a - y 
do el mundo , porque aunque U l i a n o f f aña ( l i ó ^ ^ Q . < < S E I N I T 5 0 N E N L 0 
(al ias L e n i n e ) haya anunciado su cam ta;nt(> los Conv0nios COn los GobierTU>s 
b io de p o l í t i c a como, consecuencia de de ]a y y ^ ^ ^ . y af irmó que hab ía 
sus medi taciones , es l o " i f r t o que e l que da r concesiones a capi ta l i s tas ex-
distinción, ambos son iguales: no f r £ í c a ! ° t o t a l í 6 , l a s á ? ^ n * L r Z \ t ran je ros hasta que las grandes i n -xr™ « r * ^ c ii* j i i v o l u c i 6 n m u n d i a l en e e x t e n o r y de d u s t r i a aclona^ 
ven, ni sienten mas alia de los; comuni smo a g r í c o l a e i n d u s t r i a l en e l sucederia a ñ a d i ó , den t ro de d í e z a ñ o s 
• c : J • i n t e r i o r , le han obl igado a ab ju ra r so- mú* •> grandes negocios. Su vkla espi-,, entei s l n duaa en espera de; 0 » « ; ¡ M a ¡ enlne l i c i é l í ¡ 0 _ 
S W ' f f i ^ á ' & S ^ ! I . : . ^ » » » » ^ a nUestros_ca. : 
v o l u c i ó n y comun i smo . 
_ r a l e coge r los desperdicios de las c o - ! - ^ a ^ dei globo. C ie r to es que esas 
i midas de las t ropas e s p a ñ o l a s . ! c a l u m n i a ^ fue ron posibles en u n 
, D i c h o estado de m i s e r i a o r i g i n a , t i empo, dado el estado genera l de 
num-erosas enfermedades ent re los ( i n c u l t u r a y l a d i f i c u l t a d de c o m u n i -
caciones; pero hoy se lee mucho y 
las comunicaciones son f á c i l e s , s ien-
do i n ú t i l e l e m p e ñ o de tapar el sol 
con una mano. 
AUll «-t^J"' - . i j i i i • i 
Todo es pérdida—djjimósle, do. en el deleite de su persona: el otro no encuentra el momento 
de gastarlo. Salvo esa pequeña 
ritual es nula. Les sobra con la 
de los sentidos. Por eso los gran-
des del capital de esta especie, 
cuando la adversidad les visita. 
remedio , p e r m i t i e n d o a l campesino 
m á s l i b e r t a d on la manera de d ispo-
ner de sus p roduc tos . " 
Y l l egaba Len ine , a r r a s t r ado p o r 
las nuevas cor r ien tes en que se l a n -
zaba, a p rome te r a l campesino l a l i -
be r tad de vender sus p roductos , d i -
c iendo; " s i g i r e n d o los planes que 
p ropongo rec t i f i ca remos muchos 
e r ro res y restableceremos las r e l a -
c é nes en t re e l p r o l e t a r i a d o i n d u s -
t r í u l y los campesinos ." 
Es taban sentados j u n t o s , en ese 
Congreso, L e n i n e y T r o t z k y , q u i z á s 
de p r o p ó s i t o , porque l l egaba este ú l -
t i m o de Crons tad de haber vencido 
la s u b l e v a c i ó n de los m a r i n o s y obre -
TOP. d e s p u é s de haber ejecutado a 
1.2fi0, a los que Juego de a ta r les 
balas de c a ñ ó n a sus cuerpos los 
! pitaJistas, y ahora, ¿ v a m o s a t r a e r a l rededor de Crons tad sobne las aguas 
¡ a los t ex t ran jeros? , y c o n t e s t ó Leni -1 congeladas, en espera (Je que el des-
a muotios,.; nt=: ' H a y una d i fe renc ia en t re los h ie lo s e p u l t a r í a en las nrofundidades 
c i l ia res de l a p laza y del campo. 
E l genera l Derenguer ha ordena-
do se organice u n re fug io pa ra i n d i -
gentes en e l San tua r i o de S id i , cer-
ca do l a e s t a c i ó n de C e u t a - T e t u á n , 
donde los a lbergados e s t a r á n cuida-
dos y atendidos p o r u n jefe r i f e ñ o , 
y r e c i b i r á n a d i a r i o r a c i ó n de pan, 
aceite, h igos secos y cebollas, m á s 
los d í a s fest ivos u n p la to de comida, 
ca l len te . 
Se h a n o m b r a d o una c o m i s i ó n de 
func ionar los de diversos Centros , en-, 
cargada de inspecc ionar l a d i s t r i b u -
c i ó n de socorros . 
Se h a n mon tado t a m b i é n servicios 
san i t a r io s pa ra l a asis tencia de los 
refugiados. 
Respecto a las c á b i l a s de l a zona 
o r i e n t a l , se ha dispuesto e l r epa r to 
dia?io d e medio q u i n t a l de cebada en 
panes, h a c i é n d o s e i g u a l en los t e r r i -
" E n A l e m a n i a se suceden los des-
ordenes comunis tas y en algunas ca-
pi ta les , como H a m b u r g o , l l e g ó t i 
t r i u n f a r de m a n e r a . m u y a l a r m a n -
te . " 
" L l o y d Georgc expone ante ei go-
b ie rno los pe l ig ros del socia l i smo y 
dice que- se labora por des t ru i r to-
t a mente l a e s t ruc tu ra social en que 
vh- imos ." 
" L o s anarquis tas a r r o j a r o n uua 
bomba en u n tea t ro en M i l á n , m a t a n -
do a 32 personas e h i r i e n d o a c i en 
m á s . " 
Todo eso, a nues t ro j u i c i o , no t ie -
ne i m p o r t a n c i a . Son cuentos alemanes 
para no pagar la i n d e m n i z a c i ó n que 
ao lea ex ige . 
Ade lan te con ios faroles . 
G. D E L K . 
L e n i n e h a podido e n g a ñ a r  en ; ( : y a l l p
propios y e x t r a ñ o s , haciendo creer que, capi ta l i s tas , norque los rusos pueden c'e las aguas a les desventurados ca - , 
I ha renunciado a esas dos tendencias - logar a disponer del Gobierno, y los , detes que deser ta ron de Pe t rogrado 
terminan colgados de una sabana,: del Soviet , pero no se ha e n g a ñ a d o a ex t ran je ros no lo pueden i n t e n t a r ! pa ra sumarse a los m a r i n o s que p é -
como el suicida del Vedado, O i s í m i smo , porque habiendo c o i n c i d í - s i q u i e r a ; y nosotros nos vomos ob l i -1 d í a n l a r e u n i ó n d© u n a A s a m b l e a | 
. 1 "J J • • I do con el c ie r re de ese D é c i m o Con- gados a dar concesiones y los ca- , loca l que reempdazase a l Soviet l o -
arrastrando una V i d a de VICIOS y I greso comunis ta las not ic ias que le p i t a l i?tas ex t ran jeros , porque con cal nombrado p o r Moscou. 
| l l egaban de l a r e n d i c i ó n de los rebe l - - '"estros escasos medios, no podemos . .Asi unidos Len ine y T r o t z k y con 
des de Crons tad y l a firma del T r a - r e c o n s t r u i r nues t ro p a í s a r r u i n a d o , i l a aureola de l a v i c t o r i a de Crons vergüenzas. 
tribuí 
¡Av d e l o s Que e n sus ^ r a n d p s tacl0 Comerc i a l con I n g l a t e r r a , d i jo s in m a q u i n a r i a y s i n directores t e c - i cad, pudo l o g r a r aauel l a anroba-
1 y ^ g i a u ^ o i ^ „ „ _ , í í í „ . . , , „ oí TuV-na Y no s e r í a bastante l a sola1-4 ' - - -•=-« — — — 
La cuarentena marítima como agente 
edificante de sal 
i con sarcasmo y g u i ñ a n d o u n ojo, a l uicos. n u OCHO, imoLaate i<t suta ic jor ueti nu^vo Kroerrama rolo TTI ,..,•„*.„,„„ J„ J^I r ^ m i l 
aciones se R e n t e n Sin fe pa-, saber que m e n t í a ! "Me u m o que me; i m p o r t a c i ó n de esa maquinaria. P r o - Lque b a h í a sido r e d a c t a d o T o r Z l n o J l ^ Z V n o ^ 
ra elevar e l p e n s a m i e n t o s o b r e l a s ! ^ v u e l t o respetable;" acentuando e s - j ^ g u m L e n i n e dJciendo que y a se ha- vieff, a c tua l Gobernador de P e t r 0 - un n í a ^ n i S t e n c ü e n t e a r educ i r las 
j i L i i I t a ú l t i m a p a l a b r a . 1 b ian comenzado negociaciones con g r a d e : no estaba conforme en torios i único tenuiwnt * ^ " ^ 
p o d r e d u m b r e s t e r r e n a l e s y no se L a m J T Í & \ , casl s iempre 3 u s t a ! f a n f e C o m p a ñ í a s ex t ranjeras , ¿ n b ^ T r ^ & ^ ^ s T w ' v o r * ™ ™ d T l i f c S n a . 
C O n t o r m a n Con q u e se h a g a l a VO- y los c r í m e n e s p o l í t i c o s v comunes de se le.T d a r í a n concesiones: con Z m o v i e f f y lleRÓ a dec i r : " e l el Cana l ouede i n f l u e n c i a r en g r a n 
l u n t a d d e Dios, a s í en la Tierra C O - | L e n i n e , h a i i s ido tantos que no caben « g e Proceder es caro, pero necesa- j ^ ^ a ™ a f ^ a p r ^ .f11 parte sobre la norma de sanidad que 
mo en el Cielo. 
respecto de « l í o s m e n t i r a s conven-, 
i c ionalcs .—Max N o r d a u nos sea leve. 
TiC' ¡ pneblo votase por l a r e d a c c i ó n de I f0ñ pUertos vecinos puedan s e g u i r , ' a l 
No cabe mayor reconoc imien to por I ̂ n o v i e f f , s ino po r l a f i r m a de L e - 1 menos tocante a l a fiebre a m a r i l l a , y 
L a 
r 
A k hora de su muerte alguien 
re bandadas de cuervos cernién-
dose sobre su cadáver. 
No importa; su corazón, que 
ya no late; su corazón que en sus 
últimos latidos sintió la mordedura 
de todas las furias y los aletazos 
de las ingratitudes, de las abdi-
caciones y de las humanas miserias 
quizás ya presintiese ese peligro. 
Oremos por el infeliz Pote, sui-
cida que en un momento de lo-
cura realizó con su muerte el úl-
timo y más desastroso de sus ne-
gocios. 
» * * 
inerte 
Lópe 
d e l L i c e n c i a d o 
R o d r í g u e z 
T A L A N D O E L C i D A T E B . - O F R E N D A S F L O R A L E S . — L A A U T O P S I A . 
ca, que son las enfermedades peores 
que amenazan esta par te del mundo 
50 c. d iar ios , y tomando esta suma 
por base, tenemos que la p é r d i d a d i -
rec ta de los vapores a l c a n z ó a $77,088 
en 1918 y $.80,688.00 en 1919. Una 
g r a n m a y o r í a de dichos pasajeros son 
comerciantes que v i a j a n de p r i m e r a 
clase, a s í es que l a suma de $5.00 
d iar ios s e r í a una suma demasiado pe-
q u e ñ a para avaluar les el t i empo, perc 
tomando t a l suma por base, su p é r d i d a 
m o n t ó a $190,845-00 en 1918 y a $92 
m i l 850.00 en 1919. Las an te r iores son 
par; 
A ¡as 8 de l a m a ñ a n a de hoy y en 
el d o m i c i l i o del occiso se p r a c t i c ó 
por los doctores Bar re ras y S iga r roa 
'la au tops ia a l c a d á v e r del l icenciado 
don J o s é L ó p e z R o d r í g u e z . A s i s t i ó 
a l acto el ac tua r io s e ñ o r Mora les . 
S e g ú n el i n f o r m e m é d i c o el c a d á -
Vír presentaba u n surco moreno 
apergaminado en l a r e g i ó n supra -
hioidea y (jarotidea izquierda . A b i e r -
tas sus cavidades, l a r e g i ó n cranea-
na t e n í a l a masa e n c a f á l i c a conges-
t ionada a s í com£. las meninges , p re -
sentando en ambos hemisfer ios ce-
rebra les s ignos de reb landec imien to 
de la masa e n c e f á l i c a . 
E l c o r a z ó n aumentado de v o l u -
into.n. conteniendo sangre negra y 
pulmones h i p o s t á t i c o s 
E n t r e ellos c i taremos a los 
ros B s n i g n o A l v a r e z , Campos 
q u e i t i , M r . Foster , Bas i l i o Zar rasque-
ra, T o m á s Boher , doctor L á m a r , Jo-
sé G o n z á l e z . . . 
E l Olcalde de la Habana, s e ñ o r 
Marce l ino D í a í de Vi l l egas , estuvo 
par te de Lenine de haberse equ ivo- i2-"6- f has ta c i e r to pun to , a l a peste b u b ó n i -
cado, pues que toda aquel la p r o p a - ! las nuevas nromesas a los cam-
ganda m u n d i a l da l a r e v o l u c i ó n B o l s - , P € s í n o s y e l t r i u n f o de Cronstadt , des-
hevis ta y todo aquel comunismo fie aparecieron las revuel tas en l a R u s i a 
las f á b r i c a s y toda aquel la persecu- RIanca y en l a Negra , en P s l t o v y en 
c ión c o n t r a los in te lec tuales , h a v e - ¡ t i r a n í a . 
n ido a pa ra r en que hay que abando- | Se ha sus t i t u ido pues l a e v o l u c i ó n 
uar esos procedi imentos y l l a m a r de j a la r e v o l u c i ó n : y r e su l t a de eU<f. l a i ^ ^ g 4 L U v | ^ w ^ ^ S ^ ^ " ^ e 4 a KóciaclW presentes y futuras 
naevo al d inero v a la ' In te l igenc ia ! a M i h o m l a de que los B o l s h e ^ i l d ene-1 f ^ c a ^urP Laas Reglas de cua- ^ ^ 
P¿r-a ^ e / e c o " s t W ' a n fil d e s m o r o - j m i g o s de l a l i b e r t a d e s t é n ahora de- ren te i la r e q U e r í a n que los barcos q u * las p é r d i d a s ind i rec tas son 
nano Estado tuso . j c id idos a d á r s e l a a los. i n d u s t r í a l e s y 1 deseasen t r a n s i t a r e l Ca.nal t e n d r í a n 1 , ^ s a s Y Probablemente mayores . 
Y aunque parezca e x t r a o r d i n a r i o , • c a n i P « s l n o s Para que ̂  Estas demora^ costosas y fas t idio • 
í l a dmea i m p u g n a c i ó n que so h izo t r , " r la. K u s i a que ellos h a n oes t ro - ! ú l t l m o de á i c h o s puer tos y pe rmane- i sas, y esta l i m i t a c i ó n ce l desa r ro l lo 
cor anclados s i fuese necesario pa ra e ran jus t i f icables bajo el s is tema an-v 
comple ta r t a l p e r í o d o , antes de po t i g u o . Se s a b í a que l a fiebre, a m a r i l u . 
d á r s e l e s l evan ta r l a cuaren tena . De e x i s t í a en uno o dos si t ios tan to de 
esto r e s u l t a que todos los pasajeros l a A m é r i c a del Sur come de la Cen-
A n t e r i o r m e n t e estaba en v i g o r l a solamente las p é r d i d a s d i rec tas . Cuan 
cuaren tena de l a fiebre a m a r i l l a con- do pensamos como se i i m i t a e l des-
t r a todos los nuer tos do l a A m é r i c a a r r o l l o de los puer tos bajo cuaveritooa 
i Cen t r a l y do Mé.jico como t a m b i é n en <luo Por cons iguiente so pierden ne 
goc 
A m é r i c a del -Sur. - el Y ©1 mundo, c c m p r c n á c m o 
s e ñ o - i e l 18 del co r r i en te en ese D é c i m o zadc> con l a r e v o l u c i ó n y el comunis 
M a r - , Congreso Comunis ta de Moscow, v i - mo ? el dest ierro y e j e c u c i ó n d© 
' no d f una mujer , de la S e ñ o r a Co l lu - ' I l o s ^."t616^'-1*168» fi© que se h a n a r r e -
ta ' oue p i d i ó que no se diesen con- P ^ ^ d o . 
cesiones a los extranjeros , s ino que l s t r j r , i  que N i eso puede salvar a l r é g i m e n de , a bordo de tales barcos detenidos te - t r a l y de a l l í se p o d í a en cua lqu ie r 
s? crease una asamblea, fo rmada por los B o l s h e v i k i , porque de nada s i r v e ; n í a n que permanecer en e l barco o en t iempo in fec ta r cua lqu ie ra de los pue r 
productores rusos, a ñ a d i e n d o que no a é s t o s max ima l i s t a s adoptar las doc- i l a e s t a c i ó n de cuaren tena has ta c u m - tos cercanos en c o m u n i c a c i ó n d i rec t i 
t a m b i é n anoche permaneciendo l a r - i t ' e b í a consent i rse que .se abandonase t r i n a s de los Mensehev ik l y m l n í m a -
go r a to en l a casa. i ̂ a co r r i en te r evo luc iona r i a pa ra d!- l i s tas , cuando a l hacerlo r e n u n c i a n a 
y numerosos 
Juzgado don José López Ro-
i r íguez con un criterio utilitarista 
cíue perjudicial o beneficioso a 
la sociedad con la que convivía? 
Nosotros nos inclinamos a creer D u r a i l t e la noche de ayer ve la ron 
10 segundo. Porque del pobre Pote j el c a d á v e r dsl s e ñ o r L ó p e z R o d n -
Mr i J — ; , „ i guez, sus dependientes de l a l i b r e r í a ra dec i r se que apenas si per- ^ ' M o d e r n ^ p 0 6 S Í a v 
ludicó a n a d i e más que a sí mis-1 amigos par t i cu la res , 
too, e x c e p c i ó n hecha, naturalmen-
^. de los atropellos naturales, y 
liasta inconscientes, que en el 
mundo de los negocios se realizan 
todos los días y por personas que 
Por haber recibido educación mo-
ral e intelectual superior d la que 
""ecibiera el gran gallego que pron-
to b a j a r á a la tumba pudieran 
ivrtar con más facilidad estos es-
t i l o s de pura ética que a veces 
sf Presentan en la ciencia crema-
E n l a sa l i t a conver t ida en c a p i l l a 
a rd ien te h a b í a numerosas coronas 
en t i e las cuales pudimos ano ta r las 
s igu ien tes : D e l F r o n t ó n J a i - A l a i ; A 
m i Pepe, A n a L u i s a ; A m i Jefe, 
E l i a s ; De J o a q u í n L l a u r a d ó ; De l a 
E á b r i c a de Cemento; De la Asoc ia -
c ión de A r t e s G r á f i c a s ; De J o s é Gon-
E l f a l l ec imien to ce deb ió a conse- zá iez D í a z ; A nues t ro padre , J o s é y 
d i rec ta 
p l i r los seis d í a s , y es de mencionarse con los puer tos del Cana l . L a cuaren* 
a q u í que a lgunos h a b í a n l l egado de tena genera l que as i t o m a p r o p o r c i g -
puertos que solo estaban a uno o dos nes igua les con todos los puer tos en 
d í a s de d i s t anc ia del Cana l . E n 1918 cier tas zonas ha quedado firmemen-
se de tuv ie ron 91 barcos Representan- te establecida, pero el hecho de que 
do u n t o t a l de 154,176 d í a s toneladas e l l a no era conveniente para oí canal 
netas, m i e n t r a s que 8,436 pasajeros, de P a n a m á (cuya m i r a es la de a ten-
cedimlentos^ de Lenine y a p r o b ó los r e a n u d a c i ó n de las relaciones c o m e r - : fueron detenidos duran te 38,169 d í a s , der á l paso expedito ele los barcos, 
planes de é s t e . , c í a l e s , s ino u n verdadero r e c o n o c í - Lia.s c i f r a s an te r io res no representan! con l a e x p a n s i ó n de su comercio, e i 
r í g í r s e a l a Derecha, hacia los su p r o g r a m a y se v i s t e n de ropas aje-
r icos y conservadores. ñ a s . 
Mas el Congreso no ' e s c u c h ó a l a ] Veamos a h o r a c u á l e s han sido las 
ú n i c a Congres i s la que e levó su vos razones que ha t e n i d o ' I n g l a t e r r a pa-
cón t ra el radica1 cambio de los p r o - r a f i r m a r con el Soviet, no s ó l o l a 
Y como Lenine sabe que el campe- *niento del Gobie rno de facto del So. 
s ino rusi) , a qu ien se le decomisa e1- v i e t . 
ochenta por ciento de lo qqo produce L a p o l í t i c a de I n g l a t e r r a respecto i d i r i g i r s e a l Canal a med ia ve loc idad 
toda l a p é r d i d a de t i empo , pues m u - j cua l depende cu g r a n porte del des-
ches capitanes t e n í a n l a cos tumbre de1 a r r o l l o de los p a í s e s de la A m é r i c a 
cuencia de s u s p e n s i ó n que en el ca-
ec presente se t r a t a de u n su ic id io . 
L a autops ia sé p r a c t i c ó en l a ha -
b i t a c i ó n del piso bajo del chalet , 
a l a en que e s t á tendido e l 
c a d á v e r . 
C a r i d a d ; De los empleados del M a -
tadero I n d u s t r i a l y un . p a ñ o de t u l 
b.anco con f loras de Riera T o r o , etc. 
V o n T w i s t e r n Inc-
Esta m a ñ a n a fué as imismo v i i s t a -
d í s i m a l a casa m o r t u o r i a po r nume-
rosas personal idades del fo ro , l a 
banca, e l comerc io y l a p o l í t i c a , 
K l e n t i e r r o se v e r i f i c a r á esta t a r -
de, a í a s cua t ro y c o n s t i t u i r á u n a 
verdadera m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
p a g á n d o s e l o con rutulos en b i l l e t e s de l Soviet, q u i e n d e s p u é s de haberse 
s in ac tual va lor , se d i r i g i ó especial- o r i en tado L e n i n e en o t r a d i r e c c i ó n po-
mente en uno de sus cinco d i scur - l í t i c o - s o c i a l no se l l a m a Soviet a se-
sos de este Congreso a darles espe- cas, s e g ú n s« h a v i s t o en ese con t r a -
ranzas, d i c i é n d o l e s : " H a y que p r o - t o c o m e r c i a l con I n g l a t e r r a s ino 
teger a l que l ab ra l a t i e r r a y esto "Gobierno de l a R e p ú b l i c a Rusa so-
se l u e d e log ra r , a ñ a d í a , de dos m o - c ia l i s t a , f e d e r a l Soviet ' ' , no puede 
dos: c o n c e d i é n d o l e c i e r t a l i b e r t a d ser l a m i s m a que l a de F r a n c i a o l a 
en l a ven ta d© sus productos , y d á n - i d e los Estados U n i d o s . N i n g u n a de 
d o l é a r t í c u l o s que necesita, a c a m b i o ' estas dos ú l t i m a s Naciones t iene D o -
de los productos de l a t i e r r a . E n : m i n i o s cercanos a Rus i a que esta ame-
u n enorme p a í s a g r í c o l a , como Rusia , j '-— • 
con malas v í a s de c o m u n i c a c i ó n h a y ' ( P A S A A L A P L A N A C U A T R O ) 
pa ra economizar combus t ib le . r edu 
c i r e l n ú m e r o de d í a s de anc la je . E n 
1919 se e fec tuaron a lgunas modi f i ca -
ciones que redu je ron l a demora a los 
barcos, y s in embargo en dicho a ñ o 
se d e t u v i e r o n 79 barcos representando 
u n t o t a l de 161,376 d í a s - t o n e l a d a s ne-
tas, m i e n t r a s que 8,980 pasajeros fue-
r o n detenidos d u r a n t e 18,570 c í a s 
L a t i n a ) , quedaba en evidencia , a me-
nos que fu es pos ible adopta r u n m é -
todo seguro que estuviese l i b r e de cíe 
moras censurables 
E l nuevo p l a n era bastante senc i l lo 
C o n s i s t í a en i r a cada puer to en cua-
rentena y mani fes ta r poco m á s o me-
nos lo s igu ien te : "Sabemos que l a 
demora de pasajeros y barcos le hace 
g r a n d a ñ o a su comerc io ; su sa l ida 
Los turcos llaman a sus tonlingeifcs d e Armenia pora contener el avance griego 
L a c r i s i s t e a t r a l e n L o n d r e s , - S o b r e B a r u p t u r a d e l c o r a z ó n , - M i n s k , e n p o d e r 
d e l o s b o l c h e v l k l , - L a c o n t r o v e r s i a p a n a m e ñ o - c o s t a r r i c e n s e . 
E L D E S A R R O L L O D E L A A T I A C I O J Í d e s e m p e ñ a n papeles secundarios s i n , CONSEJO D E L M I N I S T E R I O D E S A . 
E N LOS EST4.D0S U N I D O S con t ra ta , t e m i é n d o s e que a menos nue 
. l a s i t u a c i ó n mejore pronto muchos em-
W A S H I N G T O . \ , Marzo ¿ 9 . prosar ios t e n d r á n que abandonar ese 
Con el objeto de hacer u n viaje r e - ! negoc io , i dondo en u n t r e n a é r e o a nuestras po- ¡ 0scar Agtre uiio de ,os pri^p^eg 
! sesiones en e l Mar Car ibe los a v í a a o - , emDresarios teatrales d* esta cdiidad Poti» f i i<i i,r, r r r ^ r . ,r\tAf\nAr>Y A*'' sesiones en e l a r c a r m e iva » v i a u u - . e esarios ^ ^ 6 3 de esta c iudad 
rio, § n V1VlhcaCÍOr ^ res del Cuerpo Nava l e s t á n preparados dlce que el Froblema se ba h e c t o ^ 
cuezas muertas, y como tal: pa r a i n i c i a r e l viaje e" dos aKer«Pla- i d i f íc i l po rque muchas personas ing re - b a ñ 0 ( sea c u a l j u ^ el „ex0> que n0 
Ulba debe estarle agradecida. Las n o i L a S a í n t / í ° m T r Ttnmer ie fe ' ^ en l a c a r r « r a a r t í s t i c a s i n prepa-; cnhTa desdt e l CVLeno hagta c u a t r o , L O QUE D I C E Ü N E M I N E N T E E S P E -
-I _ O Hll r .omai luaJ l i e J . . v/. XUAJICI, JCÍ<- v>af>iíSn n a r o o l i o ir r-nmn nof 111-01 , j , , _ i . - . 
L U D P U B L I C A 
L O N D R E S , Marzo 29. 
E l M i n i s t e r i o de Sa lud P ú b l i c a ha 
indicado a las autoridades locales de 
las poblaciones m a r í t i m a s l a conve-
n ienc ia d é d ic ta r una d i s p o s i c i ó n que 
má-s declare del i to el no usar el t ra je de 
sea c u a l fuere el '•exo, e o 
b í a r e t i r a d o a l nor te , hac ia K u t a g a h ; 
pero e l par te of icial griego dec lara 
que lo sturcos fueron rechazados a l 
sur en d i r e c c i ó n a K o n i a 
D í c e s e . que a Af lun -Kah i s sa r f u é 
capturada a las tres de l a tarde de l 
lunes, cayendo en poder de Jos gr iegos 
muchos p r i s ione ros . 
del Roque, los inmensos 
^partos |que tanto han hermo-
•̂ ado a nuestra ciudad, el inge-
España, la explotación de -mi-
^s. canteras, etc. prueban bien 
a las claras que aquel gran acu-
sador de millones no era un 
^ perjudicial para ésta su se-
patria. ¿Que no llevó a ca-
mnguna gran fundación piado-
* o de caridad? Bien, pero él era 
^ f:1Vainente joven y quizás las 
^ lese realizado con el tiempo. 
8 viejos y ricos como él los 
^ Por ahí que tampoco han he-
Se0 nâ a por el prójimo, 
^Prende ni maravilla 
* * 
E l comandante ^ • C. ^ " f ' - Í ^ J r a c i ó n p a r a e l lo , y como es n a t u r a l . , pulgadas sobre la.s rodi l ] í l8 
dol Cuerpo de A v i a c i ó n Naval y PJ" padecen ahora las consecuencias. Po-1 
lo to de uno de los aeroplanos e x p e d í - 1 cag 0 n ingunas c o m p a ñ í a s salen de 
c ionar ios cons idera de i m p o r t a n c i a d r j tista c a p i t a l para t r aba ja r en p r o v i n -
cho vuelo, pues abre e l camino del | ciaSt dando p0 r resul tado e l que cen-
t r anspo r t e comerc ia l y » o n t r i b u i r á a j , tenares de j ó v e n e s se h a l l e n s in t raba-
empleo e s t r a t é g i c o de las naves aé - | 3 -0 
reas para la defensa d t l Canal de: 
P a n a m á . 
M i t i n e r a r i o del vuelo es e l s iguien-
te: 
Sa l ida de M i a m i para l a Habana sa-
l iendo d e s p u é s para H a y t í , Santo Do-
m i n g o y Pue r to R i c o . Se fIene e l p ro -
p ó s i t o de l l e g a r a Saint Thomas-e l on-
ceno d í a , y entonces regresar a W a -
shington , l l egando a esa cap i ta l e l d ía 
19 de a b r i l . L a dis tancia t o t a l del 
viaje redondo es de unas 5,518 m i l l a s . 
L o s aviadores esperan l l ega r hoy a 
F a y e t t e v í l l e C . S., una dis tancia de 
340 m i l l a s y m a ñ a n a a P a r í s I s l and . 
C. S. 
• ^ tambre, que de no 
. ^rbado mentalmente 
^ i d o , suicidándose. 
L A C R I S I S T E A T R A L E N L O N D R E S 
L O N D R E S M a r z o 29. 
) E l n ú m e r o de personas s in empleo 
en los c í r c u l o s teatrales .-s t an g r a n -
estar de como en cua lqu ie ra de las otras 
habría P rofes íonc3 y oficios. Se ca lcu la que 
. en l a ac tua l idad so h a l l a n m á s de dos 
el mas» n i i l j ó v e n e s coristas y actrices que 
M r , Asche dice que la^ not ic ias de 
Es d i f í c i l c a l cu la r con e x a c t i t u d e l a l mundo se e f e c t ú a por el Cana l y 
va lo r efect ivo de estas demoras, pero s i n embargo muchos v ia jeros deja-
cons ldero sa t i s fac tor iamente que equ l - r á n de v e n i r a q u í m i e n t r a s oue soln 
vale a u n v a l o r p o r tone lada neta. d e | a r r i b a r á n unos cuantos barcos peque 
i ñ o s loa cuales c o b r a r á n t a r i f a s a l t as 
porque los roinetemos a cuarentena 
j cuando l l e g a n a l C a n a l . Estamos con 
vencidos de que no exis te l a f i ebre 
a m a r i l l a a q u í ahora pero e l lo se de 
be ú n i c a m e n t e a buena es t re l la que 
h a n tenido ustedes pues t ienen g r a n 
n ú m e r o de l a clase de mosqui tos que 
p ropagan t a l f iebre y u n caso llegado 
de l i n t e r i o r puede d e s a r r o l l a r u n a ep i 
demia en cua lqu ie r momento . I m p o n e -
mos cuarentena c o n t r a ustedes por -
que ustedes no se p ro t e j en por medio 
d e l senc i l lo p roced imien to de r e d u c i r 
l a cant idad de mosqui tos propagado-
D í c e s o que K i e v se h a l l a rodeado de 
campesinos rebeldes y que los comu 
nis tas e s t á n empleando medidas de1 fes ^e f i eb re a m a r i l l a a u n n ú m e r o 
t e r r o r . 
E l CONÍFLICTO P A N A M E Ñ O C O S T A -
B R I C E N S E 
que muchos tea t ros londinenses s e r á n cado a q u í . Los tu rcos res i s t i e ron t e 
conver t idos en c i n e m a t ó g r a f o s care- rozmente e l avance de ios gr iegos -y 
cen de fundamento , puesto que el c i - j l l e v a r o n a cabo var ios contra-a taques; 
n e m a t ó g r a f o t a m b i é n se h a l l a en c r i - pero I03 gr iegos, u t i l i zando sus ba-
ste. ¡ yonetas, l og ra ron ' lanzar de l a c iudad 
— 1 a los t u r c o s . 
Partes anter iores , hablando de l a to -
E N T R E TURCOS T GRIEGOS I ) E L C 0 B A Z 0 I Í 
A T E N A S , Marzo 29. L O N D R E S , Marzo 29. 
Las t ropas nacional is tas tu rcas t u - * E l doctor J . S t r i c k l a n d Goodal l , eml 
v i e r o n grandes bajas en el combate 1 nente especial is ta en las enfermeda-
que p r e c e d i ó a la cap tu ra de A l f i u m - i des del c o r a z ó n , d i jo hoy en una con-
Kahissa r , dice u n parte of icial p u b h ferencia que l a r u p t u r a de l c o r a z ó n es 
t a n í n f i m o que evite la p r o p a g a c i ó n 
de l a enfermedad . S í ustedes emplean 
inspectores que ejecuten d icho t r aba -
j o como nosotros le ind iquemos l e -
vantaremos ia cua ren tena . Es ta m e d í 
da p r o t e j e r á sus mismos ciudadanos 
y de ese modo les c o m p e n s a r á sus 
esfuerzos. E l solo hecho de que se 
levante l a cuaren tena les compensa-
LOS N A C I O N A L I S T A S T E R C O S H A -
C E N E S F U E R Z O S P A R A CONTE-
N E R A L O S GRIEGOS 
C O N S T A N T I N O P L A , Marzo 29. 
Los grandes contingentes de fuer-
zas tu rcas ac tua lmente en A r m e n i a , 
han sido l lamados por el Gobierno na-
c iona l i s t a en A n g o r a con el objeto de 
hacerle f rente a a ofensiva g r i e g a . 
Se ha p roc lamado l a l ey m a r c i a l en 
Angora , o r d e n á n d o s e la m o v i l i z a c i ó n 
gene ra l . 
Los gr iegog h a n avanzado de nuevo 
y d í c e s e que t ienen en su poder la 
en t rada del Sur de Karakol ,v l lave de 
Bsk i -Sheh r , 
m a de dicha ciudad, d e c í a n que el 
grueso de las fuerzas iurcas se ha-
C H I R I G O T A S 
' 'S iempre v ive con grandeza 
quien hecho a grandeza e s t á " . 
Quien es r i c o y no f u é n á 
no sale de l a pobreza, s 
L o que da naturaleza, 
jus ta , equ i t a t iva y fuer te , 
nadie lo q u i t a . De suer te 
que su desgracia o for tun? 
comienza desde l a cuna 
y t e r m i n a con l a muer t? 
P A N A M A , Marzo 29. 
L a negat iva por par te de P a n a m á 
Estados Unidos fijando la l í n e a d i v i s o - ¡ r á a ustedes enormemente . D e s p u é s 
r i a en t re este p a í s y Costa Rica , pue- de o rgan iza r el t raba jo t a l como fuese 
de aca r rea r graves consecuencias p a - ¡ d i r i g i d o po r noso t ros d e s e a r í a m o s 
r a P a n a m á , dice u n mensaje del P re s i - j r e c i b i r u n i n f o r m e semanal d e s p u é s 
denet S r . Porras , l e í d o ayer en l a se-, de lo cual m a n d a r í a m o s una persona 
s i ó n « x t r a o r d i n a r í a de l a Asamblea a c á por lo menos cada seis meses pa-
N a c i o n a l . E l s e ñ o r Por ras a f i rma que r a ver como va e l t r a b a j o " 
l a no a c e p t a c i ó n de l f a l l o del magis -
t r a d o W h i t e d a r á por resu l tado e l que 
los Estados Unidos r e t i r e n sus buenos 
auspicios, que c o n t r l b u y a r o n a t e r m i -
nar las host i l idades entre P a n a m á y 
de pos ib i l idad fisiológica 
D i j o que l a r u p t u r a de las fibras del 
c o r a z ó n p o d í a •sobrevenir de una emo-
c i ó n , m á s frecuente l a de a l e g r í a que 
l a de pesadumbre . 
"Las emociones cor r ien tes y d ia r i a s c ^ t * „ « ^ „ ^ 1 ! 
de , a d e s a t a n mas « g ^ f i » ^ ^ o t ó l S s l 
que el trabajo. 
Como de cos tumbre , los p r i m e r o s 
planes eran m á s compl icados de l o 
necesario. L a i n t e n c i ó n fué de m a n -
tener una j u n t a permanente de i n s -
pi ícc ión que v ia j a ra po r lo m e n o » nue 
V i meses al a ñ o , cub r i endo e l t e r r l . 
r e c i b i r á a rmas | t o r i o i m p o r t a n t e cada seis meses. D i -
" E l c o r a z ó n e s t á p ro teg ido c o n t r a , > ; a P 7 o s - d e las o t ^ s Roruibl icas C e n - ¡ cha j u n t a h a r í a inves t igac iones , se 
l a S t r e m r t e n s l ó n en d i ? ü n t ¿ í o r - 1 ^ ^ ^ ^ H ^ f s * i n d i c a r í a e l t r aba jo 
TT., i l „ „,.», ¡ ñ a u a r á bin medios de defensa. I que d e b e r í a hacerse pa ra obtener u n a 
be n o m b r ó una c o m i s i ó n de siete j tnof l i f icación de, o para l evan ta r l a 
miembros de la Asamblea pa ra que es-, cuarentena. En c o o p e r a c i ó n con los 
tudie la no ta del Secre tor io de Estado gobiernos locales o con l a J u n t a l a -
m a s . E l desmayo, como el subsecuen 
te descanso de l c o r a z ó n , es una de 
e l l a s . " 
L O Q U E D I C E N D E C O P E N H A G U E 
L O N D R E S , M a r z o 29-
U n despacho de Copenhague a l a 
Hughes , a l Go-amerlcano, Charles E 
b ie rno p a n a m e ñ o 
A l a c o m i s i ó n se le dió c inco d í a s 
para que d é su i n f o r m e ; pero los j e -
"Exchange Te leg raph C o , " t r a s c r l b i e o ! fes del Gobierno d i j e r o n anoche que 
do not ic ias de H e l s i n g f o r d dice que l a 1 ellos creen que la Asamblea Nac iona l 
i m p o r t a n t e c iudad de M i n s k , en l a R u - ! no a s u m i r á la responsab i l idad de l a c imien to de que nd se n o d r í a " e v i t a r 
s ia Occidenta l , ha c a í d o en poder d e ¡ a c e p t a c i ó n o no a c e p t a c i ó n del fa l lo de! el tener que hacer u n gasto a n u a l eí 
los r evo luc iona r ios , que h a n estable- M - , W h i t e , a g r e g á n d o s e que el peso I r a de .U2,000.00 a $15 000 00 v romñ 
rnac iona l de Salud, v e r í a n que e l t r a 
ínijo fuese acometido y man ten ido . 
Ai inque las entidades m a r í t i m a s que 
fecundaron e n t u s i á s t i c a m e n t e el p l a n 
o f rec ie ron i nmed ia t amen te dar le pasa 
je l i b r e a la jun ta , ¡je l l e g ó a l conven 
cido una r e p ú b l i c a blanco-rusa-demo- de esa responsab i l idad v o l v e r á al Po 
c r á t i c a . i der E j e c u t i v o ( P A S A A L A P L A N A OCHO) 
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CONDK DEL RIVKRO 
Uro A no E X i s a z 
H A B A N A 
1 me» » 1-60 
3 Id 
« Id. 
l Af lo 
P R E C I O S O E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S E X T R A N J E R O 
1 mes * 1-70 3 m e » « « * 6 - 0 0 
4 . 3 0 3 Id . „ S-OO 6 id . .. I L O O 
9-O0 6 Id . 9-50 
, ,18-00 1 Aflo « 1 9 - O O 
1 Af lo ai-oo 
A P A R T A D O 1010 T E L E F O N O S . R H G A C C l O N : 1-MOL A D M I N I S T R A -
C I O N Y A N U N C I O S : A-6201. I M P R E N T A ; A-5384. 
M I E M B R O B E C A W O B.V CXTBA DJB XtA P R E N S A A S O C I A D A 
L * Prensa Asociada es la que pos»* «1 MCIOSITO derecho de utUiiar. p** 
ra reproduciríais la» noticia» caVeffr* ticas que en ««te D I A R I O s« puBUqueA. 
así como la in íonoaclón local qu« en el mismo se Inserta. 
B A T U R R I L L O 
Manue la Alvarez , asidua l ec to ra 
m í a , y con toda segur idad muje r t a n 
pa t r i o t a como cu l ta , me escribe que-
jo ra , ado lor ida , porque y o no soy 
Can c ív ico y e n é r g i c o como e l l a me 
ciuisiera a l j u z g a r en conjunto y de-
taUes de las elecciones de n o v i e m -
y las complementa r ias de m a r -
Uonradamente creo in jus t i f i cada l a 
cen tu ra . E l leuguaje que m i e s t ima-
h i ; comunicante desea o i r de m i ' p i n -
n a es el que emplean ' ' H e r a l d o " . 
" T r i u n f o ' y o t ros colegas de] ' l ibera-
l i smo; no es el que puede n i debe «W'cn. E n u n pueblec i to se h a c í a n 
u ^ . r D IARTO D E L A M A R I N A , a je- ; ^ p t i v a s a l c ie lo porque cesaran las 
no al pa r t i da r i smo y sobre todo, pe- i ^^amidades que estaban a z o t á n d o l e 
•Mas he a q u í que u n cable de Pa-
r í s de fecha 22 d ice que F r a n c i a 
In ten ta e jercer p r e s a ó n sobre sus 
aliados para que r epud ien el r e su l -
tado del p leb isc i to , y no cons ien tan 
•lúe por v o l u n t a d de l a m a y o r í a de 
r i ies ianos A l e m a n i a re tenga u n t e r r i -
to r io donde ha desenvuelto inmensa 
r iqueza i n d u s t r i a l y donde h a n n a c i -
do desde fines ds j s i g lo X V I I I m i l l o -
nea de subditos alemanes. 
Es ta p r e t e n s i ó n de F r a n c i a me r e -
cuerda i | i cuenteci to en verso, no 
sO ahora si de K a r t z e m b u s c h o de 
n.'Klico t ras e l cual h a y una Jun t a 
D i r e c t i v a de personas solventes, na-
ig ies ia , co lmada de f ie les ; el pa-
r r e co en l a Cá tedra* de l E s p í r i t u 
• . iocaler y e s i a ñ o l e r representantes Santo p r o p o n í a a los oyentes un. me-
cí o accionistas e s p a ñ o l e s y nacionales « O eficaz paar saber q u i é n era e 
c ines in te reso , mate r ia les y m o r a - culpable de las i r a s del Cielo por su 
les es fuerza conc i l i a r con el cu l t o ^ J f ^ o a d u c j a . 
a la j u s t i c i a y toda l abor noble y fe-
r u n d a en p r o de l a r e p ú b l i c a . E n 
eso no ha pensado seguramente la Ba 
t e n l i d a dama. 
Den t ro de l a observancia de cier 
:ns respetos compat ibles con nues t ro 
lie c oro , y observando cuanto es po 
¿ V e i s esta p e l o t a — d e c í a — v o y a 
l anza r l a tfacia e l t echo; cuando ca i -
fjjaos en q u é cabeza cae, y ese 
sera el cu lpab le a q u i e n debemos 
B . I r o i a r de nues t ro v e c i n d a r i o . " E n 
G r a o r e b a j a d e p r e c i o s 
$ 1 . 0 0 0 p o r t o n e l a d a 
n o p a g u e m á s 
C a m i o n e s A u t o m ó v i l e s , n u e v o s , g a r a n t i -
z a d o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l m u n -
d o , a $ 1 . 0 0 0 p o r t o n e l a d a e f e c t i v a d e c a r -
g a s e g ú n c a t á l o g o d e l f a b r i c a n t e . 
una de las m o l d u r a s de l a cornisa 
del p u l p i t o y " r e b o t ó sobre el pecho 
del padrazo", dice el poeta. P^ro en 
fcl acto g r i t ó el p á r r o c o : " ¡ S e ñ o r , es-
ta no s i r v e ; hn sido f a l t a ! " Y se 
dispuso a a r r o j a r l a de nuevo con 
mas p r e c a u c i ó n . 
A s í con e l p l e b i s c i t o ; pa ra F r a n -
cia "ha sido f a l t a " ; s i h u b i e r a sido 
c o n t r a r i o a A l e m a n i a entonces s í era 
algo a s í como las elec-
sible l a ecuan imidad y l a cor rec -
c-ión de que nos ofrece ejemplo el j o -
vf-r e i l u s t r e D i r e c t o r de este D I A -
K I p creo haber dicho cuanto he de-
Ir'de decir de ese acto p ú b l i c o que 
precisamente en B a t u r r i l l o del 19 ca-
i ' . f qué de " s i m u l a c r o de comicios" . 
Y en var ios sucesivos t rabajos de 
Cotos d í a s , unas veces c la ramente , 
a lgunas otras entre l í n e a s , he dejado ^ g a i . 
ver a mis lectores l a r epugnanc ia _ * amos 
ue cier tos hechos me h a n causada " o n e s cubanas de 1916! 
y "a o p i n i ó n cine tengo do los que, 
de un bando y de o t ro , han puesto 
1 i pe l ig ro la nac ional idad , y han des-
Pcreditado l a democracia , y han v i o -
lado l a D o c t r i n a amable y santa del 
i l u m i n a d o que fué J o s é M a r t í . 
L a verdad es que dadp el apasiona-
:i«iento r e inan te y en é s t a a t m ó s f e r a 
p o l í t i c a tan poco serena, no sabemos 
¡os no af i l iados a los par t idos perso-
r. i l is tas c ó m o esc r ib i r para no a l -
canzar r e g a ñ o s . 
U r o s d í a s me escribe un anonimis-
ta a c u s á n d o m e de i n j u r i a r a Zayaas ^ gus to aplaudo el estado p r ó s p e -
v o t ro de adu la r a. Menocal . U n d í a i U) de la Sociedad, p e q u e ñ a p o r el n u -
me 
ni? t í ld 
amiga basta ahora devota m í a . Este 
in t e rp re t a mis palabras como f r u t o 
En raí poder l a M e m o r i a anua l de 
la Sociedad de Benef icencia "Vega-
deo y sus con to rnos . " 
Con deci r cine esta a s o c i a c i ó n as-
t u r i a n a t iene p o r objeto hacer e l b ier i , 
y con ag rega r que es Socio de H o -
nor de e l la uno de los e s p a ñ o l e s m á s 
i lus t res , de los vecinos de l a Haba-
:in de m á s p re s t ig io , de los asturea 
m á s correctos y de los amigos que 
m á s me c o l m a n de bondades—don 
I Vicente L o r í e n t e — d i c h o se e s t á con 
 e 3,dular a e cai. u  cu  i «v »« t — — 
usa uno de m i g u ^ i s t a y a l o t ro " ^ r o de sus .sostenedores, pe ro^grau 
Ida de poco f ranco y v i r i l una I ¿ c por l a obra que con las cuotas dr< 
i ncuen ta amigos se rea -
del despecho—ejemplo el a s tu r i ano 
Ue Songo—aunque s in p robar que ha -
ya el menor mo t ivo para despechos. 
Aciuel rae supone in f luenc iado por 
personajes amigos . Ora resuelvo no i Melles. . ^ ^ ^ ^ ^ ^ S C ^ P 
eses c iento 
l i za . 
Y a enviando 1,250 pesetas pa ra e l 
hosp i t a l y los menesterosos de Vega-
deo, ye. cediendo c incuenta duros pa-
r'a l a escuela g r a t u i t a de V i l l a v e -
decir una pa labra de p o l í t i c a y v ie 
non las car tas de lectores e x c i t á n d o 
n.e a dar o p i n i ó n 
cié a c tua l idad ; o t r a l a doy, y eUa no 
cae bien en o t ros lectores . 
E i l o demuest ra dos cosas: que leen 
el D I A R I O m i l l a r e s de ind iv iduos de 
tedas f i l iac iones , v no es posible es-
c r i b i r para agrado de todos ; o t r a 
que cada l ec to r piensa que el D I A -
VuO h a de o p i n a r de acuerdo con él 
r i n t i c i p á n d o s e a é l en los j u i c i o s 
V r.o f a l t a q u i e n como Manue la A l -
varez, ent ienda que debemos emula r 
a Maza v A r t o l a . t i r a n d o l a monte ra , 
i-onto d icen K'S as tur ianos , a r r a n c á n -
donos por peteneras, como dicen los 
andaluces, o lv idando la h i s t o r i a g u -
bernamenta l , el o r i g e n e s p a ñ o l y l a 
s i t u a c i ó n hasta c ie r to pun to n e u t r a l 
de este p e r i ó d i c o , que no puede ha-
( s r sino censurar mesuradamente 
unas veces, s u f r i r en s i lencio otras, 
y obedecer a lguna a indicaciones cu -
va l e g i t i m i d a d no podemos d i s c u t i r 
pero cuyo c u m p l i m i e n t o es fuerza 
real izar . 
Pas ten estas expl icaciones a m i 
comunicante , con qu ien no me s ien-
to enojado porque haya dudado u n a 
vez de m i c iv i smo, y a q u i e n las doy 
porque, persona decente, del sexo fe-
menino t a n digrno de atenciones y 
respetos, y h a b i t u a l l ec to ra nues t ra 
bien las merece. 
E n lo sucesivo, piense e l la que no 
tede puede decirse como no todo pue-
ilfi hacerse s i empre : Mana y A r t o l a , 
ccúccado en o t r a s i t u a c i ó n e c o n ó m i -
ca y social , no d i r í a en Cuba L i b r o 
la d é c i m a par te de lo que yo d i je en 
otros t iempos a l gob i e rno c o l o n i a l 
ció nues t ra pa t r i a -
Clones piadosas, esa s i m p á t i c a in s -
H t w i ó n conquis ta bendiciones y g r a -
sobre los sucesos | t i t udos . 
C ó c r l ' i ^ en paz su D i r e c t i v a ; r e c ó -
jan las ' complac idos l o s ' asociados. 
J . N . A R A M B U R U . 
C a r t a s a E l l a 
una noche ¡ m u y noche! sobre el b lan-
co esfumado de un amanecer de ma-
y o . . . L a mujer andaluza tiene en 
sus brazos el i n s t i n t o de l a h j r m i g a ! 
y entre el boscaje sedoso de su cabe-' 
l l e r a n o g r i s i m a canta e ternamente la 
c igarra del e s t í o . . . E l amor, en el la,; 
es una f l o r m á s do su a t a v í o , con l a 
sola d i ferencia , que si las de sus j a r -
dines las prende en el- n ido de su c i - ' 
g a r r a can tora , las del A m o r las fija 
sobre su c o r a z ó n , ¡ t a n fuer temente! 
que a r r a i g a n en é l , g e r m i n a n d o t o n 
l a fuerza v i t a l do su s a n g r e . . . ¡ p o r 
eso, a r r a n c a r l e a u n a sev i l l ana u n 
c lave l r o j a de l pecho, es ex t r ae r l e 
con é l ©1 c o r a z ó n ! . . . No h a y claveles 
m á s ro jos que los do Sevi l la , como 
que su savia es l a sangre de los co-1 
r a z o n e » de las s e v i l l a n a s . . . 
Todo en esta t i e r r a se confabu la ' 
pa ra da r l e ese poder m a g n é t i c o que1 
t iene, porque hasta e l v i n o , que en 
o t ras partes t iene u n b l a s ó n plebeyo, 
a q u í es el p r í n c i p e del co lor y el rey 
del a r o m a . . . Servido en las c a ñ a s o i 
en los chat i tos , m á s b i en parece u n ' 
n é c t a r e x ó t i c o que e l j u g o dp estas 
vides que a l f o m b r a n el suelo anda-
l u z . . . Las razas m á s l i n f á t i c a s , las 
m á s h e r m é t i c a s , a q u í se descubren y 
l l e v a n en l ó s ojos l a a d m i r a c i ó n y en 
los labios l a l i son ja , pues hay que 
cons iderar que s i Sev i l l a es la- cuar-
t a c a p i t a l de E s p a ñ a , no lo es sola-
mente porque su c ie lo sea a z u l , s u ! 
S U E L D O 
y buena comisión> 
Para trabajar en 
un artícnlo — I'Uua-
necesitan ' qne, ñor i 
^oco costoso, todoí 0 
den comprar. Due-
4 Necesitamos hombres ftn>r 
Cieos, optimistas, decidid 
mis frenes qu. T ^ 0 8 ^ 
Más detalles en 
Compostela , 78 
Fiat Pierce-Arrow. Renault 
F i a t 
R e n a u l t 
o 
P i e r c e -
A r r o w 
C a r r o c e r í a s d e 
$ 2 0 0 , 0 0 0 d e p i e z a s 
C h a s i s d e u n a t o n e l a d a 1 . 0 0 0 
d o s t ® n e l a d a s 2 . 0 0 0 
t r e s y % t o n e l a d a s 3 . 5 0 0 
c i n c o t o n e l a d a s 5 . 0 0 0 
s i e t e y % t o n e l a d a s 7 . 5 0 0 
t o d o s l o s t i p o s . 
d e r e p u e s t o e n e x i s -
t e n c i a . 
A u t o m ó v i l e s d e p a s e o a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
C o m p a n y 
i n f a n t a 
u 
Marina e 
E a t t o l o m é G á l v e z porcme i * 
a la P o l i c í a , 10 pesos de m u £ íaJt0 
L e m i n g o E n r í q u e z , raotori3ta „„n . 
f a l t ó P. l a P o l i c í a a l ser r e q u J f ^ 
pesoe de m u l t a . h e r i d o :o 
N i l o B e l t r á n que maltrató de *w 
a u n i n q u i l i n o üe sos de m u l L 
A n d r é s Alonso , motorista m». ^ 
v ino oloroso y sus habi tantes legres,1 ní> i r con cuidado se pasó del chi h 
que con estas componentes no se f u n - , y a l dar m a r c h a a trás chocó 
da una c iudad i m p o r t a n t e , s ino por I o t r o fa l tando a l v ig i lan te que inf011 
que su ne rv io es d ú c t i l a l t r aba jo « n e l caso 10 pesos de mulu 
hermanado con l a r i s a . . . H a m l t t , en "'oso Pozo por faltas a ia pnii « 
Sev i l l a , t i r a r í a a l a fosa l a ca lavera 5 p e s ó s de m u l t a . CIa' 
de Y o r i k antes de su famosa e lucu- J'-'Sé 2\t A l v a r e z por maltrato <l 
b r a c i ó n ante e l desposo del b u f ó n de ebra , 5 pesos. - ^ o» 
su p a d r e . . . i A u r e l i o de 1?. Concepción DanUi 
L a m i s a n t r o p í a es desconocida e n ! S á n c h e z y D a n i e l Suárez por 'revwJ 
Sevi l la , no po rque desconozca ese es-: en u n juego de pelota condenado» ! 
tado del H o m b r e , s ino porque no l a ! 5, 20 y 5 de m u l t a respectivamente 
concibe p a r a l a v i d a ; y es que e l se- A s u n c i ó n Abasca!, que fué absunl 
v i l l a n o es filósofo a su modo, de u n a <?9 u n a acus iac lón de maltrato v « 
filosofía e p i c ú r e a , no con e l espicu-j e l p r o p i o i o c a l del Juzgado InsulM 
r e í s m o t r ans fo rmado , sino con e l p r i - j 'i l a denunciante condenada a R 
m i t i v o , e l p u r o , aquel que, den t ro de 
la m o r a l i d a d precisa, rabe ha l aga r los 
sentidos en todo aque l lo pa ra que han 
sido creados, pues l o c o n t r a r i o s e r í a 
i r c o n t r a N a t u r a , en los ateos, y con-
t r a Dios en los c r e y e n t e s . . . ¡ y con 
la a S pe. 
J o s é B e n í t e z por tener un p«rro c» 
cond ic ioné i s de ocasionar daño l «e 
so de m u l t a . 
Po r e s c á n d a l o J o s é L í $10; 
cisco Guer ra $5; Adolfo Díaz $5 Hor' 
t r a ambos en m i parece;-, po rque s i l tensla M a r t í n e z '$10; Manuel Bnrnjs 
nues t ro o r g a n i s m o t iene funciones se-1 $5: N i c o l á s M e n é n d e z $10. 
ñ a l a d a s , e l anu l a r l a s es' l abor de l o - F o r exceso de velocidad, ÍJleslo 
eos o de suicidas , siendo a s í que se Mosquera , $20; Juan Echarte $5- j ia 
puede ser g r a t o a Dios y a l a H u -
man idad a rmonizando los g r i t o s de l a 
F i s i o l o g í a con los a r r u l l o s del i n t e -
l e c t o . . . Y esta es l a verdadera filo-
s o f í a de los a n d a l u c e s . . . ¡Y d ime t ú , 
c h i q u i l l a adorada ; esta ñ l o s o ü a en 
boca de una mu je r como t ú , que eres 
andaluza s in s e r lo ; esta e x é g e s i s de 
l a ex is tencia en unos labios femeni -
les como los tuyos , que son panales 
de H i b l e a ¿ n o es l a i c ü n i t l v a acep-
c i ó n que u n h o m b r e puede h a l l a r l e a 
l a pa lab ra V i d a ? . . , 
Esteban Satorres . 
luzgado C o r r e c c i o n a l d e 
la S e c c i á n C u a r t a 
S E N T E N C I A S D E L J U E Z L I C E N C I A -
DO L E O N A R M I S E N 
E l p i Jackson a l q u i l ó u n F o r d p a r a 
i r a las car re ras de cabal los y no le 
a b o n ó a l chauffeur el i m p o r t e del a l -
q u i l e r po r lo que fué condenado a 50 
pesos de m u l t a y a 12 de Indemniza-
c i ó n . 
A n t c n i o M a t o y M a n u e l P o r t o , con 
denado a $31 pesos de m u l t a cada uno 
y a $^ de i n d e m n i z a c i ó n por h u r t o 
,   te 
nue.) de l a L l a n a $20; Carlos" Fcr" 
t^ández $30; Tvan Valdés $&; ppan. 
cisco P a d r ó n $5-
P o r fal tas a l a Pol ic ía José Igle-
s'as 5 d í a s ; . Francisco Sánchez $1-
S r r a N a v a r r o $10. 
Por v e i a c ^ ó n Virg inia Pefialver $5-
J c s é Po^o $5. 
P o r desobediencia Manuel Almei* 
da. ?5, 
Por hacer ruido con la máquina Jo 
s é M . V a l d é s 5 pesos. 
Per r e v e r t a Jn^to Magdaleno $5; 
Pedro P e r r a m o n t $5, 
P o r fa l tas contra ' las personas Car 
loa M Manzano, 5 d ías . 
So d ieron órdenes de arresto con 
t r a dos acusados que no concurrieron 
n j u i c i o y fueron absueltos 29 indi-
viduos-
Se ' d i c t ó r e s o l u c i ó n en seis casos 
de del i tos y en 49 juicios de faltas. 
S a n g r i e n t o s u c e s o 
C 2388 6d 24 3t 26 
blo, s iempre alegre, s iempre i n g é n u o , 
s iempre t r a b a j a d o r . . . 
Sevi l la , como o t ras muchas ciuda-
des europeas, v i v e m a t e r i a l m e n t e de 
su t raba jo , pero m o r a l m e n t e de su 
h i s t o r i a , de su f a m a . E l v i a j e r o que 
(POR T E L E G R A F O ) 
M a n z a n i l l o , Marzo 38-
DIARIO.—Habana. 
M a n u e l P é r e z , dueño d? la sastrería 
" E l Buen Gus to" mató a ¡ra esposa Ma-
r í a Or tuno , volviendo después sobre si 
e l a r m a homicida. H á l l a l e en estado 
E n r i q u e V a l d é s p o r d a ñ o 30 pesos i p r e a g ó n i c o . 
de m u l t a . j B L CORRESPONSAL. 
Cons tan t ino D í a z , p o r v e j a c i ó n 5 p e í 
sos de m u l t a . ' j 
A l f r e d o V a l d é s encargado de u n 
soi.ar que le i m p i d e l a en t r ada a uno 
de los i n q u i l i n o s 5 pesos de m u l t a . 
R ica rdo Rivas encargado de una ca -
sa que ve ja a u n i n q u i l i n o pa ra ha-
q<.;e sus monvjnentog son ú n i c o s ; b i en Sev i l l a , su fuerza v i t a l , que esta no ' ¡ cc ' r l o mudar , 20 pesos de m u l t a , 
es c ie r to que su A l c á z a r , florilegio de | e s t á en el ambiente , s ino en l a raza, , C e s á r e o Pena po r ofender e l pudor 
a r q u i t e c t u r a y poema ue luz , es u i i aunque aquel sea u n a de las compo-1 pub l ico t r e i n t a d í a s de a r res to . 
M a r c a s y P a t e ó l e s 
R I C A R D O MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de les negocioa da Mam» 
y Patente». 
B a r u t n i » , 7 altos. Teléíone ¿ 4 » 
Apartado número 784 
CB95n t O U i 
recreo pa ra los ojos y u n sedante pa 
r a el e s p í r i t u ; b ien es c i e r t o que su 
Ca ted ra l da l a s e n s a c i ó n de lo i n -
(1-COS D E E S P A S A ) 
V I I 
M u ñ e c a adorada: seguramente que 
cada vez que lees una ca r t a m í a , te 
p r e g u n t a r á s en t re cu r iosa y satisfe-
cha : " ¿ E n d ó n d e f e c h a r á su s iguiente 
ca r t a este n ó m a d a , loco y p l a t ó n i c o 
m a r i n o con r ibe tes ¿ e c í n i c o ? " . . . ¡ Y 
efect ivamente, n i y o m i s m o s é h a c í a 
d ó n d e r u m b a r á m a ñ a n a un p r o a l a na-
ve de m i d e s t i n o ! . . . Y no creas que 
me subyuga esta v i d a aven tu re ra en 
l a que pasan hombres y cosas por m i 
ex is tenc ia como en e l l ienzo de u n 
c i n e m a t ó g r a f o , s i n t iempo de g r aba r 
en m i r e t i n a l a s vis iones e s t é t i c a s , a l i 
m e n t ó de l e s p í r i t u . . . ¡ y e s que em 
piezo a s en t i r l a t e n t a c i ó n do u n oa 
sis de qu ie tud , t i b i o y c o n f o r t a b l e ; ' 
de u n a Capua de paz y « 'onsue lo , d o n - | 
de el r ememora r sea u n delei te m o r a l I 
y el l a t i r del c o r a z ó n \jx concier to ¡ 
acompasado de r i t m o s de a m o r . . . . ! i 
" D e c í a m o s que d ó n d e f e c h a r í a yo l a • 
e igu ien te c í a r t a — e s t a , — y efect iva- i 
m e n t ó , aunque . en o l l a r.o pongo fe- < 
cha, s í e l l u g a r , que es Gevil la, en 
donde me encuent ro de t r á n s i t o para 
Cartagena, en cuya c iudad l evan t ina ' 
he de i n c o r p o r a r m e a m i buque; es 
decir , que de A r c i l a he sal tado a l a ; 
c ap i t a l de A n d a l u c í a , esta Su l t ana que 
s e g ú n R ica rdo L e ó n I w e de A l c a l á ! 
de los Z e g r í e s , "es de es t i rpe m o r a ¡ 
l l ega a esta c iudad, queda desorion-1 menso hermanado con l o a r t í s t i c o ; 
tado, casi desi lusionado, porque p a r a ' b ien es c i e r to que su r í o es l a savia 
compenetrarse con l a v i d a de Sev i l l a de sus j a rd ines y vegas y l a a r t e r i a 
hay que auscu l t a r l a , que a á i o n d a r en1 de su comerc io ; b i e n es c i e r t o que su 
su v i v i r . . . No q u i e r a e l paseante ver c ie lo es el c ie lo do los c i e lo s ; b ien efe 
a Sev i l l a en sus ca l les , que no l o | c i e r to que sus campos son los r i o s a i -
c o n s e g u i r á , porque las calles de Se- I eos de P l o r a y Oeres y que los mosa i -
v i l l a , con todo . su t i p i c i s m o — ¡ v a l g a l a ] eos de su Car tu ja son las f lores de 
frase!—no absorven l a a t e n c i ó n eiv1 su i n d u s t r i a ; b ien es c i e r to touo e l lo , 
el sentido a d m i r a t i v o . B i e n es v e r d a d ' pero no es e l lo l a esencia a n í m i c a do 
J A B O N " D I F O A N 
l£n el T r a t a d o de Paz eurofiea. de 
;<cucrdo con los p r i n c i p i o s de W i l -
ror!. se a c o r d ó , s in protes ta a lguna . 
Ciu« U 
fu turos destinos, mediante u n plebis-
cito l i b r emen te efectuado, cuidando 
rí'd orden p ú b l i c o y de l a I ranarcia-
l ídad de los comicios , t ropas f r a n r e - | aho ra po r S e v i l l a l a o l a ' t r á g i c a de 
sar, inglesas , etc., etc. Se e f e c t u ó el ' esa r e v o l u c i ó n sorda y s u b t e r r á n e a 
ai^to el d o m i n g o ú l t i m o . E l 61 por i quo ag i t a a E s p a ñ a entera , y que en 
ciento de los nacidos en Si les ia op- Sev i l l a es como una mancha r o j a so-
ta ron r o r s egu i r perteneciendo a i b re u n m a n t o de a r m i ñ o , que blanca, 
Alemania . I m u y b lanca es el a l m a do este puc-
_ y de b l a s ó n l a t i n o , " H u l legado a | 
A l t a Silesia de te rminara sus ¡ e l l a en l a m e j o r o c a s i ó n , esto es, en \ 
c i rcuns tanc ias tales , quo l a c iudad | 
mues t r a su ve rdadera personal idad , I 
su í n t i m a c o n d i c i ó n m o r a l , pues pasa I 
C o m e r c i o 
ROLLOS de PAPEL engomado para precintar, 
impresos a i, 2 o 3 colores y en todos los an-
chos que se desée. 
REMISIONES en ROLLOS, impresas y foliadas 
para las máquinas. 
Unicos «n C n b a : 
S e o a n e y F e r n á n d e z , 
C o m p o s t e l a 1 2 1 . 1 0 8 - 1 4 1 T e l é i s . A - 1 6 3 S y 5 3 4 4 
A P A R T A D O 353. — H A B A N A . „ 
C 2 í 0 2 i í . -2<l Í t . -Z l " 
No hay pajillas co-
mo los Ingleses, en 
varios estilos todos 
muy elegantes. 
• 
Se liquidan todas 
las maletas y baú-
les qoe hay en exis-
tencia a PRECIOS 
CASI REGALADOS. 
F . C O L L I A Y F U E N T E 
D e p ó s i t o : 
O 8*1 
B . 
nentes de esta, l a que, a ú n combat ida1 
por f r i v o l a , es firme en su c a r á c t e r , W t f \ / ^ A f B f f U T i T ? 
cuando firmeza hace f a l t a ; es labo- nlGJ ^ l l l f l l ÍCsT 
r i o sa cuando h a y e s t í m u l o , m á s m o r a l * ' ^ w & i * » 
que m a t e r i a l (una do sUs c a r a c t e r í s - 1 
t icas)- es a legre por i n s t i n t o y es siem 
pro nob le por na tu r a l eza . 
P a r a conocer Sev i l l a hay que cono-
cer a sus I m b i t a n t e s : v i s i t e e l v ia je-
r o su A u d i e n c i a , bajo l a toga augusta 
s o n r e i r á i m p e r c e p t i b l o m a n t e l a i r o -
n í a anda luza ; v i s i t e su Catedra l , y 
entre e l negro y morado do los man-
teos b r i l l a r á como u n r e l á m p a g o l a j o -
cund idad de l a u e r r a ; V i s i t e su Car-
tu ja , y en t re el mosaico de sus m o -
saicos s o n a r á l a f ranca y sana r i s a 
del pueblo t r aba j ado r ; v i s i t e su B r i -
tafia, y bajo l a f r o n d a de sus enreda-
deras y en t r e los macizos de clave-
les t r i u n f a r á en u n apogeo de r isas 
y luromas e l i n a t i n t o e s p l é n d i d o y 
aven tu re ro de los sev i l l anos ; v i s i t e su 
f á b r i c a de tabacos, y a l l í p o d r á v e r 
la a l e g r í a , aunque m á s plebeyamen-
te ; v i s i t e las redacciones de sus pe-
r i ó d i c o s , y v e r á que l a l i t e r a t u r a y 13 
i n f o r m a c i ó n pasa p o r u n t amiz do 
agudezas que du lc i f ica l a l abor c o t í , 
d iana ; v i s i t e cuanto v is i te , l o mi smo 
los mue l les comercia les du su d í a que 
los co r t i j o s de su vega, en todas par-
tes o i r á ose m u r m u l l o m u s i c a l que 
t iene l a a l e g r í a y l a nobleza unidas 
pa ra amenizar los p r o s a í s m o s y l i m a r 
las asperezas de l a V i d a . 
Cuando se trata, a los sevi l lanos, se 
ve quo l a f ama de Sev i l l a l a h a n for -
mado el los , sobre todo sus m u j e r e s . . 
L a " m u j e r anda luza" es como t ú , m u -
ñ e c a m í a , morena , pero de u n more -
no c la ro , t a n c la ro , quo las sombras 
de sus ojos se destacan en su ros t ro 
como se d e s t a c a r í a n uc?. g i rones de 
R O P A . C O N 2 0 C E N T A V O S L E QUE-
D A R A L , A Q U E U S A N U E V A C O N E L 
f f P A R A X E N I R D B V B K T * 
E N T O D A S I*JLS B O T I C A S 
L & R R A Z A B A L , R i e l a 9 9 
alt 15t e 
I D I N E R O ! 
D « s d e e l U N O p o r C I E N T O 
de Interés, lo presta esta C a s a con 
garant ía de joyas y pianos. 
Realizamos a ¿aaíquíer precio tm 
gran surtido de finísima Joyería. 
L a S e g u n d a M i n a 
C a s a d e P r e s t a m o s 
Betnaza, 6 , a l iado de l a Botica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
B o d e s 3 ' 
l iv M a l e t a s , M a l e t i n e s , N e c e s e r e s , B a ú e s 
C a m a r o t e y E s c a p a r a t e . A r t í c u l o s P ^ T ^ ^ V d ' 
g l e s e s , . A l e m a n e s y A m e r i c a n o s . A l p r e c i o q 
q u i e r a 
E L L A Z O D E O R O 
M a n z a n a d e G ó m e z . 
C 2395 
F r e n t e a l P a f f 
TAQUIGRAFIA-MECANOCRAFIA-ORTOGR4FÍA PRACTICA 
E n s e ñ a n z a prác t i ca y completa, en poco tiempo, de estas materias, tan bien remunera-
das hoy d í a $5 al mes (las tres j u n t a s . ) M é t o d o s : Pitman, Orel lana, Susex, etc. A R I T M E T I -
T I C A M E R C A N T I L O T E N E D U R I A D E L I B R O S : $5 a l mes. T A M B I E N E N S E Ñ A M O S - B a c h i -
llerato, L e t r a s y Cienc ias . T O D A S L A S C L A S E S SON D I A R I A S , de 8 a . m . a 10 o m . ' E s p l é n -
dido loca l . Profesores titulados, pacientes v tenaces. L a s s e ñ o r i t a s son atendidas por pro-
fesoras. | 
C U R S O S P O R C O R R E S P O N D E N C I A ; C O P I A S A M A Q U I N A . 
- A C A D E M I A ' R O Y A L ' 
S E A D M I T E N I N T E R N O S -
S. M i g u e l 86-88.-Teléfono A-6320,-Habaaa 
C 244(1 2d 27 8t 2S i 
Agoa de Colonia S i 
i = d e l D r . J O H R S O N Ü Ü m á s tos = -
EIQUISiTi T k U EL M i Y E FASDELB. 
De Teotai D86GDEII1 JflHUSOR, Obispo 39, Dsqülna a 
' m m m m m ~ r m m ~ T * T * ¡ i i i n ' :' 
ASO LXXXÍX DIARIO DE LA MAR'iNA Marzo 29 de 1921 PAGINA TRES sSBSé 
D E S D E E S P A Ñ A 
L o s M o n u m e n t o s d e A s t u r i a s 
S a n P e l a y o 
, « u a r d a en este Archivo de este 
Se ^ • u a libro — 
á i c e u tantas cocas a l « n s u e ñ o — t i e n e n , 
as ter ío n ximu que se t i t u l a r e l a c i ó n con é l ; las mismas p r i n c e - ! 
P'D oria de l a f u n d a c i ó n del Real s i tas encantadas, que cus tod ian teso- : 
' acterio de San Juan Bau t i s t a , | ros ro r t en toaos , t i enen r e l a c i ó n c o n ' 
Ornado d e s p u é s de San Pe layo" . L o ¡ é l . . . Y ho aqní , ' en las L l a m a s d e l ! 
nbió y lo sua- i 'dó i n é d i t o — h a s t a M o u r o , lug'ar de l a p a r r o q u i a de San i 
. l e s acó a luz el s e ñ o r S i t i e s , — ; M a r t í n de S ie r ra , en e l Concejo d e l 
' Cangas de T ineo , u n a v i e j a t r a d i -fn madn 
Castro 
Asi 
d o ñ a M a r í a del P i l a r de 
de ios fines del ^ i g l o X I X . 
gU tes t imonio no hace fe ; mas 
rtietmas, y dice que e l fundador de 
f ^ i e a l Casa fué don Al fonso Según--
' ^ . / v a ñ a d o que e l Monas te r io cam-
3 las t radic iones que se fueron 
ando unas » o t ras las monjas be-
ic 
f i í e r o í n b r e en los t iempos de B e r -
,io el G o t o s o . . . 
De e£ta obra <íe ^on ^•^onso na(:la 
or-iben los h i s to r iadores p r i m l t i -
C's.' pero cuenta e l Obispo don Pe-
] «o en I n t e r p o l a c i ó n a l a c r ó n i c a 
l'fonsina, quo "a l a pa r t e no r t e de 
l iglesia de Santa M a r í a , ed i f i có es-
,1 -ev un nuevo t emplo bajo l a ad-
Mcación de San Juan . " Se ve que 
• (ientra muchos s iglos a t r á s y t i ene 
indiscutible va l idez : se le oponen dos 
•íjeijeios; el de ^ c r ó n i c a de don A l -
fonso el Magno y el de l a c r ó n i c a 
L ¿J l ie lda en que se re f i e ren estas 
eosa?. u ^ ex t rac to da l a c r ó n i c a de 
¿on Alfonso." 
Las reformas que se h i c i e r o n en es-
te edificio, b o r r a r o n de é l vetus te-
css y pr imores . L a a r r o g a n t e facha-
Ú fie la V i c a r i a se c o n s t r u y ó e n el 
¿ o 1704. Sus c laus t ros se reedi f ica-
,011 en el año 1770. E l monas te r io era 
düplice. pero los monjes no p o d í a n 
forsQ n i hablarse con las monjas, 
monjes, en u n p r i n c i p i o , diez 
pue fueron ca-pellanes de d o n . A l f o n -
5.; IT. E n é l profesaban re inas y se 
enterraban infantas . E n é l se ente-
rrú luego S. Pe l ayo : en el a l t a r p r i n -
cipal hay una u r n a de cedro, cha-
ceada de plata, donde se g u a r d a n los 
KÍembros destrozados del n i ñ o m á r -
t i r . . . 
En eí P a n t e ó n Real de l a ca tedra l 
b y una puer ta t a p i a d a . . . E n los s i -
glo? anteriores, era por donde c n t r a -
han en «1 templo las oraciones b l a n -
ca? o impolutas de l a comun idad de 
religiosas,.. i 
S A N T U L I A K O 
—"No obstante—dice V i g l l — l a s 
restauraciones que s u f r i ó en é p o c a s 
liiversas—hay en esta ig l e s i a u n as-
pecto de a n t i g ü e d a d que pe rmi t e ad i -
vinar su i l m l a p l an ta p r i m i t i v a en 
forma de b a s í l i c a . " " S i se echara 
íoajo el miserable p ó r t i c o que o c u l -
[x y asombra el I m a f r o n t e , — e s c r i b í a 
r-l señor Selgas—; si se d e r r i b a r a l a 
bóveda tabicada del s i g lo X V I U que 
cubre las naves, y en vez de los feoa 
• c l i u r r i gué re seos r e t ab í ios adosados 
ecusiguiente, esta t r a d i c i ó n se 
u n a v i e j a 
c i ó n que se ref iere a este rey , y re-
cuerda sus v i c to r i a s . E n los p r i n c i -
p ios del re inado de don Al fonso pe-
n e t r ó en A s t u r i a s u n e j é r c i t o á r a b e 
mandado po r M o k e h i t S a l i ó l e e l r e y 
a] encuent ro , t a l l ó l e " i n loco que v o -
c a t u r L u t o s " , y entre los que pere-
c i e r o n en los pantanos y los que don 
A l f o n s p d e g o l l ó , cerca de setenta m i l 
sar racenos se con ta ron como v í c t i -
mas. 
Pero " L u t o s ' ' donde e s t a b a . . . ? Dos 
son las reducciones que se hacen 
de l n o m b r e de este l u g a r : — L o d ó n , 
en el concejo de M i r a n d a , y en las 
inmediac iones del N a r c e a . . . ! Y L l a -
mas del M o u r o . en el concejo de 
Cangas de T ineo , y t a m b i é n a l a ve-
r a del N a r c e a . . . ! Y nadie ha pensa-
do en Lodos—Lutos—Lodos ,—en 
Grado^ cerca de Oviedo, que era e l l u -
g a r a donde se d i r i g í a e l e j é r c i t o 
de Mclvehi t . Y cuenta l a t r a d i c i ó n de 
l o s vecinos de L l a m a s que a l l í se 
t r opeza ron los e j é r c i t o s : 
— E n l a P ica se p i ca ron , 
en San Gervasio empezaron, 
en Valcabo v a n al cabo, 
v en l a Matanza a c a b a r o n . . . 
1 i 
iEstas son las palabras de los v e c i -
nos. Y s i g n i f i c a n con el las que en l a 
P ica p r i n c i p i a r o n los f loreos y los 
d imes en t re c r i s t ianos y m o r o s ; que 
en San Gervasio e n t r a r o n en pelea; i 
que en las L l a m a s se e n c e r r a r o n los 1 
moros en u n ca s t i l l o , los c r i s t i anos I 
lo i ncend ia ron , y ocu l tos por e l h u m o ! 
y i-or las l l amas , los moros escapa-
r o n del l u g a r . . . . Se les b u s c ó , y d i jo ¡ 
u n o : i 
— V a n a l c a b o . . . ! 1 
Y e c h á r o n s e sobre el los o t r a vez, y j 
e l campo en que f u é e l d e g ü e l l o , se ; 
l ama desde aquel d í a "Cumpo de l a ( 
Matanza" . O c u r r i e r o n estas cosas e l 1 
d í a de San G e r v a s i o — S a n t ' A r v á s — , 
19 de Jun io . Y en m e m o r i a del su-
ceso don AAfonso l e v a n t ó esta c a p i -
l l a de S a n t a r v á s en el m i s m o s i t i o 
en que c a y ó m u e r t o el jefe M o h e -
k ' t - . . 
Y aunque esto no lo dice l a cap i -
l l a n i en los a ñ o s n i en e l m é r i t o , 
díccl .c l a . t r a d i c i ó n y d é b e s e cons ig -
nar . . . . 
Constantino Cabal . 
m 
" L o s n e g o c i o s s o n c o m o u n a d í s -
n t o , e n e f c n a l p u e d e n d e s a p a r e -
c e r l o s ú l t i m o s r e c u r s o s c o n l a 
e s p e r a n z a i l u s o r i a ú e r e s c a t a r l o 
p e r d i d o " . p g * 
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LOS ULTIMOS PR0€RES0S DE LA 
AVIACION COMERCIAL 
« los muros de los á b s i d e s , que I m p i - , 
den ver las a r q u e r í a s que los deco- t i t r a n s p o r t e a e r e o d e C a r g a . — 
Aeroplanos mercantes.—• Alas 
para elevar pesos. 
ran. se a lzaran las mesaa de los a l 
iares. aisladas, p o d r í a m o s con templa r 
la fleja b a s í l i c a t a l cua l estaba c u a n -
do e! arqui tec to Tioda. l a l e v a n t ó . . . " 
Esto era lo que sobraba : esto l o 
niie e] s e ñ o r S e l l a s hizo >5^e se des-
fniMt. Esta ig les ia e r i g i ó l a don A l -
fífóso en honor de San J u l i á n en las 
afueras de Oviedo, sobre l a v í a que 
tómluce a Gigia. Alrededor de esta 
P"!e:;ia, h a b í a en los t iempos de don 
Alfonso el Ma^no palacio, b a ñ o s y ce-
ftndores. Y esta r e f o r m a le v o l v i ó 
9 3 
este i n d i v i d u o estaba cambiando las 
corbatas por otras m e r c a n c í a s fué a 
r ec l amar le la d e v o l u c i ó n del mues t ra -
rio , s iendo i n fo rmado po r l a encarga , 
da de l a casa que e l acuciado se h a b í a 
embarcado pa ra M é j i c o . E l denunc ian 
te se es t ima per jud icado en 60 pesos. 
E M P L E A D O D 3 L P A N A M E R I C A N 
A.CUSADO 
Sant iago G a r c í a C ó r d o v a , empleado 
del expreso Pan A m e r i c a n , d e n u n c i ó 
a l a Secreta que el d í a 26 del ac tua l 
le e n t r e g ó a l a u x i l i a r del Depar tamen 
to de l Expedidor , A n t o n i o Rojo y Gar-
I cia. vecino do S á n J o a r i u í n 58, a l tos 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 3, u n hobre conte-
1 n í e n d o l a suma de 130 pesos, 48 centa-
1 vos, pa ra que h i c i e r a ent rega del m i s -
mo a l mensajero del t r e n mlmero 5, i 
I con des t ino a S i m ó n A r i e l , de Coliseo, 
1 v como se ha enterado que el Rojo no 
lia, hecho en t rega de l a suma' expre-
1 sada, a p r o p i á n d o s e l a , se considera per-
jud icádoV 
V I G A S 
P A R I S 
h a y contacto 
meta 
OTRO V E N D E D O R D E N U N C I A D O 
A l a Secreta d e n u n c i ó Gustavo Cas-
te l lanos V i l l a g e l i ú , d o m i c i l i a d o en T e -
j a d i l l o 17, que I s i d r o Cuevas, a qu ien 
t e n í a como agente vendedor, s in estar 
au tor izado c o b r ó a lguna^ m e r c a n c í a s 
valuadas en ve in te y c inco pesos des-
anareciendo. 
Panos y Tejidos 
i á r ( 
guacate 47 
J C í a 
U N F L U S 
De gu d o m i c i l i o l e sus t ra je ron u n 
flus va luado en sesenta pesos a Sn-to 
A b r e u M a r r e r o domic i l i ado en 27 es-
i au ina a K . Sospecha e l denunciante 
, que e l au tor del hecho l o fuera u n 
' i n d i v i d u o que es ayudante de u n p í n -
I t o r nombrado M a r i n o , qne e s t á efec-
1 tuaudo unes t raba jos en una casa can-
j t i g u a . 
ESPOSA D E S A P A R E C I D A 
Anoche d e n u n c i ó ante l a Secreta el 
soldado Rafael T o r r a d o A l v a r e z , v e c i -
no de Damas 78, que desde hace d í a s 
ha desaparecido de su d o m i c i l i o su es-
posa, i gnorando su ac tua l pa rade ro . 
n ú m e r o 147 de l a m i s m a cal le , de ha -
ber le estafado u n r e l o j de pu l s e r a que 
le d i ó pa ra su c o m p o s i c i ó n y dos pesos 
treinta y siete centavoo, i m p o r t e del 
t r aba jo . 
P R E S E N T A C I O N 
Ayer h i c i e r o n su p r e s e n t a c i ó n ante 
l a Secreta A r m a n d o G o n z á l e z y Gen 
ssález, vec ino do l a A v e n i d a de Oo lum-
bia, en P o g o l o t t i y Grac ie la de A r m a s 
y M e n é n d e z , de P r i m e l l e s 50, po r en-
cont rarse denunciados por el padre de 
l a Segunda. 
COCHES DE MIMBRE 
ROBO 
í l r n e s t o R o d r í g u e z D í a z , domic i l i ado 
en Curazao, 13, a n o m b r e de H o n o r a t o 
P ied ra de H a b a n a 137, d e n u n c i ó que 
en l a m a ñ a n a de ayer a l l l ega r é s t e a 
su es tablec imiento si tuado en Mor-se 
r r a t e 137, n o t ó que de u n a v i d r i e r a le 
h a b í a n s u s t r a í d o prendas po r v a l o r 
de 111 pesos, 75 centavos . 
E S T A F A 
U n sujeto n o m b r a d o Alfonso G o n z á -
lez S u á r e z , conocido po r M o ñ i t o , v e c i -
no de C á d i z 47, f u é acusado ayer p o r 
Manue la S á n c h e z C á r d e n a s , " vec ina del 
Extenso su r t i do de c o c h e c i t o <Wi 
m i m b r e en diversas formas , m u y có-' 
inodos, ampl ios y de precios e c o n ó m i -
cos . 
Su gran belleza y elegancia, l e » ha4 
c© t í p i c o s , para pasear a l n i ñ o en laaj 
¿ o r a s c á l i d a s de l a t a r d e . 
Las mamas pueden tener a l h i j o 
t e rca , s i n l a mo les t i a de c a r g a r l o . 
H a y o t ros t ipos de coches, de hu-i 
le, m u y bon i to s . 
L A S E C C I O N X . 
O b i s p o 8 5 . 
L I B R O S 
N O V E D A D E S D E M E D I C I N A 
que se hallan de venta en la LIBRERIA de J . ALEELA, calle Be-
lascoaín, 32-6, esquina a San Rafael. Tel. A-5893.—HABANA. 
A n u n c i o T R U J I L L O M A R I N . 
E l problema del transporte aéreo de 
carga va solucionándose en Europa, en 
forma que ya puede decirse que el mo-
derno sistema es una de las reformas-
más acabadas d'e estos últimos tiempos. 
Ya en otras ocasiones nos hemos refe-
rido a la expedición del servicio aéréo 
de pasajeros y carga, entre París y lion 
dres. 
E n el suplemento de "The Times" d* 
Londres, el secretario técnico de los 
puntos de transportes aéreos d'e la ca-
Mr. Harry Harne^, publl-
henuosura y le t o r u ó majestad. Y h a y c i ^ u n ^ I t e r e s a i 
ene l legarse a e l l a humildemente,-
,r,,no a cofre fie r e l i qu i a s—v hav que 
dolé decididamente un 
lias por hora, en to5&s las condiciones i c ia l . 
Se trata actualmente de reunir en 
conferencia a los directores de las com 
pañíae europeas de transportes aéreos 
con el objeto do llevar a cabo la un.-
ficaci*ri del d'iseüo y de construcción 
de lo's aeroplanos grandes para el trans 
porte de mercancías. 
Si se pudiera utilizar en las vías ae-
reas de Europa un tipo que sirviera d* 
norma para todos los aeroplanos de 
carga.l y fuera adoptado por varias com 
pañías que trabajasen d'e común acuer-
do, no solo se aceleraría y facilitarla 
el movimiento de carga y descarga 
cuando fuera necesario transferir las 
mercancías de un aeroplano a otro, Bi-
no que radicaría en beneficio de la or-
ganizacidn de transportes aéretes, dán-
decid'ida ente un aspecto comot-
Hace, primero, un anál is i s de las ma-
H%>.̂  " ^'" ' ^ , LLO.v MI«3 aulnas de pasajeros y las de carga, 
a^.a. al pasado una o r a c i ó n h u n d í - E n las primeras, el-factor primodial 
ÚOÍ? en s a n t i d a d . . . es la rapidez; deben alcanzar por tér-
Esla ig les ia se levanta con tosque- < mlno medio una velocida:d 06 ^ 9 ° . mi 
tjad deleitosa. S ú b e n s e unos e s c a l o - ¡ atmosféricas. No así en los aeroplanos i 
í»s que le p res tan g a l l a r d í a ; p e n é - I destinados al transporte de mercancías que unen a Lon(jre3 con el continente 
trá?* en su interior Tipn*» siifOn para los cuales basta una velocidad de eurOpe0 hace cada día mjAs perentoria. 
' hnel0 los aeroplanos es o'e suma importancia la «.¿operación entre los servicios aéreos 
para su diseuo y construcción. . de los diferentes pa í ses . E l año pasa-
Cada milla por hora que exceda «« do, cuando se estableció el primer ser-
las ochenta o noventa calculadas, se , vici0i s61o el Expreso Aéreo diarlo ha-
adquiere sólo a costa de _ un intenso | cía entre Londres y París . Actualmente 
existen servicios aéreos regulares, no 
«•f c ade ra . T iene l a f o r m a de u n 
p a r a i e l ó g r a m o , "poco m á s l a r g o que 
ímeho"; t iene t res naves y t res á b -
sides de a l t u r a var iada . Y a cada l a -
60 de I r nave cen t r a l , t res arcos que 
so aoblan sobre p i las t ras de s i l l a r e -
ío. 
E1 creo t o r a l es ba jo ; en o t r o 
tiempo, debieron agruparse enc ima 
rlo & o diversas f iguras de b ienaven-
turados de l a g l o r i a , o h i l e r a s de 
lalabras de i n s c r i p c i ó n . E n el á b s i -
de central exis ten a r q u e r í a s s i m u l a -
os , sobre pi lares an t iguos que aca-
ban en graciosos c a p i t e l e s . . . Y a l 
entrar en eSta igtlesia donde rezaban 
los reyes, m ien t r a s los cabal leros de 
su corte hab laban fuera de gue r ras , 
ce har .añas y d» conquistas , sent imos 
fiue nos s u b y u g a m á s que p o r l a 
c,1ergía que s.-) fué , p o r l a soledad 
g u a r d a . . . 
y la soledad es pena, r enunc i a -
m!ento, s e p u l c r o . . . Y t r i s t eza que sa-
^ de los jus tos , que desciende de las 
Bóvedas, que se posa en los a l t a -
res--. Y parece que a q u í l a he rma-
H Piedra, la, he rmana ig le s i a v ie je -
Gita y t o s í a , nos a t rae , nos Mama, nos 
"alaga, nos dice con voz mimosa , de 
abuela que g u s t ó m u c h a a m a r g u r a : 
--Pues, s e ñ o r , este era u n r e y . . . 
Y luego, con a g o n í a : 
~-Ksto o c u r r i ó en mis t i e m p o s . . . 
Uh. qu6 t i empos . . . I 
aumento de fuerza y visible disminu-
ción en la carga que el aeroplano pue-
de conducir. Un aeroplano que vuelo a 
setenta millas por hora puede trans 
Portar, con un número determinado de 
caballos de fuerza, doble cantidad do 
carga que si volara a razón de cien 
mi l ías . 
E l diseño de aeroplanos d'e carga re-
viste, pues, cardinal importancia. Los 
directores de los servicios aéreos euro-
peos, estlin convencidos de que a estos 
primeros experimentos seguirá el trans-
porte de mercancías en prrando escala. 
Mucho se lleva aprendido en lo to-
cante al diseño de los aeroplanos mer-
cantes desde que terminó l a guerra, 
sobre todo durante los últ imos meses. 
A los encargados de estas v ías aéreas 
confronta hoy el problema do colocar 
el servicio aéreo sobre bases comercia-
les, en la misma forma que lo haría 
cualquier empresa de transporte. Gula-
dos por la experiencia, tratan de conaa-
guir que los aeroplanos del futuro es-
tén dotados de los adelantos que lo* 
ha sugerido la práctica adquirida. 
A E R O P L A N O S M E R C A N T E S 
empaquetar los géneros, de manera que 
se puedan trasladar de un aeroplano a 
otro con rapidez y economía. 
Con este fin se ha propuesto que se 
elija y unifique un modó de envase 
práctico para el transporte aéreo de 
mercancías; probablemente se le dará 
la forma de una caja, de tamaño ade-
cuado y de fáci l manejo, para que pue-
da ser colocada sin dificultad' en el 
casco del aeroplano. 
A E A S P A R A E L E V A R P E S O S 
E l transporte aéreo de mercancías a 
una velocidad moderada y a precios 
convencionales, depende, en alto grad'o, 
de la extensión de las alas de^un aero-
plano de tipo especial. 
E n este terreno se han verificado re-
cientemente trabajos de suma impor-
tancia, cuyo objeto es producir un ala 
de forma y construcción especiales pa-
ra el uso exclusivo de los aeroplanos 
d'e carga. 
Da tarea es, hasta cierto punto, me-
nos difícil que el trazado de un ala 
para el aeroplano de pasajeros. No, se 
requiere la gran velocidad del Expreso 
cías a los progresos alcanzados recien-
temente en el ramo de aviación, y a las 
innovaciones introducidas en las a l a » 
elevadoras de pesos, se han eliminado 
muchos de los agentes que dificultaban 
la buena marcha a través del espacio. 
L a producción de un aeroplano fuer-
te, capaz de transportar mercancías a 
grandes distancias, a precios económi-
cos y a uua velocidad mucho mayor que 
la de los transportes terrestres, ejerce-
rá una influencia muy marcada sobre 
el desarrollo práctico de la aviación du 'j 
rante los próximos años . 
S A N T A R V A S 
-T'e don Al fonso I I se conservan en 
^sti-rias numerosas m e m o r i a s . Las 
"a s i r á s xanas—las d iv inas xanas que 
Uno de los aeroplanos mercantes mR» 
modernos que se ha construido podrá 
transportar hasta cuatro toneladas o», 
géneros; está provisto con sala de ma-
i quinaria, en la cual se halla instalado 
un par d'e motores que desarrollan no-
vecientos caballos de fuerza y están ba-
jo la atención constante de un mec*-
nlco. Como este aeroplano se ha ideado 
para volar tanto de noche como de día, 
siendo preciso evitar todo descenso for 
BOSO d'urante la noche, particularmente 
por algún defecto del motor, se ha 
arreglado la instalación de los motores 
que propulsan las hél ices de modo que 
si uno de ellos cesa de funcionar re» 
pentinamente. el mecánico puede diri-
gir la fuerza d'el otro sobre las dos 
nélices. y mantener el taaíoplano en 
vuelo 'moderado. 
solo de Londres a París, sino también 
a Bruselas y Amsterdam; y se trata de 
prolongar los servicios hasta Copenha-
gue, Berlüx y otras cüudadeS impor-
tantes. 
E l sistema europeo de vías aéreas 
empieza ahora, en efecto, a desenvol-
verse y ramificarse rápidamente y solo 
falta una organización bien planeada 
para que el progreso sea continuo. 
Una idea excelente es la que trata 
de que se llegue a un acuerdo Inter-
nacional en relación con el método de 
D e l a S e c r e t a 
V E Í N D E D O R A C U S A D O 
E n las of icinas de la Secreta se 
p e r s o n ó ayer A l b e r t o L a g o y S u á r e z , 
d u e ñ o y vec ino de l a f á b r i c a de corba-
tas establecida en M i s i ó n 64, denun-
c iando que hace a l g ú n t i empo l e en t re 
g ó u n m u e s t r a r i o de oorbatas a M a r -
Aéreo, pues el objeto principal es trans i c e l i l l 0 g u á r e z , domic i l i ado en Sorce-
portar el mayor peso posible y poder ^ ^ ^ enterara ^ 
propulsar el aeroplano a una velocidad 
moderada con un número reducido de 
caballos de fuerza. 
Uno de los inconvenientes técnicos de 
las alas elevadoras de cargas pesadas 
es l a resistencia enorme que han ofre-
cido a su prSÍJia marcha a través del 
aire, motivo por el cual estas alas no 
resultaban económicas, pues era nece-
sario emplear motores muy poderosos 
para propulsar el aeroplano a una ve 
locidad' conveniente. Sin embargo, gra-
E s t e E s 
M í D e s a y u n o . 
R E C U E R D E Q U E P A R A Q U E D A R B I E N E L D I A 
D E S U O N O M A S T I C O , S O L O A 
A N J O S E 
D E B E R E C U R R I R . E S Q U I E N M E J O R F A B R I C A 
L O S D U L C E S E N C U B A 
O B I S P O 3 1 T E L E F O N O A - I T O S 
P r e c i o s a s C a r t e r a s 
PrimorosanDente at lomadas, muy a r t í s t i c a m e n t e , con cantone-
y monogramas de oro. L a s hay de todos t a m a ñ o s , en gran v a -
riedad de formas y en pieles diversas, unas lujosas, otras m á s 
modestas, todas muy bonitas. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , 9 6 . T E L . A-320Í. 
C a c a o y A v e n a d e K o h l e r 
M A R C A L U X 
S u d iges t ión es fácil aun por e! e s t ó m a g o m á s delicado. 
.INSTRUCCIONES. 
Se toma un cuadradIto (la caja 
tiene 27) se pulveriza y disuelve 
en poca agua, se agrega leche o 
agua hasta completar una taza 
y se hace hervir. ,^ . . . . . . . 
Es alimento de gusto exquisito, que asimilan bien todos 
los organismos, que nutre mucho, fortalece grandemen-
te y por su aroma y sabor sumamente agradable. 
TODAS LAS TIENDAS DE VIVERES LO VENDEN 
L o í i e n g r l n P a l a c e 
J o y e r í a F i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
E s p e c i a l Descuento 
JÍ]ANR.Al¥AHEZyCofflp. 
M u r a l l a y E g i d o . 
H a b a n a . 
Unicos Importadores del 
Reloj " L O S E N G R I N " 
. j 
G L E Y : Cuatro lecciones sobre 
Secreción Interna 5 1.80 
P I SUÑER: Los Mecanismos de 
correlación íisiológrica, aá'apta-
ci<5n interna y unificación de 
funciones. Tela 4.00 
T E S T U T - . T A C O B : Tratado d e 
Anatomía- Topográfca. Tercera 
edición. Dos tomos en Pasta 
Española, con más de 1,000 pá-
ííinasnas cada uno y 1,477 gra-
bados la mayoría de ellos en 
colorea 27.50 
M C f : Resumen del Tratamiento 
de las Enfermedad'es del Cora-
zón 3.50 
M U T : Diagnóstico de las Enfer- ' 
ti medades del Corazón, en Pasta, 4.30 
L E S S E R : Tratado de las Enfer-
medades de la Piel y Venéreas. 
Un tomo con 700 páginas y 103 
grabad'os en colores muchos de 
silos y 31 láminas en. colores, en 
Pasta . 14.50 
MARTIÑÉT": Diagnóst ico Clínico'. 
Exámenes y Síntomas, Un tomo 
con Sol grabados en negro y co-
lores, en Pasta 11.50 
" P A N A K E T O N " Agenda Médica 
Salvat, para 1021 2.00 
C A R N E T M E D I C A L ESPAÑOL, 
suscripción para todo el año 
1921 3.00 
" M E D I C A M E N T A " Guía teórico-
práctlca para Farmacéuticos, 
Médicos y Veterinarios. Segun-
da Edición, en Tafilete. . . . 12.00 
N O G U E S : Diagnóst ico Médico 
(Patología Interna) en Tela . . 3.50 
S E R G E N T : Técnica Clínica Mé-
dica y Semiología elementales, 
ilustrada con 317 grabados y 12 
láminas en colores, en ela. . 10.OO 
R O G E R : Medicina, en Te la . . . 4.00 
F A U R E O M B R E D A N N B : Patolo-
gía Externa, tomo I V , en Tela. 4.75 
S T R M P E L L : Tratado de Patolo-
gía y Terapéutica especiales de 
las enfermedades internas, pa-
ra estudiantes y Médicos. 2 to-
mos con 280 grabados y 12 lá-
minas, en Pasta 23.50 
U R R U T I A : Enfermed'ades del E s -
tómago, con muchísimos gra-
bados 6.60 
" T H E J O U R N A L " of the Ameri-
can Medical Assoclation, E d i -
ción en Español, suscripción , 
para 1921 8.60 
D E S A G E : L a Méningite Tubercu-
leuse de PSnfant 1.30 
L E R E D D E : Romaine Traitement 
Prophvlaxie de la Sífilis, con 
30 grabados 6.50 
A R T H A U S : L a Phys i («og ie . . . . 2.50 
R O G E R : L A Médecine 2.30 
I I Y V E R T ' : Vade-mecum de Poche 
du Práticien et du Remplacant. 2.50 
BEZANCON: Précis d'e Microbio-
logía Clinique, con 200 graba- * 
dos v 7 láminas, en Tela . . . . 8.00 
A R T H A U S : Précis dé Chimle 
Physiologinue, con 115 grabados 
y 5 láminas, en Tela* 4.50 
BERTIJN'-S^.NS: Prophylaxie des 
Maladies transmissibles, mesu-
res de prótection contre les Ma-
ladies Contagiuses 2.50 
MARTIN - P E T T I T : Spirochétose 
ictérohémorragique, con 13 lá-
minas. 4.5fll 
Y A C O E L : L'Electrocardiographie 
et ses Applications Cliniques, 
con 44 grabados '. . . . 5.00 
VAQUEZ et B O R D E T : Le coeur 
et l'Aorte.—JEtudes de Radlolo-
logie Clinique, con 188 graba-
dos 5.00 
L A R O C H B : Examens de Labora-
toire du Medecin práticien, con 
111 grabados en negro y colo-
res 3.58 
D A U R B N : Oto-rhmo-U.ryngologie 
de Medecin práticien, con 5'3 
grabados 8.50 
M A R E A N : Traité de X.'Allaite-' 
ment et d'e L'alimentation des 
enfants du premier age. . . . 9.00 
S E R G E N T : Poie et Pancréas con 
38 grabados 5.50 
S E R G E N T : Tuberculose.—La T u -
berculoso en Général, con 18 
grabados 5.00 
S E R G E N T : Infections a Germe 
inconnu. con 24 grabados. . . 6.00 
S E R G E N T : Déontologie . et Juris-
prudence Médicale 7.00 
CONSTANTEMENTE se reciben NOVEDADES en Español, Francés, 
Inglés y Americano. 
PIDA: el Suplemento al CATALOGO de MEDICINA. 




H A B A N A . 
ld-27 lt-29 
Apartado 511 
J O Y E R I A 
finameat© ejecutaba, con 'brillantes, 
zafiros y otras pied:as preciosas, pre-
sentamos variado e n r t l d ó . 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y br i l lan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
do cedro y de cao'ba con marqueterH 
y bronce, para sala, comedor y cuar-
t o . 
^r«. n»^ 
m o n d e y C í a . 
Obrapía, 103-5, T P L A C I D O , ( A N T E S 
BERJÍAZA,) Ti o. 1G. T E L . A-SGáO 
U S T E D S U F R E P O R Q U E ' Q U Í E R E : , 
Asma, grrippe, influenza, catarros crónicos, pulmonías^ 
S© curan rápida y totalmente con 
C A T A R R O L . 
No lo decimos nosotros; lo dirá usted mismor'débelo 
y se acordará siempre de este anuncio. 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S : 
D e p ó s i t o U R I A R T E A n g e l e s 2 5 - 3 6 . 
FAGINA CUATRO i/iARlO DE LA MAKHA Marzo 29 de ^ Í^O LXXXiA 
H A B A N E R A S 
En viaje a Panamá 
U n a m i s i ó n honrosa . 
Conf iada a u n cubano eminen te . 
T r á t a s e del doctor A n t o n i o S á n -
chez de Bus tamante , i l u s t r e j u r i s c o n -
t o t r i b u n o elocuente y u ñ o de los 
m á s caracterizados profesores de l a 
Un ive r s idad de l a H a b a n a . 
E l doctor B e l i s a r i o Por ras , P re s i -
dente de l a R e p ú b l i c a de P a n a m á , se 
h a .servido des ignar lo pa ra que f o r -
m e pa r t e de l a C o m i s i ó n de Ju r i s t a s 
Nacionales que h a de reso lver u n p u n 
t o de derecho i n t e r n a c i o n a l su rg ido 
c o n m o t i v o de una v i e j a y debatida 
c u e s t i ó n de l í m i t e s . 
N o h a b í a de hacerse esperar l a 
a c e p t a c i ó n del doctor S á n c h e z de Bus 
t a m a n t e . 
L a t r a s m i t i ó ya po r cable . 
I r á a P a n a m á . 
A c o m p a ñ a d o de su esposa. ía dis-
t i n g u i d a y m u y es t imada daniA Isa-
bel P u l i d o de S á n c h e z Bus ta iyan te , 
e m b a r c a r á e l s á b a d o p r ó x i m o . 
V a t a m b i é n en c o m p a ñ í a del j o v e n 
y ta lentoso abogado de su i m p o r t a n t e 
bufete, el doctor Pedro M a r t í n e z F r a -
ga , su secre tar io en las Conferencias 
de*la Paz y su seci-etario igua lmen te 
en l a a l t a m i s i ó n que lo l l e v a a Pa-
n a m á . 
Como b ien dice el quer ido c o n f r é -
r e de E l D í a , no p o d r í a encon t r a r en 
su cometido co laborador m á s correc-
to , m á s discreto, m á s i n t e l i g e n t e . 
' ¡ F é l i a sea su v i a j e ! 
Anoche en Fausto 
Los lunes do F a u s t o . 
E n g r a n a n i m a c i ó n s i empre . 
Bastaba a c o n f i r m a r l o el aspecto 
l i ue presentaba anoche aque l l a t é r r a -
KÜ en l a tanda ú l t i m a . 
l i ín t re las s e ñ o r a s a l l í reunidas se 
icontaban C lo t i l de H e v i a de P u l i d o , 
E l i s a Otero de A le t aany , M a t i l d e G ó -
mez do A r a n g o , Mercedes M a r t y de 
Baguer . L o Ü t a Mora les de P e l á e z , A n 
g é l i c a de A r m a s de P ied ra . Nena H u -
g u e t de M u j i c a , Conch i t a JarcUn d » 
J i m é n e z y Ros i t a M o n t a i v o V i u d a .de 
C o f f i g n i . 
Las dos bel las he rmanas Conch i t a 
de l a T o r r e de Mora les y A s u n c i ó n 
de l a T o r r e de S á n c h e z T o l e d o . 
Consuelo C a r a l de J i m é n e z Rojo, 
Mercedes U l l o a de Be rengue r y L e o n i -
l a F i n a de A r m a n d . 
B lanca Rosa de l a T o r r e de Rosales^ 
Ju l i tS Consuelo Nada l de Gr i f f i ü i t h y 
Perora de D e m o s t r é . 
Nena R o d r í g u e z de Santei ro y Nena 
A v e n d a ñ o do San t e i ro . 
"V A n g e l i t a R u i z G u z m á n de P i t a . 
M u y in te resante . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , Nena y A n g é l i -
ca A l e m a n y Rosa y M a r g a r i t a de A r -
mas, Es te la y F l o r M a r í a Ciirr ic .arte, 
M a r í a y Nena A l z u g r a y y M a r í a Tere-
sa y S i l v i a G o n z á l e z . 
Mercedi tas A u ñ o n , Nena Pulido.. A n -
g é l i c a A r m a n d , M a t i l d e Fabre , Mer -
ceditas Galainena. Es t re ' . l i t a Fonce y 
Conchi ta F o r t ú n . 
A n g e l i n a de Castro. M a r í a Teresa 
C h a c ó n , Josefifina C é s p e d e s , L o l i t a 
M é n d e z y M a r í a A n t o n i a de A r m a s . 
Y D u l c e M a r í a T a r l c h e , Josefina Co-
flgni y Ca rme l lna T r c t o . 
A n i m a d o d e s p u é s e l desfile. 
Como s iempre . 
R o p a b l a n c a 
Cuando usted va a comprar ro-
pa blanca es natural que desee es-
cogerla entre un surtido tan am-
plio que le permita satisfacer del 
todo sus gustos y sus necesida-
des. 
Pues bien; nosotros estamos se-
guros de que en la variedad que 
podemos ofrecerle ha de hallar 
usted cuanto necesite. 
Porque lo tenemos todo. 
Desde lo más modesto hasta lo 
de más alta fantasía. 
De modo que lo mismo encon-
trará lo que desee quien se limi-
te a gastar poco, que el que se 
proponga comprar lo mediano, co-
mo el que quiera adquirirlo de cla-
se fina. 
Nuestro gran surtido comprende 
todas las calidades y todos los pre-
cios. 
La iglesia de la Guardia 
L a nueva Ig les ia . 
L a del b a r r i o de L u y a n ó , 
Es l a I g l e s i a de Nues t ra S e ñ o r a de 
l a Guard ia que i n a u g u r a en l a t a r -
de de h o y d e s p u é s de bendec i r la e l 
Obispo do l a H a b a n a . 
A c t o solemne, seguido de u n T e 
I>eum, en el que d e j a r á o i r su elocuen-
te pa labra el P a d r e M o r á n . 
U n t r iduo ' d e s p u é s . 
Con misa , s e r m ó n y r o s a r i o . 
T e n d r á c o n m i g o m a ñ a n a , fecha se^ 
ñ a l a d í s i m a , por ser l a e legida para 
hacer sus votos en e l Novic iado de las 
Esclavas del S e ñ o r , en E s p a ñ a l a bue-
na y e jemplar N a t i c a del V a l l e , a l a 
que con s i ngu l a r c a r i ñ o recuerda siem-
pre l a sociedad de l a H a b a n a . 
Su s e ñ o r a madre , l a i l u s t r e dama 
C h i c h i t a Grau de del V a l l e , se v e r á 
rodeada en l a so lemnidad de u n g r u -
pio de sus a m i g a s . 
L a s de su p r e d i l e c c i ó n . 
Café Gripinas, sin rival Azúcar p o r ® a $ m 
" L A F L O R D E T I B l i S , , 
Azúcar 
por @ 
a $ r 9 0 
BOLIVAR 3T. 
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A t o m o s 
Pote se ahorc<5. 
Todo por una catástrofe en sus ne-
gocios. 
K s a resolución parece Imposible que 
la tomase quien luchó bravamente por 
amontonar varios millones. 
Y es que venimos a la conclusión de 
que el dinero es más difícil de conser-
var que de adquirirlo. 
iLiOS periodistas americanos han sido 
muy bien recibidos en la Habana. 
Esperemos a que hagan justicia a los 
méritos de nuestra ciudad. 
Ahora nos falta traer a los caricatu-
ristas. 
Y llevarlos a la Ibarra del Hipódro-
mo. 
Aunque seguramente eso lo pedirían 
• l íos . 
Para convencerse de que es mentira 
lo que han pintado. 
"L©. robaron la ropa en un tranvía." 
Verdaderamente resulta llamativo ese 
t ítulo. 
¿Robarle la ropa en un tranvía? 
¡Bonito habrá quedado «1 infeliz! 
Leemos un cable en el que se comu-
nica que los empleados de correos de 
Berlín, han sido robados. 
¡ Caso original! 
Por lo menos. . . contrario a lo que 
ha sucedido por aquí en otros tiem-
pos. 
A l Z 
l e l o M i s t e r i o s o 
( C U E N T O ) 
A t r a v é s den los arenales, de las 
p r a d i r a s , de las selvas y de las ca-
aenarj de mon i a ñ a s , p rec ip i t a su ve r -
t i g inosa c a r r e r a el í e r r o c a r r i l t r a n s -
con t inen t a l n ú m e r o 29, que va de 
Nueva F o r k a San Franc i sco de Ca-
l i f o r n i a . L a i ü c o w c t o r a lanza su ne-
fíro hv.m hacia u n c i e b ca l ig inoso, 
y lo.i v i a j e i cs hacer; sobar sus m o -
nedas, porque m u e r e n de sed. ' ' ¡ F U , 
f ú , f ú l " , naco l a l oo rao to i r a . " ! \ A 
beber, a beber, a beber! ' , g r i t a n los 
v ia je ros . 
E l v a ^ ó n - b a r e s t á repleto de l í -
quidos que e s t á n a su d i s p o s i c i ó n . 
Pero el ca lor sofocante y comunica-
t i v o de los trenes de verano los han 
í f i u p l a d o a c incuenta grados. Es m u -
cho m e j o r t ener sed que tomar tales 
be-.-bajes. " ¿ H i e l o , s e ñ o r ? " "Se me 
a c a b ó en P i t t s b u r g ' ' . F a l t a n a ú n dos 
d í a s pa ra l legar a Nueva Y o r k . No hay 
m á s remedio que tener l a g a r g a n t a 
eeta, y dejar que l a l engua cambie 
l a p ie l , lo cua l ex ige una t e r r i b l e 
t enr i r tn de los nervios del cuel lo y 
conduce inev i tab lemente a l os t rac is -
mc-
Compadezcamos especialmente, en-
t r e todos los pasajeros de este t r e n 
i n f e r n a l a t res inocentes v í c t i m a s . 
Son las^tres h i jas de s i r J. P. R. K . 
Esqu i th J ú n i o r , e l c é l e b r e m u l t i m i -
l l o n a r i o , fundador de l a Standend 
P ñ k l e s Company, cuya fama un ive r -
sa] es debida a l famoso " t r u s t " de 
cauchos a l imen t i c ios que ha cons t i -
t u ' do . Las t res son rubias , rosadas, 
candidas y Se l l a m a n Lea, D é b o r a y 
B w i s a b é . Pero lo que les da m a y o r 
parecido es su p a s i ó n por los he l a -
dos de c rema. ¡Y pensar que no h a y 
nada parecido a l hielo en todo e l 
t r e n ! Las t res sonrosadas l e n g ü e c l - , 
tas se resecan con p é t a l o s pr ivados 
de r o c í o . Sus hermosos ojos azules 
van a fundirse en l ác r r imas , v J . P. 
R. K . E s q u i t h J ú n i o r » sangra en su 
c o r a z ó n de padre. Como e l p e l í c a n o , 
a b r i r í a sus p rop ias e n t r a ñ a s s i h u -
b ie ra de h a l í a r h i e lo en e l las , en 
vez del c a lo r qu^e es de suponer. 
Entonces toma u n a e n é r g i c a reso-
l u c i ó n . Sale de s u depar tamento , r e -
co r re B grandes pasos el comedor 
cen t r a l y lanza a los ecos adormec i -
d o ^ con su fo rmidab le voz de "ex-
Cfw- b o y " : 
— ¡A qu ien ¡ i r o c u r e h i e lo para mis 
hi jas le doy cien d ó l a r e s . Doscientos 
d ó l a r e s Quin ien tos d ó l a r e s ! 
Nadie contesta. E l t r e n t r a s con t i -
n e n í a l e s t á sordo y mudo. N o ; de 
uno de los departamentos h a s u r g i -
do u n v ia j e ro . Como todas las co-
sas providencia les , e s t á envue l to en 
una aureo la de g randeza y de m i s -
te r io . Es l a r g o como u n d í a s in v i -
no, p á l i d o corno u n fantasma y gas-
ta s-ombrero a l to , amer i cana negra y 
guantes negros. 
—Sus s e ñ o r i t a s t e n d r á n h i e l o — d i -
ce Fimplemente a s i r J- P. K.- Es -
q u i t h J ú n i o r . 
Desaparece como por encanto. Diez 
m i n u t o s d e s p u é s v u d l v e y ent rega u n 
pla to l l eno de h i e lo cr is ta ' l ino. ¿ D ó n -
de l o obtuvo? S ó l o Sher lock Ho lmes 
s i r i a capaz de i n q u i r i r l o , y a ú n ci'eo 
que no p o d r í a vencer a l h o m b r e ne-
gro . 
S i r J. P. R. K . E s q u i t h J ú n i o r pa-
gó s in chis tar los qu in ien tos d ó l a -
res. D e s p u é s , s i n cumjpUilr c o n los 
pasajeros n i por f ó r m u l a , Lea , D é -
bora y Betsab^ absorben cada u n a 
eche helados de l i m ó n y sus l e n g ü e -
ci tas se mueven con gozosa frescu-
ra . 
Pasan las horas , c o n t i n ú a l a i n -
mensidad del v ia je , pero l a sed s i -
gue. De nuevo las t res l e n g ü e c i t a s 
sonrosadas se secan como f lores ex-
puestas a l v i sn to . E l c o r a z ó n pater-
no s a n g í a nuevamente y se oye o t r a 
vez l a voz f o r m i d a b l e del "ex-cow-
boy"-. 
— -A q u i e n nrnenre h ie lo a m i s h i -
jas l e doy qu in ien tos d ó l a r e s . . . m i l 
d ó l a r e s ! 
Como l a o t r a vez, el hombre ne-
g r o ye h a c í a el desentendido, y se 
aumenta l a o f e r t a ' . , y l a demanda: 
— D o y dos m i l d ó l a r e s . . . T r e s m i l 
d ó l a r e s . . . 
Entonces el h o m b r e neg ro se l e -
van ta y dice s i m p l e m e n t e : 
—Las s e ñ o r i t a s t e n d r á n h ie lo . 
Desaparece nuevamspnte y vue lve 
con u n p la to t a napet i toso como e l 
X-riraero. S i r J- P- R- K . E s q u i t h J u -
mor. p a g ó tres m i l d ó l a r e s . 
P a s ó l a noche. Cuando el a lba ro j a 
a p a r e c i ó , las m o n t a ñ a s c r e c í a n en e l 
ho r i zon te y la sed de Lea , D é b o r a y 
Tít-tsabé c r e c í a t a m b i é n . E l c o r a z ó n 
del venerable padre sangraba po r te r -
cera vez se oyó en e l comedor cen-
t r a l su fo rmidab le voz de "ex-co-w-
b o y " : 
— A qu ien p rocu re h ie lo a mis h i -
jas doy t res m i l d ó l a r e s . . . Cua t ro 
m i l d ó l a r e s . . . Cinco m i l d ó l a r e s . . . 
E l hnmbrA negro no e s t á . S i r J. P. 
R. K . E s q u i t h J ú n i o r se pone en bus-
ca, y lo encuentra . Pero e s t á i n m ó -
v i l y d i r i g e sus lentes hac ia e l pa-
dre, con u n a i re s a r c á s t i c o , e x t r a ñ o 
y fascinador. Las t r e s n i ñ a s se echan 
a sus pies-
— ¡ D o v diez m i l d ó l a r e s ! — d i c e t o -
na nte s i r J. P. R. K . A s m i i t h J ú n i o r . 
Pero s in que n n m ú s c u l o de su ca-
ra impas ib le f)cuse el niAs m í n i m o 
m o v i m i e n t o , el h o m b r e mis te r ioso res-
ponde a toda l a a t r i b u l a d a f a m i l i a . 
—No puedo dar m á s h ie lo . Si no, 
me expongo a que el c a d á v e r de m i 
pobre t í o l legue en estado de des-
c o m p o s i c i ó n . . . 
Loul s Sonolet. 
He aquí una somera relación de artículos de nuestro 
mentó de ropa blanca: 
Camisas de día, bordadas y con festón, desde 
•* >« t , .» encajes, desde. . . . 
„ „ „ „ „ „ encajes y cintas, desde 
„ „ noche, bordadas y con encajes y cintas, desde 
Cubrecorsés con encajes y cintas, desde. , . . . . . 
Pantalones, tira bordada, desde. . >] . . . >¡ . . , 
„ con encajes, desde. . . , >• >• . . . . 
Sayuelas, tira bordada, desde. ;,: . . . . , ^ >; , 
„ con encajes, desde. , . . . , . . . . . >< 
Matinées bordadas y con cintas, desde. . . . > . .: 
„ con encajes y cintas, desde. . . , . . . . . 
Batas de encaje, y cintas, desde . , . 
Kimonas de crepé, japonesas, bordadas, desde. , ... . • 
„ „ seda, bordadas, desde. . . . . . . . , . 
Deshabillés de seda y encaje, desde 
Juegos de algodón, cuatro piezas, encajes y cintas, desde 
de hilo, cuatro piezas, encajes y cintas, desde. 




















L a m a s g r a n d e ( t a n g a 
q u e o j o s h u m a n o s 
v i e r o n . 
Nuestro surtido de ropa interior 
francesa y española es tan exten-
so como selecto. 
Y lo mismo decimos de las ca-
misas suizas, bordadas. 
Y de las sayuelas, las batas, los 
deshabillés, las kimonas... 
Los precios de la ropa interior 
-de seda han sido enormemente re-
bajados. 
A j u a r e s d e n o v i a 
A las personas que deseen ad-
quirir ajuares de novia les ofre-
cemos precios especiales. 
No olvide que de £1 Encanto 
se " 1 a casa de 1 as dice que es 
novias." 
Es porque vendemos a diario 
las más variadas habilitaciones, 
desde la ,de módico Valor, pasando 
por la de mediano, hasta la más 
costosa. 
Tenemos para todas las fortu-
nas. 
O L A N C L A R Í N 
D o b l e a n c h o » e s c a m p a d o , e n d i -
b u j o s y c o l o r e s p r e c i o s í s i m o s a 
P e S O y m e d í O l a v a r a 
N O D E S C U I D E E S T A O C A S I O N 
" L A E L E G A N T E " 
m u r a l l a y Composte la T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
D e l P u e r t o 
E m b a r c a r o n los periodistas america-
nos, l a l l e g ó a € i én fue i ;o s e l remol-
cador "Llzz l e B " por coya suerte tanto 
t e m i ó . U n nuevo vapor cubano. E l 
c a p i t á n del Puerto r i n d i ó un informe 
a l a S e c r e t a r í a de Estado sobre ol in -
cidente de l a Goleta B e n j a m í n "Van 
B r u n 
E L M O N T E R E Y 
Procedente de Nueva Y o r k h a l l e g a ' 
do» e l v a p o r amer icano M o n t e r e y q.u.c 
t r a j o pasajeros p a r a l a Habana y de 
t r á n s i t o pa ra M é x i c o . 
L l e g a r o n en este vapor los s e ñ o r e s 
A n g e l G á l v e z , J u a n R . R í o s . 'Elena P u -
!yol, A l b e r t Rosemberg v s o ñ a r a , B l -
•svood H . S m i t b . 
D e t r á n s i t o l l e v a este vapor pa ra 
M é x i c o 89 pasajeros. 
H U R T O D E P L A T O S 
U N N U E V O V A P O R C U B A N O , a l M i n i s t r o de los Estados Unidos que 
De u n m o m e n t o a o t r o se espera de l a P o l i c í a del Pue r to vejó la bandera 
los Estados Unidos e l nuevo vapor amer icana , l o que no es exacto, 
cubano M a r í a de l a p rop iedad de l se- Con este m o t i v o el comandante A i -
ñ o r L u i s F . de C á r d e n a s , qu ien lo mando A n d r é h a rendido un detenido 
piensa dedicar a cabotaje o p a r a car- i n f o r m e a l a S e c r e t a r í a de Estado de-
gar a z ú c a r . mos t r ando que l a a c t u a c i ó n de la Ca-
p i t a n í a del Puer to ha ¡ddo correcta y 
i que en el l ío del atraque de la Beuja-
. , , , i , „ ¡ m í n V a n B r u n no solamente mtervi-
Con 70 pasajeros h a l legado e l vapor I C ó n s u l l a ^ ión Am€. 
amer icano Chalmet te . que procede de r . a_ . rt ^ m h d n v ^ M_ 
E L C H A L M T T T E 
N e w Or leans en t re e l los los s e ñ o r e s 
N i c a n o r Q u i r o g a ; Diego de H . T o r r e s ; 
M a n u e l Saavedra; Ore a L a n d a y o t ros 
T r a j o este v a p o r 59 chinos de los 
cuales dos f u e í o n mandados a l hosp i -
t a l L a s A n i m a s po r tener l a t empera-
t u r a a n o r m a l . 
r i c a n  s ino t a b i é  y de manera ofi-
ciosa e l comandante del "Minnesota" 
y e l genera l Crowder . 
E M B A R C A R O N LOS P E R I O D I S T A S 
A M E R I C A N O S 
R E E M B A R C A D O A L A FUERZA 
E l c ó n s u l de los Estados Uníaos en 
l a H a b a n a h a pedido hoy a la capita-
n í a del P u e r t o y a l a policía que con-
duzcan a bordo del Governor Cobb al 
m a r i n e r o J o h n Scott del vapor James 
S. W h i t n e y , qu i en se ha negado a tra-
bajar . 
L a o rden de reembarco no puede ser 
Los v i g i l a n t e s de l a p o l i c í a del Puer-
to n ú m e r o s 2 y 7 a r r e s t a ron a F e r n a n -
do Nieve Nievo (a) Puer to R i c o y s in 
d o m i c i l i o por que teniendo conocin i ien 1 r i c anos acud i e ron entre o t ros muchos 
E n l a m a ñ a n a de hoy y a bordo del j 
vapor amer i cano Governor Cobb e m - ¡ 
b a r c a r o n pa ra los Estados Unidos l o s ' 
pe r iod i s tas n o r t e a m e r i c a n a que h a n i ^ m p l i d a por no aparecer el marln.-
permanecido va r i o s d í a s en l a Habana r t 
habiendo s ido objeto de m ú l t i p l e s aga-
sajos por pa r t e do los M i e m b r o s de l a 
A s o c i a c i ó n de R e p ó r t e r s de l a Habana , 
A s o c i a c i ó n de l Fomento del T u r i s m o , 
y A s o c i a c i ó n de l a A c e r a de l L o u v r e , 
A deapedi t a los c o m p a ñ e r o s ame 
L A R E U N I O N D E LOS NAVTtóítOS 
E l D r . A r ó s t e g u i 
E l Secre tar io de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i ca y Bel las A r t e s , n u e s t r o respe-
table Y m u y est imado amigo doctor 
Gonzalo A r ó s t e g u i , en l a i m p o s i b i l i -
dad de cor responder persona lmente • do do W a s h i n g t o n , aun pro tes tando de 
'a? muchas pruebas de considera- l ú e se reduzca é l á r e a do l a N a c i ó n , m 0 s ^ ¿ e ¿ t a " ' ¿ e ^ t7moíes quo"se te 
necesidad, p o d í a con ins i s t enc ia que 
se le abr iesen las puer t a s dol comer-
cio i n g l é s , ya que no p o d í a esperar 
que F r a n c i a y los Estados Unidos les 
f ranqueosen las suyas, como repet idas 
veces ha dicho l a S e c r e t a r í a de Esta-
te de que h a b í a h u r t a d o d i s t in tas mer-1 el Pres idente de l a A s o c i a c i ó n de Re-
c a n c í a s depositadas en los mue l les del 
Des t ino en Casa B l a n c a y que h a b í a 
vendido pa r t e de el las en l a bodega 
propiedad de A n t o n i o Y a ñ e z , ocuparon 
19 p l a to s . 
E l d u e ñ o de l a bodega dice que esos 
pla tos se los c o m p r ó a l v i g i l a n t e del 
Campamento de I n m i g r a c i ó n s e ñ o r F u 
n e i r o . 
L L E G O E L " L I Z Z I E B " A C I E N F U B -
GOS 
E n l a e d i c i ó n de l a m a ñ a n a de h o y d i -
p ó r t e r s , l a D i r e c t i v a en pleno y g r a n 
n ú m e r o de asociados . 
T a m b i é n acud ie ron e l s e ñ o r Rafael 
M a r t í n e z I b o r y representaciones de 
d i s t in tas oorporac iones . 
Grandes mues t ras de ag radec imien-
t o d i e ron los periodistas ' americanos a l 
despedirse. 
Que tengan m u y fe l i z v ia je . 
E l f e r r y Joseph R . P a r r o t h a l l e -
gado de K e y W e s t con 26 wagones de 
carga gene ra l . 
c l ó u e í n t e r e s rec i ibdas du ran te su rusa 
enfermedad, de l a que ya e s t á c o m -
ple tamente res tablecido, nos r u e g a 
demos las grac ias a todos y t r a m i t a -
mos su isneera e x p r e s i ó n de agrade-
c imien to . 
Queda compilacido el est imado doc-
t o r a qu ien fe l i c i t amos por su res ta-
l ¡ e c i m i e n t o , u n i é n d o n o s a l a sat is-
EaccíOn fenei*al que h a causado en 
todas las esferas p o l í t i c a s y sociales 
¡en las q ü e t a n quer ido es. 
I n c e n d i o 
E n l a Coopera t iva Obre ra Cubana 
s i tuada en Ange les 31 , se d e d l a r ó 
{.noche u n incendio que f u é sofocado 
r á p i d a m e n t e . Las p é r d i d a s ascendie-
r o n a $250. 
E l fuego se cons idera casual. 
D e l a f i r m a d e l . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E l D I A R I O D E L A X A S I -
NA lo cnenerntra nffteíl en 
cualquier poMuc^Aw i e l a 
BeptMlea. 
nazaba por su e x p a n s i ó n r evo luc iona -
r i a comun i s t a de l a p r i m e r a etapa de 
L e n i n e ; pero I n g l a t e r r a , que se v e í a 
amenazada en todo su t e r r i t o r i o de l a 
I n d i a y en sus intereses p o l í t i c o s on 
Persia, en Mesopotamia y ei- el C á u -
caso. t e n í a que h a l l a r u n modus v i -
vendl con R u s i a que le permit iese 
una t r a n q u i l i d a d en sus posesiones. 
Y convencido como estaba I onine de 
eso p e l i g r o p a r a I n g l a t e r r a , l l e v ó l a 
a g i t a c i ó n a l a I n d i a y a Pers ia y a 
Afghan i s t an y a Aze rba id j an y a Geor-
g ia , cuando en Nov iembre ú l t i m o se 
c o n v e n c i ó de que su enviado en L o n -
dres, Krass ino no p o d í a obtener e l 
reconoc imien to p o l í t i c o del Gobierno 
¡de l Sov ie t . F u é l l amado K r a s s í n e a 
; Moscou pa ra rebuscar a l g ú n medio de 
| obtener oso r econoc imien to . Y en 
i eso h a consis t ido la h a b i l i d a d y l a 
suerte do L l o y d George, porque no ha 
¡ c e d i d o en ese r o r o n o c i m i e n t o ; y suer-
te, porque e l c lamoreo del pueblo r u -
so, f a l t o de los a r t í c u l o s de p r i m e r a 
Los t é r m i n o s generales del T r a t a -
do, f i r m a d o e l d í a 16 en Londres , que 
oíblligan a Rus ia y a I n g l a t e r r a son : 
l o . L a c r e a c i ó n de agentee o f i c i a -
les que r e s i d i r n y e j e r c e r á n sus f u n -
cions en t e r r i t o r i o s e los c o n t r a t a n -
tes; porque no r e c o n o c i é n d o s e el Go-
b ie rno de l a R e p ú b l i c a Rusa , m á s que 
en cuanto lo es de t ac to no cabe el 
es tablecimiento de Cuerpos Consula-
res . 
n í a n sobre l a suer te que pud ie r a ha-
ber le cabido a l r emo lcado r cubano " L i -
zzie B " que desde e l d í a -18 del co-
r r i e n t e h a b í a sal ido p a r a cienfuegos y 
dei cuyo barco no se t e n í a n no t i c i a s 
anoche. 
Y a hoy l a casa de Dan i e l Bacon r e -
c i b i ó u n t e l eg rama i n f o r m á n d o l e que 
dicho r emolcador l l e g ó s in novedad a 
Cienfuegos. 
A u n q u e no h a y pormenores de l v ia je 
2o . E l Pres idente de l Consejo de ^ n d i d o por este ba rco se cree que 
Comerc io de Ing la t t e r ra S i r Robevt 
Hoi ise f i r m a e l documento con K r a s -
s í n e y se l l ega a dec i r en ese Conve-
n io Comerc ia l que en su d í a se nego-
c i a r á u n T r a t a d o de Paz en t r e ambas 
Naciones y que m i e n t r a s t a n t o las re-
olamaciones que tengan pendientes los 
ciudadanos ingleses respecto do R u -
sia, t e n d r á n p r e l a c i ó n en cuanto a l 
pago que haga Rus ia , c o n nuevos en-
v íos de oro , de los nuevos pagos que 
t enga l a R e p ú b l i c a que hacer por los 
a r t í c u l o s comerciales que le e n v í e n loa 
Ingleses . 
No ha sido de rosas e l camino re-
c o r r i d o po r L l o y d George has ta l l ega r 
a l a f i r m a de ese Convenio que le ga-
r a n t i z a l a t r a n q u i l i d a d d^ l a I n d i a y 
de Pers ia , porque a l d í a s iguiente de 
f i r m a d o ol Convenio, el p e r i ó d i c o 
" M o r n i n g Post" l l a m a a ese documen-
to ' 'Cosa suc ia" (uncd lean t h i n g ) 
A l defenderlo L l o y d George en l a 
C á m a r a de los Comunes en su alegato 
d e c í a : ¿ í b a m o s a bajar , como en un i 
t ea t ro , el t e l ó n de a m i a n t o c o n t r a i n -
cendios y dejar que R u s i a se consu-
miese en su incendio? y luego con 
h a b i l i d a d d e c í a a los del P a r t i d o L a -
bor i s ta , ¿ p o r q u é n o a c e p t á i s e l cam-
bio de l a p o l í t i c a de L e n i n e en Rus ia 
y os dejais de amenazas r evo luc iona -
r ias y de comunismos que Len ine re-
pud ia Y a s í se ve c ó m o m i r a n d o a 
Rus ia ob tuvo u n t r i u n f o en e l Pa r l a -
men to i n g l é s , el s iempre h á b i l P r i -
mor M i n i s t r o de l a G r a n B r e t a ñ a . 
( C o n t i n u a r á ) 
TlfrUTOlO ( ¡ i^juicda 
h a y a s ido m u y d i f í c i l dado que e n los 
d í a s on que l o r e a l i z ó h a b í a m u y m a l 
t i e m p o . 
E L G O V E R N O R COBB 
Procedente de K e y W e s t h a l l egado 
e l vapo r amer i cano Governor Cobb 
que t r a j o ca rga genera l y pasajeros 
ent re el los los s e ñ o r e s P a b l o Herj>*n.-
dez, J o s é M . D í a z , M a n u e l R í o s , M a -
n e l D . D í a z , Jo rge A . M i r a n d a , M a r -
ce la do C a n t u n y o t r o s . 
L a C o m i s i ó n de Navieros quo se reu-
n i ó ayer a c o r d ó no tomar en conside-
r a c i ó n l a p e t i c i ó n de los obreros mien-
t ras é s t o s pers is tan en su acuerdo de 
boycotear a uno de los m i e m b r o de la 
A s o c i a c i ó n do Indus t r i a y Comtrcio 
de l a B a h í a do l a Habana. 








A R Y S 
3. Rúa de la Falx 
PARIS 
E L L A U R E N T I C 
E l v a p o r i n g l é s coecursionis-ta L a u -
r e n t i o s a l i ó en l a m a ñ a n a de hoy -
P A R A I N F O R M A R A L M I N I S T R O 
A M j E R I C A N O 
E l c a p i t á n d© l a golft ta amer icana 
" B e n j a m í n V a n B r u n " l ia i n fo rmado 
L a Muje r Laboriosa 
^ n f f . s - Rodrigó 
Máquinas Singcr. a ^ ^ a r gratis cou'; 
Arlas. Se enseña a bordar sin 
prándome alguna ináqu na. n"6 ' a 
Aumentar el PreeJo. a contaa , 
plazos. Compro j a s u s a d a ^ m s , ^ 
6U 
alquilo f "camMo, por las 





si a t' 
t 
E . P . D . 
D I O N I S I O B L A S C O Y R U I Z 
H A F A L L E C I D O 
rvaa bijOS, tDK, 
Y d ispuesto su e n t i e r r o para m a ñ a n a , a las ocho a. m . , los que suscriben, esposa, 
dre p o l í t i c a , hermanos , he rmanos p o l í t i c o s y amigos , ruegan a las personas de su a m i s i 
v a n c o n c u r r i r a l a casa de r a l u d " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , ^ pa ra a c o m p a ñ a r a l c a d á v e r has a 
Cementer io do C o l ó n ; f a v o r que a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n » ' 
M a r z o , 29 de 1921. 
Adela Lespona , v iuda t'.-í B l a s c o ; Ade la R o s a , Leonor M a r í a . A n a Margari ta , Julia» 
Georgina, Dionisio, Arturo , Gnu/alo y R a m ó n Blasco y L e s p o n a ; Leonor Bages ; Gonzalo y 
Blasco y R u l z ; J u a n Acdo; doctor R a m ó n Garc ía M o n ; J u a n A g u U ó ; Fernando Blanco; 





A R ü L X X X I X DIARIO DE I A MARINA Marzo 29 de f AGINA Cn^O 
PRECIOS DEL MERCADO ACTUAL 
Ningún precio, sea de lo que sea, por "rebajado" que 
lazca tiene comparación con el de un artículo que se 
compra hoy en fábrica. Las mercancías "rebajadas" no 
son de Ia estación. Î as atrasadas sí requieren "rebaja." 
las frescas llevan precios de hoy. 
TEMPORADA 







































Desde 98 centavos 
MEDIAS 
De Seda 





Desde 59 centavos 




H A B A N E R A S 
Nota de duelo 
Siempre un pesar. 
Siempre también una tristeza. 
BSatuvo de duelo en los últimos días 
de la semana anterior el tranquilo ba-
rrio de las Puentes. 
Al peso do sus años y sus achaques 
dejód o existir un antiguo vecino del 
lugar, don Frauclsco Pérez de la Pe-
ña, persona excelente, que gomaba do 
g'encral estimación. 
Pérez de la Peña pertenecía a una 
familia ilustre de Galicia. 
Allí, en la casa siolariega de San 
Salvador, se conserva aún la torre de 
la Peña. 
Una tradición. 
Que se invica cariñosamente. 
E l acto del entierro, lucido e im-
ponente, puso de manifiesto las gran-
des simpatías de que disfrutaba el vie-
jo vecino de las Puentes. 
E r a el padre de dos señoras de mi 
amistad, la esposa del juerldo cocr 
pañero Carlos Ciaño y la del no me-
nos querido doctor José ^or«nao Cas-
tellanos, Lioretíco Pérez Peña, 
A las dos llevarán, estaa Mnea» el 
testimonio de mi pésame. 
Muy sentido y muy afectuoso, 
Enrique FONTAJÍILLS. 
Muebles Dorados 
50 T O E GTEXTO D E THESOJEIS'TO 
Para salas J írabinetes, ofrecemos 
una gran variedad en todos los es-
tilos-
Si desea que su bogar esté embe-
llecido con verdadero gusto, hága-
nos una vüsta y le mostraremos los 
últimoc modelos. 
<4La C a s a Q n m t m a * * 
Galiano, 74-76. Teléfono Á-I2&1 
MEDIAS Y CALCETINES DE 
TODOS TAMAÑOS A 29 centavos y 48 centavos 
ROPA INTERIOR DE NIÑAS 
Muy fina, variados estilos. Muy lindos. Desde 29 ctvs. 
T h e L e a d e r 
G a l i a n o 7 9 
Para celebrar bien bodas, santos y bautizos, los 
dulces, helados y licores tienen que ser de 
L a F l o r C u b a n a 





BUZO* I>E I I S C E L i N E A 
Cur-oso de Jovellanos: No debe 
reírse de él; uunca es tarde para 
aprender. Mire Ud., Catón, principió 
a estudiar el griego a los 80 años. 
Sócrates estudiaba música a los 76 
bay nmchos ejemplos como hay el 
más variado surtido de géneros de 
veraüo cu el dandy de aguacate 47 y 
lamas variada coleccióu de pañuelos 
para caballeros en la rusquella de 
obispo 108. Nunca es tarde, curiosón, 
tóitóá es larde para, adornar su ho-
sar con bellos cuadros, dan la nota de 
taeu gusto en uua residencia; Vaya 
a bohemia de galiauo 93 y verá que 
los amables garcía y díaz le c ^ñan 
miles de preciosos cuadros. 
Alipio F : No, señor; la campana 
mayor no es la de Toledo, y si la 
que está en Moscou al pie de Kremlin. 
Mide 21 metros do circunferencia y 
tiene una altura de cerca de 7. Esta 
tampana nunca fué suspendida. Ya 
que hablamos de campana, debo ma-
nifestarle varias cosas referentes al 
"campaneo". Para dijerir a la cum-
i'ana; una copita flor de galicia tras 
W rada comida. Comer la ideu; 
peinar la olla con buenos chorizos 
'lo la luz de aviles y por último, para 
Pe su señora e hijas vayan vestidas 
a ja campana no tienei r..ás que ir 
a 'os precios fijos do reina .r> y 7 y 
usted lo que es recalar mercan-
cag. 
íanucl Pujol: Créese géneralraente 
jue los egipcios fueron los inventores 
^ las cifras que se emplean cu los 
Metilos matemáticos y se fnnone que 
i|>9 cifra; fueron compuertas por 
jMio de cuadrados con sus álagona-
^. En lo que no tongo ninguna duda 
sefior Pujols, es en asegurar que el 
J''tro eclipse ue reciben los señores 
riláríguez y afxalá. es el que deja el 
dSua más pura; recuerda siempre ese 
''"mbre; tampoco se puede dudar 
^rca do cual es el mejor café, pues-
l la eminencia de galiano 124. 
ĵbe el riquísimo caté Gloria, que 
T> crema do los cafés, 
ino que desea saber: ¿Qué tiempo 
¡*Necesita para aprender iujlés? Eso 
^ W ; depende de la «cayuca* 
F tenga quien lo vaya aprender, 
^ndo yo estudiaba música allá en 
pafia so dió el caso do un indivi-
íue a los 3 años no había podido 
jj^rde las primeras lecciones. Do to 
2 J e e r a s ; yo le aseguro que si 
^ se pasa en loy Estados Unidos 
. Par de siglos esto es 200 años, y 
¿\6Sa techa- no habla uSte(i meJor 
Cvm aba Shakespeare, le regalo 
fmloneg de pesos, un buen sollta-
tl ^brillantes de los que ha traído 
. m o r constante de diego de pa-
WhT16 puedo Ud- admirar en la casa 
W «Aposte la 52, un magnifico 
^ de cubiertos de los reyes ma-
^galiano 73 y cientos de entrete-
•ĵ 8 novelas de varios autores que 
^cuentra usted en casa del se-
¡j, r0(lue antumaílo la gran librería 
C a l e s a de monte 23. 
Riflero 
¿I>e cuándo data ol 
alumbrado? Oiga, señor ingeniero: eso 
¿es una pregunta o un axamen? Por-
que siendo usted ingeniero debo saber-
lo mejor quo yo. De todos modos, le 
diré. Empedocles mencionaba la lin-
terna 442 años antes de Jesucristo. 
Argand, en 1784 presentó una lámpa-
ra de luz circular y tubo de vidrio, cu-
ya lámpara modificó luego Quinquet, 
de ahí viene el nombre de los qHin-
qués de petróleo. Luego, sucesivamen-
te fué evolucionando poco a poco has-
ta nuestros días. Ya que dice usted 
ser ingeniero, lo cual no dudo, permí-
tame accnsejarle que antes de renovar 
los muebles de su oficina, debe visitar 
la casa de obispo 42; allí el señor flo-
rentino pascual le enseñará baratos y 
buenos muebles, de esos que no se 
desencolan. También lo conviene ad-
quirir la moderna geografía de Cuba, 
que es la más completa, a acaban de 
editar en la propagandista, monte 87 
y 89. 
—Hoy es mi cumpleaños—dice la 
mujei—y no te has acordado de rega-
larme ni una flor. 
—Pues ahí verás mi delicadeza. No 
he querido recordarte que tienes un 
año más. 
Pues mal hecho, debería regalarle 
un precioso libro de misa de los mu-
chos que tiene el señor .ilfredo valdés, 
de la caricatura, galiauo 116, o un 
hermoso rosario quo los hay de todos 
precios, es el regalo qus más agrade-
cen las mujeres. 
Soluciones: :E1 colmo de una mo»-
dista: Probar un vestido con el pala-
dar. 
ADIVINANZA 
Soy roca la más constante, 
de todo mal medicina, 
no hay trabajo que me espante, 
ni dureza que quebrante 
mi firmeza diamantina. 
L a solución mañana. 
Un beneficio 
S E C E L E B R A HOY A FAVOR B E 
A S E L A GUERRA 
L a (laboriosa obrerita que ha rei-
nade durante estos Carnavales y quf* 
lanías simpatías so captó durante su 
breve etapa de poder, tendrá en la 
noche de hoy una función en su ho-
no¡ y beneficio. 
Esta se celebrará en el teatro Wtf-
son, que habrá de verse, a buen segu-
ro completamente invadido por el 
público. 
Con motivo de este suceso, el se-
ñor Antonio SoldeviUa, tenaz y en-
tusiasta propagandista de la "Compa-
ñía Manufacturera Nacional" y que-
Üdo amigo nuestro, hará en dicho 
lugar un profuso reparto de delica-
dos obsequios contenidos en sobres 
galantei'Vnte dedicados. 
Auguramos un éxito para Asela 
Gueira. 
Y otro para SoldeAriHa. 
A Ultima Hora 
DKL A L I A L O E D E B U B L I N AL 
P R E S I D E N T E HAEDEVÍ* 
DUBLIN, Marzo 25 
E l alcalde de esta ciudad ha tele-
grafiado al Presidente Harding dán-
dole las gracias por el apoyo de los 
Estados Unidos con la recaudación de 
decursos para auxiliar a la población 
irlandesa exhausta de recursos, 
PALABRAS D E L J E F E D E L GO-
B I E E N O GRIEGO 
ATENAS, Marzo 29 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros, señor Kalogeropoulos, declaró 
que los delegados griegos cu la con-
ferencia reí Cercano Oriente en Lon-
dres habían "salvado ol tratado do 
Sevres, evitando ya caida en la rui-
na"; que sus esfuerzos "empleados 
hasta última hora han sido en favor 
de los bravos helenos. 
VSNIZELOS SE D I R I G E A TOKIO 
ATENAS, Marzo 29 
E l ex-Presidente del Concejo de Mi-
nistros, señor Venizelos, se dirige a 
Japón llamado p(/p el Mikado, que 
desea conocer las dificultades del ar-
bitraje entre Japón y los Estados 
Unidos, dice el periódico "Patria''. 
DERROTA D E LOS SEDICIOSOS EN 
ESSETí 
E S SEN, ALEMANIA, Marzo 29 
Quince sediciosos resultaron muer-
tos y cuarenta heridos en un choque 
con la policía de seguridad. E l inten-
to do la huelga general en esta región 
fué UB completo fracaso. 
F A L L E C I M I E N T O D E F A M O S O 
NATURALISTA 
NUEVA YORK, Marzo 29 
Mr, John Bun-oughs, famoso natu-
ral is ta, falleció en el tren en que iba, 
al Este de Pasadina, California. Te-
nía ochentt y cuatro años do edad. Complacido 
Matanzas, 27 de Marzo de 1921 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA 
L a Habana 
Mi distinguido señor: 
He do merecer de usted, se sirva 
insertar en alguna de las columnas 
del periódico que con tanto acierto 
dirige, las jíneas siguientes, que no 
tienen otro fin sino rectificar una 
noticia publicada recientemente. 
E n la edición de la mañana del 
DIARIO D E L A MARINA, correspon-
dience al sábado 26 de los corrientes, 
aparece uu escrito de su Correspon-
sal en Guanabacoa, tratando en él di-
versos asuntos, sociales de aque¿a vi-
lla; y entre ellos, el que sigue: 
"Fué en este Liceo precisamento 
donde en el mes de Fcbrro de 1862 y 
mantenidos por el gran Don Pepe de 
la Luz y Caballero, se efectuaron Jue-
gos Florales por primera vez en 
nuestra Patria", etc. 
Y es un error esa afirmación, pues 
autesde la fecha que menciona el 
Corresponsal, o séase el nueve de No-
vlembre de mil ochocietos sesenta y 
uno, so celebraron Juegos Florales en 
el Liceo Artíptioo y Literario de Ma-
tanzas, los cuales presidió la excelsa 
poetisa y escritora cubana Gertrudis 
Gómez do Avellaneda. 
No fueron, primeramente en. el L i -
ceo de Guanabacoa, sino en el de Ma-
tanzas, donde se efectuaren los Prim©' 
ros Juegos Florales ©n nuestra Pa-1 
tria. 
Gracias, señor Director, y bande 
a su atento y s. s., 
Luís E . Morales 
V E S T I D O S D E V O I L E 
B L A N C O S Y C O U O R E B 
a $ 5 . 5 0 
D p t o . d e C o n f e c d o f r e s 
S A N R A F A E L 2 5 , A L T O S 
FIN D JGUO. 
I 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
Vago de Alquileres 
A gestiones del Dr. Gonzalo Aróste-
gui. Secretario de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes, han sido dictadas 
las órdenes oportunas por el Sr. I r i -
barren. Secretario de Hacienda, para 
!a situación de los fondos necesarios 
para el pago de los alquileres de las 
casas ocupadas por escuelas públi-
cas. 
E s p e c t á c u l o s 
£1 DIADIO D E U L MARI. 
NA «S «1 perfétteo «Se maywr 
círenhurfÍQ en Cata. 
Sillas de Víena 





de Venta en Casa de 
ROS Y NOVOA 
Are. é e Italia, 94, 
antes Galiano. 
CS028 t l t St-2S 
l a s v a s i j a s a v e r i a d a s , q u e c o n -
s e r v a n m i c r o b i o s d a ñ i n o s y 
^ z a n u e v a , c r i s t a l e r í a y b a t e r í a d e c o c i n a a 
M E N D E Z Y C í a . 
q u e lo v e n d e n todo m u y b a r a t o . 5 de Bolívar, aotes Reina 19. Tel. Á.4483 
Perfumería de todos los 
Fabricantes y la famosa 
TINTURA pa 
ra el cabello 
r"* _.i-.r .irY— ^ 
SIEMPRE SOMOS LOS PRIMEROS 
Tenemos completo curtido de artículos para la pre-
sente estación. 
Vestidos, Sombreros, Bolsas, Abanicos, Organdís, Voi-
les, Warandolas, Holanes, etc. etc. Todo a precios reduci-
dos, especialidad en Ropa Blanca de hilo. 
L A F - R A / A C I A 
T E J I D O S . S E D E R I A Y P E I Q f H J M f c R I A 
O b l S P O Y A G U A C A T E : . 
NACTOJÍAL 
Esta noche se cantará en el gran 
coliseo la ópera Lucia de Lammer-
moor, por la Compañía del maestro 
Bracale. 
E l reparto dado a la conocida obra 
de Douizetti, es el siguiente: 
Miss Lucía: Angeles Otcin,. 
Sir Edgardo: Manuel Salazar. 
Lord Asthon: Eduardo Faticantl. 
llaymond: Vinceuzo Bettoni. 
Arthur Lord: Julián Oliver. 
Alice: Aurelia Zonzinl. 
Normanno: Armando Flnzi. 
Dirigirá la orquesta el maestro Al-
fredo Padovanl. 
• • • 
P A T R E T 
Para esta noche se anuncia la ope-
reta del maestro Lehar, E v a . 
E l personaje de la protagonista es-
tá a cargo de la simpática artista 
Steffi Csillag. 
•¥• ¥ • 
MAETI 
E l programa de hoy es muy Intere-
sante. 
E n la segunda tanda s© anuncia la 
obra de costumbres gallegas titulada 
Amores de Aldea, original de P êno-
vales y Pacheco, con música de los 
maestros Pablo Luna y Scveríno Sou-
tullo. 
E n la tanda inicial se representará 
la revista Música, L u z y Alegría, 
gran éxito do Clpr! Martin. 
• • • 
CAMPO AMOR 
Fuera de la niebla, la interesante 
cinta estrenada ayer, se exhibirá en 
los turnos de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media de la función de 
hoy. 
Para la tanda de las ocho y media 
se anuncia Sueños de gloria, creación 
de Dorothy Phillips. 
E n las demás tandas se proyectarán 
las comedias E l domador de peces. 
Fuego líquido y Un casamiento por 
error, los dramas Reclamado por ase-
seno y Los molinos de Dios y Nove-
dades Internacionales número 67. 
* ir • 
COMEDIA 
Esta noche se pondrá en escena la 
graciosa obra titulada Los Hijos ar-
tiflclales. 
* * * 
ALHAMBRA 
E n primera tanda: L a venganza del 
Mayoral. 
E n segunda; Delirio de automóvil. 
Bn tercera: Diana en la Corto. 
• * 
RIALTO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
la interesante cinta titulada L a E s -
finge, por Francesca BerUnl. 
Tandas xie las dos, de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y me-
dia: E l pago de una esposa, por B l -
sie Ferguson. 
Tandas de la una y de las siete y 
media: cintas cómicas. 
• • • 
FORTÍOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las ocho y media: la in-
teresante cinta L a sangre llama, por 
Madelalne Traverso. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las nueve y 
•res cuartos: Ladrón de amor, por 
Wallace Reíd. 
Tandas de la una y de las siete y 
nv?dia: cintas cómicas. 
* • • 
M A J E S T I C 
Tandas de las cinco y media y de 
las nueve y media': estreno de la cinta 
L a ley Inexorable, por el actor japo-
nés Sessue ayakawa. 
Tanda de las ocho y media: L a son-
risa de Mlraudy, por Vivían Martin. 
Tanda de les siete y media: cintas 
cómicas. 
Mañana: Vaya y consígala, produc-
ción de Neillan. 
• • • 
OLIMPIO 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se proyectará 
la cinta titulada Alma bravia, por el 
gran actor Tom Mix. 
A las siete y tres cuartos, episodio 
octavo de E l secreto del radio. 
& <fe <fr 
TRIAJíOSí 
Para hoy se ha combinado un inte, 
rosante programa en el que figura la 
cinta L a Reina de los Mares, por Ani-
ta Kellerman. 
• • • 
TERDUJí 
E n la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y el 
episodio 15 del Tres de corazón o E l 
signo de la muerte, titulado E l último 
triunfo de Perico Metralla, por Geor-
ge Larking. 
E n tercera, estreno de L a leyenda 
de los Costamalas, obra en seis actos 
por la Fabrégues. 
E n la cuarta. Una aventura estra-
i ña, drama en seis actos por la Fras-
earon. 
• • * 
W1LSOK 
Función extraordinaria a beneficio 
de la señorita Asela Guerra, 
Números de concierto por el tenor 
Mariano Meléndez y exhibición de la.; 
cintas I<a ley de compensación, por 
Norma Talmadge, y Disparo misterio-
so, por Virginia Pearson. 
P r e m i o a u n a c t o 
h e r o i c o 
Por tratarse de una persona que es-
tuvo en la Habana prestando sus ser-
vicios en varias rasas comerciales 
para que llegue a conocimiento de fa-
miliares y amigos aquí residentes, y 
sobre todo porque el acto humanita-> 
rio merece ser conocido, lo recoge-
mos en esitas columnas. 
Juan Díaz Fernández, natural de 
Ferrol, hace años desempeña la plaza 
de torrero del Faro Cayo Norte situa-
do en el peligroso Banco de Chincho-
rro (República de Méjico). 
E n tan peligroso sitio naufragó el 
pailebot americano "Leora M. Thur-
loco" llevando a bordo entre tripula-
ción y pasaJo quince personas, entre 
ellas la señora y la hija del capitán; 
y gracias al arrojo de Juan Díaz Fer-
nández todos pudieron ser sálvados 
de una muerte cierta. 
Eft gobierno mejicano premió el acto 
de valor realizado con una cantidad, 
y un diploma. 
Felicitamos al heroico ferrolano y 
con sumo gusto hacemos público el 
salvamento por él realizado. , 
Bordados Suizos 
Tenemos un gran surtido en tiras 
bordadas anchas y estrechas, aplica-
ciones, nansús, muselinas y batistas!, 
juegos de cama y pafinélos de todas 
clases. 
(La casa da los encajes) " L a Zarzuela"1 
NEPTÜTíO Y CAMPANARIO 
Use Crema Trixie, I B . que usa 16 
Roma María, de I i^aterra , ^ 
Y ü L L E G A R O N 
los collares de Perlas irromplbles de fmítadón fina qn* tanto n m l a a 
encargado. ( 
APROVECHEN EJi P R E C I O E S P E C I A L » E $64)0 A $10.00 
VENTA A L POR MAYOR Y MENOR, ALMACEN 
PRADO 123. 
T E L E F . M 9549 
entre Mente ¿r 
Dregenes 
Matas Advértíslng Agency 1-288. C 2 m 21-29 
m C A D O ^ N E O Y O R Q U I N O 
mu OTTBA StOAJB O O B V O B A I W * 
Nuera York, Marzo, 29. 
Con un cuarto cfó punto de fleacnent* en cada nn» «» rendlecoa ayer 
100 acciones comunes de la Cuba Cañe. 
B O U U 
Nuera York, Marzo, 29. 
"Rsacclonaron los valores Industriales. La poslcidn técnica Sel tnerea-
do estuvo débil por el firme avance en lae dos semanas últimas. Fueron una 
excepción los valores de la Roebuck, qne ascendieron unos cuatro puntee a 
pesar del pase del dividendo. E l numerarlo bajd de nuevo al o por ciento. 
Los ralores de la &tudebaker se vendieron a 80." 
Nueva York, Marzo, 29. Cotizaciones de «ye»: 
Alza Baja 
De la Libertad, del ; 
Primeros del » • • 
Segundos del 
Primeros del. 
Segundos del. « . . . , 
Terceros del. 
Cuartos del . 
United States Victory. . . 
United States Victory, del. 















TTZiTlMAS T B N T A S V O F E K T A S 
Coba exterior, del. . v . . 
Cuba exterior, del. . * • • 
Cuba Bailroad 
Havana Electric eons. . . 
Cuban American Sngar. . . 
City of Bordeauz. . . . . 
City of Lyons. 
City of Marseillea 
City of Parle 




























P A G I N A SEIS D i A P a O D E L A M A R i N A M a r z o 2 9 de 1 9 2 1 
S F A M A 
Información diaria de la Redacción sucursal ctel 
DIARIO DE LA MARiNA en Madrid 
L a M i s i ó n E s p a ñ o l a 
e n C h i l e 
> O T A F O A L 
n aquel apar tado l u g a r del m u n -
do, donde l a v ida n a t u r a l se ofrece 
con alardes de pujanza anonadadora y 
de conmovedor m i s t e r i o ; en medio 
do l a "secreta sonda", a s í ca l i f icada 
per el soldado-poc 'a E r c i l l a y ofre-
cida a las a c t i v i l a d e s humanas por 
obra de u n a raza que v i n c u l a a su 
i nombre l a grandeza ; cuando exa l t an 
a l á n i m o recuerdos deslumbradores 
i de l ayer, t rabajos m a r a v l i l o s o s de 
| hoy. ven turas esperadas en el mafia-
! na ; en el s i t i o donde los ojos no t i e -
' tien ocasiones bastantes para gozar 
cuantos e s p e c t á c u l o s m a g n í f i c o s se 
; les ofrecen n i ia riic-raoria agota, nun -
• ca los pormenores de h a z a ñ a s s u b l i -
'. mes, cua lqu ie r e s p a ñ o l , por i nd i f e -
rente que parezca, h a b r á de sent irse 
conmovido y exclamar como s i re-
zase u n a p l ega r i a c i v l c a : E s p a ñ a , 
Madre y S e ñ o r a nues t ra ; bend i t a 
t ú eres entre todas las naciones. 
A, lo que escribis te con hechos re-
stfstrados en la H i s t o r i a no U e g ó 
sarnas pueblo a lguno. Son var ios , y 
fuertes, y poderosos los nacidos de 
tus e n t r a ñ a s ; den el los t e s t imon io 
de lo que s ign i f i cas y vales, y s i rva 
como e jemplo de lo mucho por t í 
alcanzado en t i e r ras de A m é r i c a ^el 
1,-ae u n navegante acogido, apoyado 
s ó l o por t í . P a t r i a excelsa, descubrie-
se para b i e n de la H u m a n i d a d , e l ca-
m i n o hasta hace cua t ro s iglos ocu l to 
por obra de Dios , s in duda pa ra que 
s ó l o pud ie ran f ranquear le las v i r t u -
des del h e r o í s m o -
Fren te a l monumen to de M a g a l l a -
nes,, e r i g ido en P u n t a Arenas por 
esfuerzos, en t re los que aparece co-
mo p r i n c i p a l el de u n e s p a ñ o l , don 
J o s é M e n é n d a z ; d e s p u é s de haber 
co r r i do de Nor t e a Sur l a R e p ú b l i c a 
de Chi le , sus comarcas mineras y sus 
campos cu l t ivados y de g a n a d e r í a ; 
sus bel las ciudades y sus pintorescos 
r incones ; t r a s de h í i b e r t r a tado a no-
bí(í.s representantes de todas las c la-
ses sociales, es l í c i t o hab la r con o r -
g u l l o de E s p a ñ a , p idiendo pa ra el la , 
a d e m á s del profundo amor que le de-
d ican las nac io tn s americanas, h i jas 
suyas, la^ j u s t i c i a ' que no pueden r e -
í r a t e a r l e , que no le r e g a t e a r á n cuan-
tos conocen e l asombroso Con t inen -
te. < p é l sembrado con huesos de 
compat r io tas nuectros , r e l iqu ias que 
e s t i m u l a r í a n , nues t ra fe s i a lguna vez 
s u f r i é r a m o s l a desgracia de que se 
amor t iguase . 
L o s que l l e v a r o n malas pasiones 
a la H i s t o r i a : quienes l a esc r ib ie ron 
de espaldas a la V e r d a d ; cuantos i n -
t en t en o consumen el ag rav io de p i n -
t a r los descubr imientos y conquistas 
rie e s p a ñ o l e s en el nuevo cont inen te 
r o m o empresas ele codicia o de t i r a -
n í a , e s t á n vencidos por las realidades. 
. E i l a r p r o c l a m a n con pruebas i n c o n -
ci-^as el l e g í t i m o c a r á c t e r de l a ac-
c ión e s p a ñ o l a en A m é r i c a , la obra 
jy\As t rascendenta l de cuantas r u a r -
í a n los anaces humanos. F u é ensan-
char el mundo y l l e v a r a l que n a c í a 
los resplandores del conocido. F u é 
d i l a t a r l a t i e r r a , y a u n t i empo , em-
p e ñ o de ac ie r to m i ! a i r o s o , de i m p o n -
derables hecoismoo de h u m a n i d a d y 
de c i v i l i z a c i ó n . E n s ó l o u n sigrlo sur-
rr ieron sobre la barbar ie muchos p\ ie , 
bios c iv i l i z ados ; c rearon pueblos, 
escuelas. Univers idades , templos , ta 
l í e r e s ; se d i f u n d i ó l a i m p r e n t a ; se 
i m p r i m i e r o n l i b r o s ; se pnso l uz en 
mi l l ones de aunas sumidas en las 
t in ieb las . ! Y todo por obra de espa-
ñ o ü e s ! E ' l o s r o m p i e r o n los secretos 
d "̂ p a í s e s desconocidos en una exten-
s i ó n que s e r í a f e rmidab l e aun com-
parada con ios m á s di latados i m p e -
rios; e l los v i e r o n y rodea ron -el 
m a y o r de los go l fos ; su rca ron los 
rior. m á s cauda'oso-o del m u n d o ; se 
ex tas ia ron ante e1 Paci f ico , hasta 
entonces resguardad^ para las m i r a -
das de los europeos; conocieron el 
camino maEra.l-lánico y desde éi d ie-
r o n po r vez p r i m e r a l a v u e l t a a l 
mundo , nenet rando -A t i a v é s de bos-
ouer-; v í r g e n e s , de IPCTOS r e c ó n d i t o s , 
de á r i d o s desiertos, de parajes que 
• " ^ e c í a n destinados a e terna sole-
dad. 
Tales empresas se acomet ieron no 
por pura a m b i c i ó n , sino con ideal is-
mos avasal ladores : noroue en el t r ran 
cort iTifmte m í e E s p a ñ a d e s c u b r i ó , 
c o n a u i s t ó , e x p l o r ó y c iv i l i zó a fuer-
?a de sansrre v á l e i v p a m é ñ t e ve r t ida , 
de genorosir lad noblorupnte prnrb>a-
fla, de ja ron los e s r a ñ o l e s r e l i f ' ó n , 
saber, leves, raza, pueblos, caminos . 
n a v e g a c i ó n , i n d u s t r i a , comercio. D o n -
de a r r a i g a r o n no qu i s i e ron l a ex -
t i n c i ó n de los na tura les del p a í s , y 
a ú n e s t á n las r a á a s p r i m i t i v a s pa ra 
t e s t imon ia r lo , üin el las t u n d i e r o n l a 
suya los que de E s p a ñ a p r o c e d í a n , 
y a ellas l l e v a r o n creencias, ideas, 
aspiraciones, luces e s p i r i t í u a l e s , que 
fueron , s in duda, el g e r m e n de estas 
Pat r ias f lorecientes de hoy , a qu ie -
nes nos hemo'i acercado los represen-
tantes del Rey y del pueblo hispano 
con e m o c i ó n y con a l e g r í a . 
A n t e la es ta tua de Magal lanes co-
mo en el Nor te de Chi le , a l Sur de l a 
n a c i ó n como en l a r i en te c iudad de 
V a l p a r a í s o y en la e s p l é n d i d a c a p í -
t a i de l a R e p ú b l i c a , los v í t o r e s pa ra 
nuestro p a í s , las demostraciones de 
c a r i ñ o no h a n cesado, a s í como s í . 
g u i e r o n vehementes, e s p o n t á n e a s , 
h ó i i r o s í s i m a s , las de cuantos repre-
sentan pueblos do hab la castel lana, 
unidos en u n a sublime"* a s p i r a c i ó n , 
que ha de tener fuerza bastante pa-
rn que se pu lve r i cen los o b s t á c u l o s 
m o ñ u d o s , s i los hubie re puestos a l a 
g r a n a l ianza y se b o r r e n l iv ianas 
contrar iedades si r ea lmente exis ten . 
An te l a ef igie de Magal lanes se ha 
repet ido con fe l a necesidad del con -
c ie r to h i spanoamer icano ; el descubr i -
dor del Es t recho fué uno m á s en t r e 
muchos grandes hombres enviados 
por nues t ra t i e r r a a l a conocida des-
de 1492. E s p a ñ a ent regaba a l C o n t i -
nente Nuevo l o fuer te de su r a z a : 
p ro tagon i s tas de leyenda, l uchado-
res gigantescos que se l l a m a r o n Cor -
tóf, P i za r ro , Va ld iv i a , Quesada, pa ra 
c i t a r ú n i c a m e n t e a los cua t ro Ju l ios 
C é s a r e s de u n m i s m o p e r í o d o , se-
g ú n l a frase do L u m m i s . Pero los 
t iempos del descubr imiAnto , de l a ex-
p l o r a c i ó n , de l a conquis ta pasaron, 
y los de ahora r equ ie r en ot ras ac-
ciones; por toda A m é r i c a del Cent ro 
y del Sur h a y u n a c o r r i e n t e pode-
rosa de e s p a ñ o l i s m o que necesita en , 
cauzamiento pa ra que c r i s t a l i cen fe-
cundas efectividades. 
Apagados los v í t o r e s y ex t ingu idas 
las l u m i n a r i a s , cuando s ó l o quedan 
recuerdos de festejos, recepciones, 
banquetes y paradas, hay que da r 
p r i n c i p i o a lo me jo r de l a tarea. L a s 
embajadas d u r a n unos d í a s ; pero l a 
a c c i ó n de los p a í s e s que representan 
debo ser permanente , ac t iva , incansa-
ble. Los desmayos, las vaci lac iones , 
las fr ia ldades no t e n d r í a n p e r d ó n . E l 
momento c u l m i n a n t e es el de aho-
ra , y es necesario s e rv i r l e tozuda-
mente, con enardec imiento . 
Grande, hero ico fus M a g a l l a n e s ; su 
descubr imien to le i n m o r t a l i z a ; g r a n -
des y heroicos o;>mc él fueron los 
que c o m p l e t a r o n su ob ra ; los C u a d r i -
l l e r o , los Loaysa , los Cano y o t ros 
famosos navegantes ; pero las f ies-
tas de- Chile, m á s que a l descubr i -
dor del Es t recho, m á s que a l suce-
so t r a s c e n d e n t a l í s i m o . se h a n dedica-
do a enaltecer a E s p a ñ a , respondien-
do a u n a hermosa i n c l i n a c i ó n de los 
pueblos , en los cuales debemos po-
ner nosotros constantes y ardorosas 
predi lecciones . 
V i s i t a n d o l a r e g i ó n m a g a J l á n i c a 
se comprende b ien l a sub l imidad de 
nues t ra a c c i ó n en A m é r i c a . Hace 
cua t ro s ig los que abnegados e s n a ñ o -
iles en ru ines , estrechas y de l / l e s 
naves su rca ron el O c é a n o , b ravo y 
t e m i b l e ; t a n t e a r o n hend iduras que 
o c u l t a n los pasos, como s i "Dios -hu-
biese dispuesto oue s ó l o pudie ra dar 
con « l íos el poder del genio. A h o r a , 
cor los poderosos medio?, presente?, 
todas las nrecaucioaes son pocas, y 
a ú n con ellas, muchas veces los na-
vio;- se deshacen con t r a las p e ñ a s ; 
,.R.Í p ie rden en las sombras que p r o -
yeotan los montes sobre las aguas 
t r a n q u i l a s . Nues t ros navegantes, los 
Que p a r t í a n animosos de S a n l ú c a r (ie 
Par rameda , no en barcos como los 
actuales, sino en f r á g i l e s y angostas 
ou i ' l a s . en verdaderas ' fáscartas de 
nuez, s in v i t u a l l a s suficientes, s in el 
&gúa necesaria pa ra H v ida , dispues-
tos a c o r r e r í a s de a ñ o s enteros , . a 
descubr i r mundo , o rasgar velos que 
ocu l taban t i e r r a s esplendorosas, a 
c i i c u n d a r el g lobo en toda su r edon-
elez. sup ie ron conquis ta r g l o r i a que 
ovnl i rvi bien po r que el nombre de 
E s p a ñ a se í m n o n e con t ra todas las 
adversidades e i n ju s t i c i a s , y f l o t a 
v prospera, a pesar de los repet idos 
in tentos de anonadar la y s u m e r g i r l a 
p o r los siglos de los s ig los . 
U n a e x c u r s i ó n ñ o r los canales pa-
t a g ó n i c o s , obscuros caminos que se 
re tue rcen e n t r e cumbres pobladas de 
n 
B A R C E 
E n e s t e a ñ o h a d e v e r s e m á s v i s i t a d a 
U n a r t i c u l o d e l M a r q u é s d e C a s t e l 
q u e n u n c a . 
Casi a d i a r i o rec ibo car tas en so-
l i c i t u d de datos sobre Barce lona y ca-
si a d i a r i o t a m b i é n me veo consul tado 
personalmente acerca de l a v i d a en 
Barce lona y pide n i i o p i n i ó n pa ra de-
r e r m i n a r viajes a l a he rmosa cap i t a l 
ca ta lana y a car tas y consul tas co-
r respondo s iempre en e l sent ido de 
que no se deje de v i s i t a r a Barce -
lona por cuantos se d i r i j a n a E s p a ñ a , 
en l a segur idad de que l a v i s i t a se 
c e m e r t i r á en permanenc ia , po r cor-
ta c por l a r g a temporada . 
U n b r i l l a n t e a r t í c u l o de don A l v a r o 
A i c a l á Gal iano, M a r q u é s de Castel-
Eravo , inser to en e l A B C, de M a -
d r i d , y que he v i s t o r ep roduc ido en 
l a no tab le p u b l i c a c i ó n i l u s t r a d a 
" B a r c e l o n a - A t r a c c i ó n " , que recibo 
p u n t u a l y p e r i ó d i c a m e n t e , viene a re -
fo rza r mis opiniones y a r a t i f i c a r los 
Informes que vengo dando a cuantos 
me consu l t an con m o t i v o de estar 
p reparando v ia je a E u r o p a para l a 
p r i m a v e r a y ve rano entrantes . 
E i au to r del a r t í c u l o que m á s aba-
j o reproduzco, no h a b í a estado nunca 
en 1?. a d m i r a b l e c iudad ca ta lana y ex-
pone las Impres iones de su v i s i t a con 
s ince r idad y jus teza d ignas de gene-
r a l e logio . T I t u ü a su a r t í c u l o , dono-
sa y o p o r t u n a m e n t e : " U n a e x c u r s i ó n 
a r r i e sgada : vue lvo de Ba rce lona" . 
L a p l u m a del i l u s t r e p r ó c e r m a d r i -
l e ñ o es suelta, amena y fác i l , y a f i r -
m a que " l a B a r c e l o n a que ha v i s to 
y que ha admi rado , es m u y d i s t i n t a 
de l a que r e f l e j a a d i a r i o nues t ra 
prensa evocando u n a n e g r a pesadi l la 
soc ia l" . A cuya d e c l a r a c i ó n , a s o c i á n -
dome, d i r é que la Ba rce lona que h a 
v l f t o , d i s t i n t a « e l a que a d i a r i o re -
fleja el cable submar ina , que, e n 
ocasiones espanta e l á n i m o m á s se-
reno y c o n t u r b a a l e s p í r i t u m á s sose-
gado. 
H e a q u í el a r t í c u l o : U n a e x c u r s i ó n 
ar r iesgada . L é a n l o todos los lectores 
del D I A R I O , y d i s p ó n g a n s e a cono-
ce! l a g r a n c iudad del s ig lo X X . l a 
es r lendorosa Barce lona . D ice as el 
a r t í c u l o : 
"Qu ie ro exp l i c a r m i s i lenc io p r o -
longado a los lec tores de A B C, y 
qu ie ro t a m b i é n t r a n q u i l i z a r a cier tas 
personas amigas m í a s , que se mos-
t raban inquie tas po r m i suer te . ¿ L a 
r a z ó n ? Pues m u y s e n c i l l o : el h a b é r -
seme o c u r r i d o u n v ia je a Barce lona . 
La-^ gentes, al saberlo, me d e c í a n : 
" ¿ P e r o e s t á usted loco? ¿ Q u é se le 
ha perd ido a usted a l l í ? ¿ E s que 
dniprp usted m o r i r a t i r o s o en l a ex-
p l o s i ó n de una bomba? Q u é d e s e us-
ted t r a n q u i l o a q u í en M a d r i d y d é -
jese de andanzas ar r iesgadas ." 
malezas v í r g e n e s : u n a n a v e g a c i ó n 
po i el Es t recho que comunica dos 
O c é a n o s , a los cuales l a i g n o r a n c i a 
supuso durante muchos s ig los sepa-
rados, es e l m ^ j o r t e s t imon io que 
puede alegarse entre los ya r io s <me 
g u a r d a n de los t í t u l o s que Espa-
ñ a t iene pa ra ocupar el puesto p r i n -
c i ' j a i que le r e i í e n e c e en l a h i s t o r i a 
de! mundo . Cuando se h a ^ s a n c h i 
do l a t i e r r a * c u a n t í e se h?. d i la tado 
e¡ e rcenar io donde e] hombr 5 repre -
senta la v l d á ' n .avico se ha dado a 
luz naciones y se l ¿ n d i fund ido cu l 
tu ras , m u l t i p l i c a n d o razas, ideas y 
creencias, entonces no se puede m o -
rí* , y l a i n m o r t a l i d a d no s ó l o se 
ostenta c,:\ los recuerdos, sino que 
M l e m á s p a l p i t i en las real idades pre-
sentes y se co lumbra en las ad iv ina -
eiones para lo fu tu ro -
P o r lo mi smo , los hermosos fes-
tejos consagrados por Chije a con-
m e m o r a r el cua r to cen tenar io del des-
c u b r i m i e n t o del Es t recho de M a g a l l a v 
n .s h a n tenido como c a r a c t e r í s t i c a y 
p r i n c i p a l no ta l á de ser u n h i m n o 
g l o r i f i c a d o r de E s p a ñ a . E n las calles 
de V a l p a r a í s o , como en las de San-
t iago, en los cen t ' o s pr inc ipa les de 
l a v i r i l R e p ú b l i c a como en e l apar-
tado l u g a r donde se alza l a p o b l a c i ó n 
ele P u n t a Arenas , en l a U n i v e r s i d a d 
y en el P a r l a m e n t o , en l a P rensa y 
en los banquetes populares , por todas 
partes l a Madre P a t r i a ha rec ib ido 
l a suma c o n s a g r a c i ó n que le ded i -
c a r o n quienes, o r g u l l o s o s de su o r i -
gen, saben h o n r a r l a con los merec i -
mientos del va lo r , del t r aba jo y de 
l a c u l t u r a . 
J . F r a n c o s R o d r í g u e í . 
(Ce A B C, de M a d r i d . ) 
E n vano t r a t é y o de p e r s u a d i r l a s ! 
que el mero hecho de i r m e a B a r -
celona no d e b e r í a parecer le a nadie 
s í n t o m a de demencia; que no c r e í a 
merecer l a mue r t e por e l mero de l i to 
de i n t e n t a r l o , y que en todo caso M a -
d r i d estaba inaguantabde, con sus 
cables levantadas y esas t r i nche ra s 
de l a ca l le de A l c a l á , que i m p o n e n 
aii vec indar io m a d r i l e á o todos los i n -
convenientes de l a g u e r r a en é p o c a 
de paz. F u é i n ú t i l cuanto di je y as, 
a l s a l i r hacia Barce lona en c o m p a ñ í a i 
de u n amigo de buena v o l u n t a d y , 
acredi tado v a l o r , se me d e s p i d i ó con [ 
i n q u i e t u d y con pena, como si par-1 
tiesc pa ra el l u g a r m á s pe l ig roso de i 
n u t s t r a zona de Mar ruecos . A r r i e s - j 
g u é . s in embargo, t a n descabellada 1 
h a z a ñ a con l a enterza de u n explo-
r a d o r par t iendo hac ia t i e r r a s i g n o r a - | 
das y forzoso es confesar que no s ó l o 
Nhe v u e l t o Ileso, d e s p u é s de estar va-
r i o s d í a s en l a c iudad condal , s ino 
que no me creo con derecoh de pedi r 
l a laureada, a u n c u á n d o sea cos tum-
bre ped i r é s t a , como a l f i n y a l cabo 
suelen pedirse todas las. condecora-
ciones y los honores on E s p a ñ a . 
S í ; esta Barce lona , que y o he v i s -
to y admirado, es m u y d i s t i n t a de l a 
<íue r e f l e j a a d i a r i o nues t r a Prensa 
evocando u n a negra pesadi l la social 
de atentados t e r ro r i s t a s , dé . bombas 
ele d inami t a , de comunismo ro jo y de 
i separat ismo c a t a l á n . P o d r á creerse 
en M a d r i d que nadie c i r c u l a en Bar -
' c e l o n a s in l l e v a r u n pasa del S indica-1 
i t o U n i c o y l a ven ia del " N o i del Su-1 
• ere", o s i n consu l ta r antes a l s e ñ o r j 
' P u i g y Cadafalch a f i n de evi tarse i 
I uno toda a g r e s i ó n por par te de los j 
separatistas. Puedo a f i r m a r , s i n em-1 
bargo , que esto es u n g r a n e r ro r . Se, 
puede andar per fec tamente por t o d a ; 
Barce lona s in l a m e n o r moles t ia . ! 
i A ñ a d i r é , inc luso , que es m á s fáci l • 
. a n d a r por las avenidas y calles de 
Barce lona que por las de M a d r i d . Las 
j aceras son m á s anchas, e l piso es- j 
I t á m á s cuidado, las gentes saben ca-1 
j m i n a r m á s depr isa s in hacer eses, | 
s i n f o r m a r prrupos n i t e r t u l i a s , s in ¡ 
a tascar l a c i r c u l a c i ó n . No hay sex- j 
tetoa de ciegos, n i mendigos ha r a -
I pientos , n i golfos , n i g i t anas , n i t o -
( d a esa t u r b a del hampa que ha a r ra i -> 
gado, por desgracia nuest ra , en l a : 
| vidda y corte . H h a y , en cambio, m á s ¡ 
respeto m u t u o ent re los t r a n s e ú n t e s \ 
una m a y o r to le ranc ia que l a n ú e s - , 
t r a . U n m u j e r be l l a y elegante puede • 
pa&ar a pie s in due se l a siga o se la ' 
i m p o r t u n e con p i ropos de ma l gusto. ¡ 
i U n cabal lero p o d r á l l e v a r a l g ú n t r a - ¡ 
á e o g a b á n l l a m a t i v o s in que se l e ; 
v u e l v a n las gentes a m i r a r l o con 
asombro. Los c E r r u á j e s y los a u t o m ó - ! 
v i les c i r c u l a n r á p i d a m e n t e po r las 
v í a s c é n t r i c a s , s in que los t r a n s e ú n -
tes p re tendan a ta jar les el paso, n i les 
i n ¿ u l t e n cuando avisa el cochero o 
suena l a boc ina . T o d o esto ind i ca i 
e d u c a c i ó n , c u l t u r a . Barcefiona, m á s I 
que una cap i t a l e p s a ñ o l a es " u n a j 
g r a n Capi ta l europea." 
A I r e c o r r e r sus vastos bulevares i 
con su t r á f i c o b u l l i c i o s o , su v i d a i n - ! 
tensa, sus c a f é s , sus "bars ' ' , sus • 
j quioscos de p e r i ó d i c o s , sus grandes 
t 'endas, sus hoteles, sus l i b r e r í a s , 
j c r e e r í a uno ha l l a r se en P a r í s o en 
j Bruse las . Pero el c ie lo es m á s a u l , j 
! e I so l m á s rad ian te y las bellas p a l - 1 
| meras que adornan sus plazas y pa- , 
j seos nos recuerdan a cada ra to la • 
¡ p r o x i m i d a d del M e d i t e r r á n e o , el "ma-
re n o s t r u m " . do bel leza incompara . 
ble, cuyas aguas azules evocan esa 
elerna, c i v i l i z a c i ó n que nos eno rgu l l e -
ce a ú n de ser l a t inos . Los puestos 
de f lores en las Ramblas y el t r i n a r 
! de los p á j a r o s en venta , nos con f i r -
m a que s l ^ l acento c a t l á n es duro y 
i el agua ere B a r c e l o n a es mala , en 
1 cambio su cielo es d i v i n o y su c l i m a 
. p r imaveras . ¿ Q u é le f a l t a a esta 
g r a n c iudad pa ra ser, pues, una de 
I las m á s gra tas capitales europeas? 
1 U n Gobierno estable que sepa hacer j 
1 sen t i r su au to r idad l i m p i a n d o los ha- j 
jos fondos sociales del t e r r o r i s m o j 
ana rqu i s t a y acaso del oro ex t r an j e - j 
r o que fomenta pa ra sus propios fi-1 
nes. las huelgas y la p a r a l i a c i ó n d e ' 
la? indus t r i a s . R e h a b i l i t a c i ó n de los i 
T r i b u n a l e s . R e o r g a n i z a c i ó n de l a Po-
I l i c í a . S u p r e s i ó n de los centros de 
propaganda c r i m i n a l y r evo luc iona -
r i a . P res t ig io en los gobernadores , 
porque de lo c o n t r a r i o ha nacido este 
despres t ig io del Poder C e n t r a l en Ca-
t a l u ñ a fomentando e I separa t i smo en 
l a nueva g e n e r a c i ó n . Y u n m a y o r 
conoc imien to de los catalanes y de 
su t i e r r a po r p a r t e de nuest ros po-
l í t i c o s y de, los e s p a ñ o l e s en gene ra l . 
La v i s i t a del R e y hizo mucho pa ra 
a t raerse el pueblo c a t a l á n , y el p r o -
yecto de hacer u n palacio r e a l es u n a 
ne ta de esperanza en el hor i zon te del 
po rven i r . Pero esto no basta. H a y 
qvte establecer l a a r m o n í a en los es-
p í r i t u s . H a y que cont rar res tar , aje-
nas in f luenc ias por una m a y o r p r o -
paganda de i n t e l e c t u a H í d a d e s p a ñ o -
la. H a y que a ta ja r esa e m i g r a c i ó n de 
la« clases pudientes y de los me j o -
í e s obreros t é c n i c o s que a p rec io de 
oro se l leva s i ex t ran je ro . Todo es-
to x¡uede hacerse con au to r idad y j u s -
t i c i a . 
¿ P e r o d ó n d e observar en Ba rce lo -
na esa i n q u i e t u d v ese miedo del s i n -
d i ca l i smo t e r r o r i s t a ? No he podido 
n o t a r l o en par te a lguna . E l v a i v é n de 
g t n s no cesa u n ins tan te . De noche 
como de d í a l a a n i m a c i ó n en las R a m -
blas1 es con t inua . Barce lona t r aba ja 
y B a r c e l o n a se d iv i e r t e como n i n -
g u n a o t r a c iudad de E s p a ñ a . Los 
museos, los ta l le res , ias of ic inas y 
las b ibl io tecas p ú b l i c a s nos dicen 
mucho del esfuerzo de v o l u n t a d y de 
i n t e l i g e n c i a de este pueblo c a t a l á n 
tan cu l t o y p rogres ivo . Paseamos por 
sus grandes avenidas y sus calles 
bien trazadas con e l anhelo fervoroso 
de que nuestros concejales m a d r i -
l e ñ o s vengan a q u í a ve r y aprender 
algo. Los teatros , los "cabare ts" y 
los "bars ' , ammaelos y bu l l i c iosos , 
nos hacen pensar que esta enorme 
Barce lona , en p leno h o l g o r i o hasta 
l a madrugada , es u n a c o s m ó p o l i s que 
vive ajena a los pe l ig ros de l a re-
r c i u c i ó n . Y a s í , Barce lona , va cre-
ciendo, e m b e l l e c i é n d o s e . Desde el 
puer to con su ac t i v idad f e b r i l , p re-
sent imos su p o r v e n i r m a r í t i m o . Des-
de los j a r d i n e s que d o m i n a n el em-
p lazamien to de l a f u t u r a E x p o s i c i ó n , 
su fu tu ro desarrol lo h u w . 
aesde lo a l to del Tibidahn tria1' T 
grandioso panorama oV ^ 5010 e> 
cendal , s ino l a lüaravq 'h . A , C ' M ^ 
Je en que la naturaleza nrrS- r ; i i ^ 
A c n é s . H a y ^ae i r a B a O 
j u s t i f i c a r y comprender ! na ^ 
c e los catalanes, porque * í 
debemos sen t i r lo todos ios L . 0 ^ 
a' recordar que Catalufia ^ ' e s 
E s p a ñ a , * 4 e£¡tA en 
Has ta a q u í e l belln 
••hm A l v a r o A l c a l á G Í : ^ ^ 
V. Castel B i a v o . ha rnhUi^ , 1 
o - . - i o A B C; de M a S l V ^ I 
c l ó n de "Barcelona-Atrace^.'!"f(iac-
r e p r o d u c i r l e consigna *? 6n ' aJ 
m i e n t o ; y en cuanto a nosnfrlradeci-
mas de cons ignar l a L ü S j L ' ^ -
nos ha producido nos ¿ S e i f ^ 
la a t e n c i ó n hacia la n n n T ,lanier 
su p u b l i c a c i ó n , para c o n o c d e 
t e r con t inen t a i del a n S t r ^ 0 iíl-
cap i ta l que se respira en B a r c l f a ! 1 
do su progreso, de su emhnli • a ? 
to. de su n^odernidal de Su1Dtmle"-
a t r a c c i ó n y de su esplendor Za de 
CAELOS IffAETL 
D e s d e B i l b a o 
G E S T I O E S D E tTN D I P U T A D O . I N C E N D I O E N Ü>T V A P O B . U N A B A -
T A L L A C A M P A L D E L A T E T A D O C O N T R A E L G E B E N T E D E A L -
T O S H O R N O S 
M a d r i d , 8 de Febrero de 1921 
Se encuent ra en B i lbao el d ipu tado 
a Cortes po r aque l l a c i r c u n s c r i p c i ó n 
l íeñor P r i e to , qu ien v i s i t ó ayer a l P r e -
sidente de l a D i p u t a c i ó n y a l alcalde, 
para dar les cuenta de haber sido apro-
bado por e l Consejo de Estado id p r o -
yecto de l a Escuela N á u t i c a do B i l -
bao, conforme a los deseos de l a D i p u -
t a c i ó n , y que t a m b i é n e s t á concedida 
por e l Gobierno u n a s u b v e n c i ó n para 
el sos tenimiento de c l í n i c a en 1 Hos -
p i t a l C i v i l . 
Ambas autor idades elieron las gracias 
a l s e ñ o r P r i e to , pues ,a l i n t e r é s por é l 
demostrado se debe l a r e s o l u c i ó n de 
este asunto . 
A bordo del vapor "Nava r r a ' ' , do 
t res m i l toneladas, que se encuent ra 
reparando aver ias en el d ique Eus -
ka lduna , se p rodu jo ayer u n incendio 
de verdadera i m p o r t a n c i a . 
Av i sado inmedia tamente e l se rv ic io 
de incendios, a c u d i ó con g r a n rapidez 
una bomba de la cap i t a l , con el perso-
n a l correspondiente , y merced a sus 
t rabajos , h á b i l m e n t e secundados por 
el personal ' del dique, se c o n s i g u i ó 
loca l i za r el fuego a las dos horas de 
haberse dec larado . 
Las p é r d i d a s su f r idas son conside-
rab le s . 
U n g rupo de dependientes p r e t e n d i ó 
ayer obMgar a l encargado de una 
t i enda de u l t r a m a r i n o s de l a cal le de 
K e r n a n i a que cerrase el estableci-
mien to , n e g á n d o s e a esta p r e t e n s i ó n 
el r e f e r i d o encargado . 
Con este m o t i v o se o r i g i n ó u n a 
verdadera b a t a l l a campal , a conse-
cuencia de l a cua l r e s u l t a r o n her idos 
L u c i o G r ú s , V i d a l Calzada y Pedro 
Moreno , este ú l t i m o encargado de l a 
t i enda de u l t r a m a r i n o s c i t a d a . 
I n t e r v i n o l a p o l i c í a , p rac t icando cua-
t r o detenciones. 
Con m o t i v o d® los t rabajos que se 
r e a l i z a n pa ra descubr i r a los autores 
de los atentados t e r ro r i s t a s cometidos 
ú l t i m a m e n t e en B i l b a o , se h a n prac-
t icado d i l igencias po r l a p o l i c í a en 
Oviedo, en donde se sabe ha estado 
A g a p i t o G o n z á l e z , a qu ien se busca 
como p r i n c i p a l i n s t igador del a ten ta -
do c o n t r a ei gerente de A l t o s Hornos , 
don M a n u e l G ó m e z . 
T a m b i é n se le supone au to r del i n -
r e n d i o del t r a n s a t l á n t i c o " A l f o n s o 
X I I I " . 
L a g u a r d i a c i v i l v e r i f i c ó u n r e g í s 
t r o en ©1 d o m i c i l i o de su esposa, eiue 
reside en Gi jón , qu ien m a n i f e s t ó que 
no t iene not ic ias de su esposo deísde 
hace u n a ñ o , pues é s t e v i v í a en B i l -
bao con una amante , a qu ien se hace 
pasar po r su m u j e r . 
Por o rden del Juzgado especial que 
entiendo en los atestados i n s t ru idos 
con t r a los s indica l i s tas , f u e r o n con -
ducidos a B i lbao catorce i nd iv iduos 
detenidos en el t e r m i n o de Baraca ldo 
y o t ros cua t ro que se ha l l aban en 
Sestao, f i g u r a n d o entre el los los a u -
tores del atentado con t r a el gerente 
de A l t o s Hornos , p r a c t i v á n d o s e l a re-
c o n s t i t u c i ó n del a ten tado. 
T a m b i é n han sido detenidos nueva-
mente los s indica l i s tas J o s é Aspe ' y 
Edua rdo Ruiz , que fueron l iber tados 
haeie pocos d í a s . 
E l f i s c a l de l a A u d i e n c i a ha ordena-
do al Juez especial que entiende en el 
atentado, desflose del sumar io las d i -
l igenc ias re ferentes a l ha l lazgo de 
exp los ivos , f o rmando con ellas u n 
nuevo sumar io , por t r a t a r se de dos 
del i tos de d iversa r e sponsab i l idad . 
Se asegura que en breve r e a n u d a r á 
sus t rabajos l a Cons t ruc to ra Naval , 
a s í como t a m b i é n los A s t i l l e r o s de 
l a U n i ó n j 
E l n ú m e r o de obreros q u e d a r á r edu-
cido a l a m i t a d de los que t raba jaban 
antes hasta que se rea l ice e l p royec to 
de a m p l i a c i ó n de la f a c t o r í a , cons t ru -
yendo u n a nueva e l á r s e n a que se dedi-
c a r á a l a r e p a r a c i ó n de buques en 
g r a n escala. 
L a D i r e c t i v a d e S i n d i c a t o d e 
F a r m a c é u t i c o s d e B a r c e l o n a 
P R O T E S T A D E L O S S I N D I C A T O S L I B R E S A B O G A D O S U S P E N D I D O . 
O T R A S N O T I C I A S 
M a d r i d , 12 de Febrero de 1921 -
Como consecuencia de u n r e g i s t r o 
p rac t i cado por l a P o l i c í a en e l d o m i -
c i l i o del S indica to de f a r m a c é u t i c o s 
de Barce lona , f u e r o n conducidos a la 
c á r c e l los doctores D . J o s é S e g a l á , 
R o á e n d o Deu, D E n r i q u e P i n t r o , D . 
A l b e r t o M a s s ó , D . J o s é Car re ta , D . 
A n t o n i o M i r ó , D . Juan B a u t i s t a M o -
ra to , D., Jav ie r Pa loma y D . Jav ier 
A r r o y o que componen l a j u n t a d i rec-
t i v a de, d icho S i n d i c a t o y son los far 
m á c é u t i c o s m á s conocidos de l a c i u -
dad c o n d a l . 
S e g ú n l a m a n i f e s t a c i ó n e l f i sca l de 
Su Majes tad, l a d e o l u i ó n de detener 
a dichos s e ñ o r e s l a ha adoptado en 
v i s t a de que el S indica to de f a r m a -
c é u t i c o s funcionaba en forms 
fia a los Sindicatos únicos nh^10-
a los cuales se persigue 8 0brercs' 
E l S indica to de farmaceúticos 
cuanto se c o n s t i t u y ó c o n t a C ^ 
parece, con u n capital de 45 nnn 
setas, t e n í a actualmente eu ¿ 1 ° £ 
m i l y le t ras de 1000 pesetas con 
fecha en b lanco que o b l i g S ^ 
t a r a los sindicatos y que noní« L 
c i r c u l a c i ó n cont ra los "qu^Te b 
de c u m p l i r las ó r d e n e s e m a S 
del C o m i t é del Sindicato ^ 
A d e m á s , a l o ^ que se negaban a 
adher i rse a c u m p l i r las órdenes sí 
les declaraba el "boycot" así como 
a los mayoriBtas de productos farnr 
c e ú t i c o s que p r o v e í a n de éstos a los 
esqui ro les . E l Comi té tenía a sueldo 
a v a n o s inspectores, dedicados a vi-
g i l a r a los sindicatos y denunciarlas 
fa l tas que se c o m e t í a n . 
Los f a m a c e ú t i c o s detenfidos han nê  
gado o expl icado an distintas formas 
los hechos de que f e le*acusan¿ 
E l Juzgado llamará a declarar a 
los f a r m a c e ú t i c o s ''boycoteados" y a 
ot ros que se han negado a aceptar'las 
l e t ras que se les obligaba a aceptar. 
Este hecho ha causado hondísima 
i m p r e s i ó n en Barcelona, pues como 
ya decimos todos los detenidos sor. 
c o n o c i d í s i m o s en la cíndad. 
Todos los Sindicatos libres de Bar-
celona M a t a r ó , T á r r e g a , Tarrasa, Igua 
lada Reus Sabadell y otras poblacio-
nes catalanas han dirigido un tele-
g r a m a a l m i n i s t r o de la Goberna-
c i ó n , protes tando de las frases de' 
s e ñ o r Gue r r a del Río en el Congreso 
y r e i t e rando su Simpat ía al goberna-
dor c i v i l de Barcelona y al Jefe su-
p e r i o r de P o l i c í a . 
E l c a p i t á n gendraj de Cataluña ha 
impuesto dos meses de suspensión en 
U e jerc ic io de la abogacía ante los 
T r i b u n a l e s mi l i t a r e s al abogado se-
ñ o r Sorogoyer , por no haber cpmps-
recr:do a i n f o r m a r antp un Consejo de 
g u e r r a en el cual debía hacerlo. 
E l s e ñ o r Sorogoyer era uno de los 
abogados que h a b í a n defendido a nti 
morosos s indical is tas ; pero ú l t i ^ " 
mente ante el temor de ser agredid^ 
por los i nd iv iduos de Sindicato íibro 
que parece le h a b í a n dirigido alpnas 
amenazas . r e n u n c i ó a estas defensas 
y s e g ú n se dice ahora se encuentra 
amenazado a l a vez por-los tunüiea-
tos l i b r e y ú n i c o . 
E n consecuencia el sefíor borog-
y e r h a trasladado su bufete a Mad 11 
Los mozos de escuadra ^ B a r c e 
l o n a han detenido % tres s ^ - n - ' 
tas. conocidos por sus e x a l t a d a s ^ 
o : . p á n d e s e l e s armas y carnets 
Sindicato ú n i c o . . pn 
A n t e el Juzgado que entiende ^ 
l o i del i tos sodiales ha P r ^ Jj ^ 
c l a r a c i ó n Migue l Vi l lena , d ^ . 
que ha hecho " « p o r t a n t e s dec auc 
nes respecto a los ^ ^ ^ f o i 
tas. pero el secreto del "^f^ suS 
pide conocer l a verdad exacta de 
manifes taciones . , j s¡n 
M i g u e l V i l l e n a es S pa-
dieal is ta muer to a m ^ ^ 0 5 ^ 1 acu-
sado enero y P r e d f T . h L sido 8U-
sado por u n h e n d o de haoer ; 














































































F O L L E T I N 9 
La Cuna de Colón 
fué Pontevedra 
C O N F E R E N C I A . 
D E 
E V A C A N E L 
D A D A P O l í S U A U T O R A E > L A 
C A T E D R A D E H I S T O R I A C R I -
T I C A D E L P E R U D E I A U M -
V E R S I D A D D E L I M A , E L 8 D F 
J U L I O D E , 1913.—(lima.—Im-
prenta de la "Revista Unirers i ta -
(ría".) 
(.Concluye) 
El deseo de C o l ó n e s t á b ien m a n i -
Aesto: o E s p a ñ a o P o r t u g a l : si estas 
naciones le fal lasen r e c u r r i r í a a I n -
g l a t e r r a con m á s probabi l idades do 
ser aceptado. 
A p e « a r de l o cansada que os debe 
haber resu l tado esta conferoncia, t ie 
ne que ser necesariamente i n c o m p l e -
t a ; no es cosa r á p i d a a ta r cabos por : 
cientos, en t a n escaso t i empo . Mas i 
no quiero acabar s in r e f e r i r m e a l f í-
sico de C r i s t ó b a l C o l ó n po r que t a m - ' 
b i e n a r ro j a luz sobre su r aza y su fa -
m i l i a . 
Leyendo l a d e s c r i p c i ó n que de é l ha 
hecho e l padre Las Casas, el t i po de 
C o l ó n , apar te e l r o s t r o l a r g o y la na-
r i z a g u i l e ñ a acentuada, signos ebreos 
en aquel t i empo y aun hoy marca-
dos en l a raza J u d í a , t iene espocial i -
dades que f u e r o n m u y comunes en Ga-
l i c i a y A s t u r i a s . 
Dice e l padre Las Casas que era. de 
" ro s t ro l a rgo y n i l l eno n i en ju to ; l a 
n a r i z a g u i l e ñ a , a l tos los p ó m u l o s , ' I o « 
ojos grises c laros , f á c i l m e n t e anlmeu-
dos; pecoso y a lgo co lo r ado ; y si b ien 
es ve rdad que en todas partes puedo 
babor hombres rubios , blancos y a lgo 
colorados, l a c i r cuns t anc ia de las pe-
cas y el p ó m u l o saliente, me hace pen. 
sar en una raza que solo he v is to en 
aquel las regiones gallegas v as tu r ia -
nas; raza que tengo po r res iduo c é l -
t i co que a l desaparecer y a l e x t i n g u i r -
se, se a f e r r ó a l sexo femenino, pues 
caso r a r o ©s, encon t r a r hoy a l l í , u n 
h o m b r e que conserve vest igios de este 
t i p o . 
O t r a h i s t o r i a de Ind ias , de h i s to r i ado r 
que c o n o c i ó a C o l ó n d ice : " C o l ó n era 
de buena es ta tura y membrudo , c a r i -
luengo, bermejo, pecoso, enojadizo, 
c rudo, d i s imu lado y su f r i do en los t r a , 
ba jo s . " 
E l c ronis ta H e r r e r a , d ice : ' ' C o l ó n 
era de f ranca y v a r o n i l fisonomía, a l t o 
de cuerpo, de r o s t r o luengo y a u t o r i -
zado, la nar iz a g u i l e ñ a , los ¿ j o s g a r -
zos, l a co lor b lanca que t i r a b a a r o j o 
encendido, l a ba rba y cabel lo c a n o . " 
H u m b o l d , en su obra C o l ó n r «1 
D e s c o i n - i m í c n l o de Aidér i ca» d ice : 
" C o l ó n estaba caracter izado por una 
g r a n p e n e t r a c i ó n y sagacidad ex t raor -
d inar ias , h a c i é n d o s e cargo de los fe-
n ó m e n o s del mundo ex te r io r , con una 
rapidez extraordirnar ia , t a m b i é n c o m -
binando los hechos y g e n e r a l i z á n d o - , 
los, penet rando a veces en los s e c r e -
tos dol mundo f í s i c o . " 
Sales y F e r r é , u n c a t e d r á t i c o e s p a ñ o l : 
m u y documentado, en u n a obra que t l - j 
t u l a " E l descubr imien to de A m é r i c a ¡ 
s e g ú n las ú l t i m a s inves t igac iones , " | 
escr ibe: " C o l ó n era de pronta, y finaj 
f acu l tad de pe rc ib i r , p o s e í a f a c i l i d a d ( 
do comprender y s in te lzar , v igo r , f res-
cu ra de f a n t a s í a , y fecundidad y a l to ! 
vuelo en la i n t u i c i ó n , y elocuencia enj 
l a palabra , e n e r g í a y firmeza de v o - ¡ 
l u n t a d , su p iedad m i s m a que con f r e -
cuencia l o envla íba a las cumbres de 
l a i l u m i n a c i ó n e tc . e t c . " 
Y por fin Cas te lar en su H i s t o r i a : 
" E l descubr imien to de A m é r i c a " hace 
este r e t r a to poco s i m p á t i c o : C o l ó n era 
avaro porfiado, interesado y p le i tean- j 
te como u n l i t i g a n t e impeni ten te , p o r j 
sus p r i v i l eg io s , d ignidades , mayoraz - j 
gos, lucros , par t ic ipac iones , cargas de 
j u s t i c i a , ju ras , rentas , mercedes, co- j 
mo cua lqu ie r v u l g a r . ' 
Desgrac iadamente lo que dice Cas- ' 
t e la r t iene muchos puntos de contacto 
con l a rea l idad , pues y a e s t á fuera de 
duda que el haber estado siete a ñ o s i 
pos tu lando cerca de los Reyes, haj 
consis t ido, no en que se negasen a 
p res ta r le ayuda, como he dicho a n - i 
tes, s ino en que p o n í a n reparos a l a ; 
can t idad de honor es y emolumentos | 
que regateaba con t e s ó n i n c r e í b l e , en 
hombre que no fuese de una raza t a n ! 
tesonera y d u r a como la j u d í a . 
Pa r a mayor abundamiento a- esta 
s u p o s i c i ó n , ' casi certeza, y creyendo 
que no solamente los Fon te rosa . : i no 
I03 Colones p u d i e r a n v e n i r de i s r ae l i -
tas, se recuerda que a fines de 1489, en 
unos autos de fé que se ce lebra ron en 
Ta r ragona , figuran u n A n d r é s C o l ó n , 
su muje r y su suegra, convic tos d© ha-
ber celebrado fiestas y profesar c r e « n -
c í a s de los i s r a e l i t a s . 
De todas suertes. C o l ó n v e n í a do 
raza t a n especial y t a n potente, qu© 
hoy m i s m o p o d r í a m o s observar en lo» 
colones, l a na r i z a g u i l e ñ a de sus ante-
pasados; " l a ca ra l a r g a y n i l l e n a 
n i en ju t a " ; los mi smos ojos y su p r o -
p i a e x p r e s i ó n , s e g ú n l a p i n t a el f r a i -
le h i s t o r i a d o r : los t r es rasgos j u d í o s 
que le h a l l a r í a u n f r e n ó l o g o . E l c r u -
ce b ien marcado, c o n l a casta ga-
l l ega , b ien marcado en las pecas y el 
p ó m u l o saliente, no exis te ya po r e l 
en t ronque c o n las razas selectas, que 
c o m e n z ó en su p r i m o g é n i t o y here-
dero l e g í t i m o . 
Antes de c o n c l u i r v o y a volver so 
b re el fo l le to del v a r i a s veces n o m -
brado s e ñ o r Solar i , f o l l e t o que a l g u -
no de vosqtros h a b r é i s r ec ib ido segu-
ramente porque con p r o f u s i ó n lo ha 
r epa r t ido por ambos mundos , para 
con t r a r r e s t a r todas las propagandas 
que saquen l o cuna de C o l ó n de» donde 
é l se l a puso . 
Los a rgumentos A q u i l e s del s e ñ o r 
S o l a r i son dos ú n i c a m e n t e : que los 
colones so hubiesen firmado en un 
t i empo Colombo de T e r r a r o s a y u n 
acta que pub l ica y pone a l f ren te del 
f o l l e t o . S i nada p rueba e l ape l l ido 
menos mo prueba e l ac ta y l a casa a 
l a cua l e l acta pretende dar va lo r , 
asgurando que ha per tenecido a los 
Colombos. (a los Colombos no lo lue-
go) y esto s e g ú n "concor te a f f e rma-
c i o n e " de los estudios de una m e m o r i a i 
de C r i s t ó b a l Co lombo . 
Debo a d v e r t i r que e l s e ñ o r Solar! | 
p res ta g r a n fuerza á l a t r a d i c i ó n o r a l . ¡ 
' 'Possedeva—dice el acto—ed abi tava 
l a d i cos tu i f a m i g l i a ' n T e r r a r o s a de i 
Moconesi ó dove íl g rande navipratore j 
avrebbe y n a t a l í — f a t t a c o n f e r m a l i , ! 
ancho da l l a t r ad i z ione popolare e da1 
l a c i rconstanza s tor icamente ce r ta que! 
E g l i s i qual i f icaba de T e r r a R u b r a . " I 
( T t r a d u c c i ó n : ) " P o s e í a y hab i taba l a j 
d icha f a m i l i a en T e r r a r o s a de Moco-
nesi donde e l g r a n navegante h a b í a ' 
nacido, hecho conf i rmado, a d e m á s de i 
l a t r a d i c i ó n popu la r po r l a c i r c u n s - í 
t a n c í a h i s t ó r i c a m e n t e c i e r t a que é l so 
cal i f icaba de T e r r a R u b r a . " 
B i e n : e l acta p r o b a t o r i a n o dice quej 
se l lamase a s í mis.mo C o l ó n de T e r r a - j 
rosa, pero en cambio dice de T e r r a ; 
Rubra , cosa que me complace y me; 
aprovecha como nuevo a r g u m e n t o . j 
T e r r a en ga l l ego quiere dec i r t i e r r a ' 
a l i g u a l que en l a t í n , y R u b r a en cas-
te l lano y en gal lego t a m b i é n , es ro ja , 
encarnada o ro j i za der ivada de " r u -
bros ," en l a t í n , de modo que en e l 1 
caso de ser c i e r to que C o l ó n o los co-
lones se firmaron a lguna vez de T e r r a 
R u b r a , en ga l l ego firmaban. 1 
Cuentan a d e m á s algunos c ron i s t a s ' 
de l a é p o c a , que d icen haber lo o í d o de 
los t r i p u l a n t e s , que una vez ce rc lo ra - j 
do C o l ó n de l a r ea l idad a l o í r e l g r i t o 1 
" t i e r r a " g r i t ó a su vez estas pa labras : ¡ 
" ó mais s i " que t raducidos del ga l l e - ¡ 
go y del p o r t u g u é s quiere dec i r : "y \ 
bien, es v e r d a d . " Por c o n t r a c c i ó n de.i 
.bri-
osas palabras , uno de los extremOvS de 
la I s l a do Cuba se l l a m a 'Pun ta Mai> 
s í . " 
E n u n a car ta de Co lón en l a cual 
d e s c r i b í a las innumerab les bellezas de 
la- t i e r r a descubier ta y hablaba de la 
fuerza solar d e c í a : e l sol t i ene espelo. 
Espeto en ga l logo es u n palo p e q u e ñ o 
y delgado con u n a de las puntas a g u -
zada, que espeta, que pincha, y cuando 
el sol p ica mucho los aldeanos dicen 
que t en espeto. Supongo que en ge-
n o v é s no se d i r á lo m i s m o . 
Y ahora p e r m i t i d m e u n poqui to de 
o r g u l l o a l recordar que a c e p t é conven 
cida los descubr imientos escuetos d© 
don Celso G a r c í a de l a Riega el a ñ o 
1898. cuando todos dudaban y muchos 
s o n r e í a n . T a n convencida me q u e d é 
que no he dejado de l abora r u n solo 
d í a , has ta que me l a n c é con l a p r i m e r a 
conferencia sobre e l lo , en la c iudad 
de Corr ien tes ( R e p ú b l i c a A r g e n t i n a ) 
e l 12 de Octubre de 1907. H e repet ido 
c t r a de m a y o r v o l u m e n cua t ro irnos 
d e s p u é s en Buenos A i r e s y desdo 
aquel la fecha hay muchos hombres 
eminentes en todos los p a í s e s , y m u -
chas sociedades in te rnac ionales , que 
se preocupan de t a n e x t r a o r d i n a r i a 
con t rove r s i a . L a sociedad co lombina 
por tuguesa, a l tener n o t i c i a del he-
cho, se r e u n i ó bajo l a pres idencia de 
Teóf i lo Braga , quien p r o n u n c i ó u n h i s -
t ó r i c o discurso sobre los hechos de 
C o l ó n , t e r m i n a n d o con las frases 
"que s i P o r t u g a l se vanag lo r i aba d© 
sor l a cuna de B a r t o l o m é C o l ó n , los 
portugueses exper imentaban inmensa 
a l e g r í a de que Gal ic ia , he rmana ge-
mela do P o r t u g a l , fuera l a pa t r i a del 
Descubr idor del Nuevo Mundo , com-
p a ñ e r o de los navegantes 7 < ^ u 
íitádO; 
dores l u s i t a n o s . " , -orquí 
Y a q u í t e n é i s confirmado ei y a q u í i t u c i » , _ ^ . cr 
tantos his tor iadores ';omo "ionali 
a t r ibuyen a . los colones ^ tiellea 
por tuguesa . Los V ^ f Z ^ W 
por lus i tano a B a r t o l o m é w>i 
mano segundo ^ ^ ^ ^ m á 
dad es, que respecto ^ . f ^ A ^ % 
menor i nd ic io de au« 
cho ser ele Genova n i donao 
nacido tampoco. ínteres311' 
Poro lo m á s o d c i a l n , ^ i " d0 en 
to que hasta hoy ^ ^ pro^ ^ ^ 
apovo de don Celso Garc í a 
ga. 'ba cal ida de Chde- d de gaj-
E l Rector de la ^ | i v e ™ Letclier 
t lago doctor don " del 
declarado, en l a f p e tu :a ^ d e 
del a ñ o 1910 a 1911, OA 6 ^ en f o | 
comprobar d o c u m e n t a l m ^ C o ^ 
ma i r r e fu tab le 
h a b í a nacido en Pontevedra. 
— — " i<uc c 
Y ahora, a ñ o r e s : a 1 ^ ^ 
c r e á i s , yo no puedo neáo J 
creencias Profandas. P ^ J ^ a -
garos que no n e g u é i s r o m „„ 
<%e i n d a g u é i s con c u ^ o . * a 
queis con carino, para 1 bre too 
haga y l a verdad sea 1 ^ ^ n 
las cosas, y m á s aui ^ americaJ»<M 
tan to nos i m p o r t a a iu ^ 
a los e s p a ñ o l e s . nuestra/^ 
S i grande fué Colon cUlja, y | 
grandeza ya quo lo tUt; aCter, « ^ 
defectos huba en su ^ s ; 
deber el aceptarlos y bcS 
compar t i r l o s , P"6* P ^ S 
sean, hay exceso de ' ^ 5 t r a hernio 
pensarlos y para n"e n ad.,. 
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' -lito Mora, cío España, 79 aüos. 
HiPj 61- Arterio esclerosis. . 
'2ĝ  bóveda número 2, do Sal-
Háí,r ,^Uí0^ Delgado, de Guanabacoa, 
'',liria Oaucudo 23. Encefalitis. 
„óĉ - yH i bóveda de Carlos Gue-
r'a.,ro García, de Cuba. 40 años. 
,sld Municipal- Suicidio, 
fio^ir íf? de bóveda de Ramón 
Ji'in'toaÍA Casanova, de Cuba. 64 
1*? Arterio esclerosis. 
f'it,¡: 5 c]c> bóveda numero 5 do 
•\socia¿ión'de Enfermeras _ 
I ' rhacón, de Habana. oS auoí . 
< ? a e l 154. Tuberculosis. 
W Í T i Z , tercera, hilera ü, fosa 
N. ^ 
I ' a Mi'o, 'ie Jaruco, 2S aüos. Za-
/,a5 Tuberculosis. 
P . tí' i Z tercera, hilera 5, fosa 11. 
'Menéndez. de Cárdenas , 25 
- Rastro 2S. Bronquitis. 
I? B 1> z tercera, hilera G, fosa 
'""f^Palled0- dc Ef;Pafla' 55 años. 
659 Arterio esclerosis. 
v 1 Z tercera, hilera fi, fosa 2. 
María Itoriza, de la Habana, 33 
ñi Macedonia 15. Neumonía. 
P y ¿ j z tercera, hilera G, fosa 3. 
^as' Granados, de la Habana, 49 
• r , San José 105.' Asistolia. 
|S J i z tercera, hilera G, fosa 4. 
luau' Alfonso, do Cuba, 48 años. 
LSlottl 798. Cardiopatía. 
v B 1. Z tercera, hilera 6. fosa ñ. 
Victoria García, dc Cuba, 11 días, 
ralle 23. Tétanos. 
E. P- Gener, ángulo S. O., hilera 
Subo A- Rouco, de Cuba. 3 años, 
lí&ía Vista. Atrepsia. 
X. E- P- Gener, ángulo S. O., hilera 
i fosa 3. . 
un feto masculino, dado a luz por 
Amparo Mijares, Empedrado 2. Enfer-
¡tóead de la placenta. 
K B. p. Gener, ángulo S. O., h i -
lera 4, fosa. 4. 
Opwaldo González, de Cuba, 16 me-
Castillo 68. Broncopneumonía. 
"x. E. n. Gener ángulo S. O. hilera 
4, fosa 5. 
Kalbino Lama, de la Habana, 3 
ios. Quinta Dependientes. Difteria. 
| E. p. Gener, ángulo S. O., hile-
ra 4. fosa 6. 
José Valdés, de la Habnna, 3 días. 
Ornea 66. Debilidad congéni ta . 
ñ, E. 4, c¡c. hilera 11, fosa 15, 
[.rimero. 
José M. Adán, de España. 55 años. 
Hospital Calixto García . Tubercu-
losis. 
S. E- 11, eje, hilera 12, fosa 16. 
primero. 
• José Navarro, de Cuba, 32 años. 
Hpppital Calixto García. Enteritis. 
S, E. 11 c.'c, hilera 12, fosa 16, 
segundo. 
Total: 19. • 
BHTEBILUIIEMOS D E L DIA 24 
CloWe López de Cuba de 27 años ; i 
Lealtad 93; TuberculoBis NO 6 cam- , 
po común bóveda 1 do David Pol-1 
hamus. i 
Un teto dado a luz por Mercedes ' 
Saltó de Buigas; Jesús María 48 NO ¡ 
i campo común osarlo dc Isabel Lio-
veras. 
fclronila Gómez de Cub^ de 57 i 
años; Puentes Grandes; Enteritis NO i 
4 de segundo ordeú bóveda de Petroni 
la Gómez. 
Dolores Serrano de Cuba de 74 años , 
I 
Se Cura e l Reumat i smo 
CON EL 
A N T Í R R E U M A T I C O 
del D r . R u s s e l l H u r s t , 
(De Filadelfia) 
Porque Es Un Gran Eliminador 
del Acido Urico, 
clemenlo que produce el reuma, 
piminando el ácido úrico, cesa el sufrir, 
'« músculos vuelven a su elasticidad y el 
"umático, muévese con enter» libertad. 
Sí VUJDE PN TODAS LAS BOTICAS 
J * ^ ' ' * Siiu. WJSM, Itdnediel. Umn. M («liwr. 
Andina dc Pecho; S E 6 de segundo 
orden hilera 1 fosa 4. 
Pedro L . Reyes do Cuba de 69 
a ñ o s ; Factor ía 6S; Anemia S E 6 de 
segundo orden hilera 1 fosa 5. 
Antonio Labrada de Cuba de 45 
años H C García; Tuberculosis SE 6 
de segundo orden hilera I fosa 6. 
Juan Alemany de España de 28 
años ; Cristina 38 Cirrosis del hígado 
SE 6 de segundo orden hilera 1 fo-
sa 7. 
Yara Alba de Cuba de 17 años Aui 
mas 151; Enteritis SE 6 de segundo 
orden hilera 1 fosa 8. 
Marcelina Carrillo de Cuba de 52 
años ; Domínguez 25; Endocarditis S 
B de segundo orden hilera 1 fosa 9. 
- Enrique Rueda de Cuba de 59 añ(»j 
FiguraB 68 de Cáncer del cuello SE 
6 de segundo orden hilera 1 fosa 10. 
Florentino Zuazo de Cuba de 60 
años ; Sitios 137; Asistolia SE 6 de 
segundo orden hilera 1 fosa 11. 
America Wells de Cnba de 43 años ; 
Aramburo 48; Miocarditis SE 6 de 
segundo orden hilera 1 fosa 12. 
Marscllno aselW de Cuba de 69 
a ñ o s ; Vista Hermosa; Epitelioma del 
cuello SE de segundo orden hilera 1 
fosa 13. 
Dora Landrian de Cuba de 2 años ; 
San Salvador 7; Eclampsíia NE Plaza 
Gener ángulo SO hilera 5 fosa 4. 
Oswaldo Martínez de Cuba de 20 
meses; Marina 3 BronquitLs aguda N 
E plaza Gener hilera 5 fosa 5. 
Natividad Müian de Cuba de 8 me-
| ses; K C García Atrepsia SE 4 cam-
po cemúr hilera 11 fosa 17 pxlmero. 
I Librada Valiente de Cuba de 2 me-
1 sea Dos 271 Vedado; Atrepsia SE 4 
i campo común hilera 11 fosa 17 se-
j gundo. 
Dora Hernández de Cuba de 2 me-
ses Flores 2 Bronco neumonía SE 4 
campo común hilera 11 fosa 18 prir 
mero. 
Sara Valdéb de Cuba de 3 años Ca-
sa de Beneficencia Angina S E 4 cam 
po común hilera 11 fosa 18 segundo. 
Gerónimo Araño de Cuba de 53 
d ías ; H C García SE Yctero S E 4 
campo común hilera 11 fosa 19 p r i -
mero . 
Alfredo Piedra de Cuba de 49 a ñ o s ; 
Omoa 7; Apoplegia Pulmonar S . E 11 
campo común hilera 13 fosa 9 p r i -
mero . 
Anastasia Pereyo de Cuba de 60 
a ñ o s ; Municipio 3 Tuberculosis S E 
11 campo común hilera 13 fosa 9 se-
gundo. 
Miguel A Rafelin de Cuba de 20 
años H C García Tuberculosis SE 11 
campo común hilera 13 fosa 10 p r i -
mero. 
Total 223. 
ENTERRAMIENTOS D E L D I A 25 
"WUliam E . Monroe de New York 
de 40 años ; Dos 204 Vedado Nefri-
tis crónica bóveda 844 de Cayetano 
Pérez . 
Manuel de la Torre de Cuba de 69 
años San Indalecio 31; Estrechez! N i -
t ra l NO 13 campo común bóveda de 
Ramón Mons. 
Pedro Leusselin de Holanda de 53 
a ñ o s ; Habana 71 Cirrosis atrofica N 
E 13 de segundo orden bóveda de 
María Maur i . 
Margarita Hager de Suiza de 70 
a ñ o s ; Arter io esclerosis NO 4 campo 
común Terreno de Francisca Pas-
trana, 
An.selica Sierra de Cuba de 28 años 
Tjberculosis NT 28 bóveda 2 de Bar-
1-̂ .ra de Osma. 
Adolfo Grana de Cub- d-- 59 años 
Estevez 150 Angina d i pecl-o de S E 6 
de segundo orden hilera 1 fosgi 14. 
Mercedes Alquezaba de Cuba dt 43 
años Pogolotti 911 Enfermedad M i -
t ra l S E 6 de segundo orden hilera 1 
fosa 15. 
Visitación Blanco de España de 18 
años H C García ; Tuberculosis SE 6 
de segundo orden hilera 1 fosa 16. 
Caridad León de Cuba de 40 años ; 
Estrella 122; Enfermedad de Bright S 
E 6 de segundo orden h ü e r a 1 fosa 17 
José A García de España de 29 
años La Benéfica; Traumatismo SE 
6 de segundo orden hilera 1 fosa 18. 
Luisa Esquivel de Cuba de 29 años 
Quinta 29 Vedado; Tuberculosis SE 6 
de sefrundo orden hilera 1 fosa 19. 
Rosa Fernández do E s p a ñ a de 53 
a ñ o s ; Zapata 7 cáncer de la mama S 
E 6 de segundo orden hilera 2 fosa 1. 
Raicardo Gómez de E s p a ñ a de 46 
anos; Paula 50 Traumatismo SE 6 
de segundo orden hilera 22 fosa 2. 
•Nieves Govin de Cuba de 68 años ; 
Concordia 138; Insuficiencia S E 6 de 
segundo orden hilera 2 fosa 3. 
Eugenio Viola de Cuba de 28 años ; 
Quinta Covadonsra Enter t ' s S E 6 de 
segundo orden hilera 2 foSa 4. 
José Ruíz de España de 68 años Po-
gclot t i 141 Arter io esclerosis SE 6 
dc segundo orden hilera 2 fosa 5. 
Elvira Acosta de Cuba de 16 años 
Hospital Municipal Apendicitis SE 6 
de segunclo orden hilera 2 fosa 6. 
Mercedes Gueredíaga do Cuba de 
33 años San Ignacio 24 Bronco Neu-
uionia SE 6 de segundo orden hilera 2 
fosa 7. 
Justo Madero de Cuba de 3 años : 
Industria 78; Traquio Bronquitis NB 
plaza Gener ángulo SO hilera 5 fo-
sa 6. 
Ealdio López de Cuba de 34 días 
San José 83 Angina S E 4 campo co-
mún hilera 11 fosa 19 segundo. 
Lino Cárdenas de 70 años H C Gar 
CÍH. Cirrosis S E l1 campo común hile 
ra 13 fosa 10 segundo. 
oformado 
Mercantil 
actual, a las tres de la larde, por ro-
tura de una dc las principales volado-
ras. . 
• -Ayer molían toaos los ingenios de 
esta zona, excepto Oriente, Isabel, Ro-
mclie, San Antonio y Auza, quo están 
parados, los primeros por ser r iernés 
Santo y el último por tenciones en susi 
maquinarlas. 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
Pinar del R í o 
t-ontinuan moliendo los centrales P a 
lacios en Palacios; San C'ristóabl, en 
el término de su nombre; Pilar y Lin-
coln, en Artemisa; Gerardo, en Bahía 
Honda; Orozco, en Orozco; Merceditas, 
en Cabafiati; San Ramón y Clotilde, en 
el Mariel. 
E l central Fldancia continua sin mo-
ler desde el 22 del actual a las cuatro 
a. m. E l central Galope, en San Juan 
y Martínez, está paralizado por repa-
raciones y el Niágara, en Consolación 
Q'el Norte, continua en construcción. 
Muelen los centrales Palacios, en Pa-
lacios; Pi lar y Lincoln, en Artemisa; 
San Rjamón. en el Mariel; Orozco, en 
Orozco; Merceditas, en CaJbafias; San 
Cristóbal, en San Cristóbal, y Gerardo, 
en Bahía Honda L a Francia, en Pala-
cios, continúa sin moler. BI Clotilde 
paralizó su molienda debido a la Sema-
na Santa. E l Galope, en San Juan y 
Martíne sigue paralizado, efectuando re-
paraciones, y el Niágara., en C. del Nor-
te, está en construcción. 
— E s t á n moliendo los centrales Ge-
rardo, en Bahía Honda; San Ramón, en 
el Mariel y San Cristóbal, en el término 
de su nombre. Debido a la Semana San-
ta han paralizado su molienda ayer a 
las seis de la mañana, el central Merce-
ditas, en Caibañas; el Pilar y Lincon!. 
en Artemisa. E l Palacios, en el término 
de su nombre, dejó de moler a las dles 
de la mañana., y L a Francia, en elmismo 
lugar, cont inúa paralizado. L a noche 
del í é del actual, a las doce, la paralizó 
el Orozco, por falta de caña. E l Clotil-
de, en el Mariel, continúa sin njoler. E l 
Galope, en San Juan y Martínez, Igual-
mente por efectuar reparaciones en sus 
maquinarias, y el Niágara, en C. del 
Norte, sigue en construcción. 
C a m a g ü e y 
MARZO 28 
l a venta en pie 
Los cotizado» hoy fus ión IQÍ »1gulen« 
tes: 
Vacuno, de 12 112 a I t centavos. 
Cerda, de Í4 a 15 centavos. 
Lanar, de 12 a 14 centavos. 
Matadero de L u y a n ó 
LAS reses beneflclsdan rn este mata. 
Aero se cotizan a las siguientes precios; 
Vacuno, de 48 a 52 centavos. 
Cerda, de 55 a 60 centavos. 
Lanar, de 45 a 55 centavos. 
Reses sacrificadas on este Matadero: 
Vacuno, 67. 
Cerda, 43. <. ^ 
^ — — 
Matadero Indust r ia] 
Las réses benerlcladas en esta mata» 
íero se cotizan a los sleule.ites precios: 
Vacuno, de 4S a 52 centavos. 
Cerda, dc 55 a 60 (entavos. 





Entradas de ganado 
Hoy no s© registró entrada alguna 
do ganado en plaza. 
V A R I A S COTIZACIONES 
Sebo 
Las ú-^imss oPerai'01"'es realizad vs en 
el mercado d© New York lo fueron a 
6 114 centavos, para el sebo de primera 
u de ciudad. 
De Algodones comunican que s© han 
quemado en la Colonia Patricio, d© F a -
jardo y Marchena, perteneciente a di-
clio central, ochenta mil arrobas de ca-
ña parada. E l hecho s© estima inten-
cional y las autoridades conocen del 
mismo. 
— E l central Violeta paró la molienda 
seis horas por rotura de una pieza.. Los 
©éntrales restantes dc esta provincia I 
muelen sin novedad. i 
— E s t á n parados por falta de caña los i 
centrales Algodones». Adelaida, Cama-
güey, Cunagua, Jagiiyal, Jatlbonico y 
Senado. E l central Pilar está parado por 
limpieza desde las seis de la mañana dc 
ayer. 
Bayamo 
Menos «1 central Pensylvania, qu© es-
tá parado por reparaciones, en Ib. casa 
de calderas, muelen sin interrupción los 
dcmáí> centrales <fe esta zona. 
—San Ramón paró a las tres d© la ma-
ñana del 24 del actual, por falta de 
caña. 
—Los centrales DosAmi gos, Teresa, 
Santa Lucía, Tacajó, Boston, Río Cauto, 
muelen normalmente. San Ramón conti-
núa parado por falta de caña. Manatí pa-
ró el 24, a las seis de la tarde, por lim-
piezas. Niquero por la misma causa, a 
las seis de la maflana. 
Santiago de Cuba 
Muelen todos los ingenios do esta zo« 
na. 
—Auza está parado desde el 23 del 
Grase 
Según cantidad de ácido, de 4 314 a 
5 centavos. 
Astas 
Sin operaciones. Rigen nomlnalment© 
los precios de tres meses a trás . 
Canillas y huesos corrientes 
E l mercado permanece completamente 
Inactivo, no habiendo demanda alguna. 
Manifiestos. 
M A N I F I E S T O 2370.-Vapor america-
no G R A T F A L I A , capitán Burnell, 
procedente de Hamburgo y escala, con-
signado a W. H . Smith. 
D E HAMBURGO 
M I S C E L A N E A S : 
G. B . y Co: 4 cajas efectos puiM. 
R. T . S . : 2 id' metal. 
A . F . : 2 id metal. 
R . F . : 1 id drogas. 
Fábrica de Hielo: 4 Id accesorios., 
B . Boyer: 4 id juguetes. 
E . O . : 324 fardos papel. 
G. Bru: 2 cajas piedras. 
P . S . : 2 id loza. 
R . M. ; 1 Id vidrio. 
Romero y Tobío: 3 11 metal. 
Costa y González: 4 id' maquinaria. 
Fernández y Co: 1 id lápices. 
G. D . A . : 21 id ferretería. 
L L E G O E - L M O M E N T O 
D e C o m p r a r B u e n o , B o n i t o y B a r a t o . 
H e m o s r e b a j a d o u n 3 0 % i o s a r t í c u l o s d e L o c e r í a y 
C r i s t a l e r í a . V é a l o s y s e c o n v e n c e r á . 
E . V . : 1 id juguetes. 
Tarrido y Co.: 1 id ferretería. 
V. y Co: 4 id juguetes. 
V . M. : 1 id id. 
C A . : 1 auto. 
C . Pórte la: 1 caja muestras. 
W . C. : 3 Id loza. 
No marca: 12 id ferretería. 
Diez G. y C o : 1 id' vidrio. 
A . F ú : 1 id id. 
Varias numeraciones: 33 id loza.. 
Fernández y Diego: l id vidrio. 
H . Fierros y Rodríguez: 1 id id. 
C . Rempell: 2 id id. 
C. W . : 6 cajas gramófonos. 
J . R , Negrete: 5 cajas espejos. 
V. Pernal: 1 caja vino, 1 id' instru-
mentos. 
Forámlcz Hno y Co: 12 id porcelann. 
Eiierro González y Co: 3 id Id. 
Cuervo y Sobrino: 2 id hierro. 
R . Huber: 7 cajas relojes. 
M.J C . : 7 Id id. 
Salom A. y Co: 2 id Id. 
Varias Marcas: 7 bultos relojes, 2 id 
maderas, 16 id' maquinarla, 2 id porce-
lana, 57 id hierro, 28 id quincalla, 12 
id drogas, 9 cajas relojes, 51 fardos pa-
pel. 
D E R O T T E R D A M 
Blanch y García: 20 cajas quesos. 
M I S C E L A N E A S : 
Saeler y Co: 500 cajas agua mine-
ral . 
Jáuregui y Manrique: 50 atados paja. 
D . Asseo: 1 laja pañuelos, 1 id bor-
dados. 
Solís Entrialgo y Co: 1 Id tejid'os. 
D E A M P E R E S 
M I S C E L A N E A S : 
Otaolarrnchi y Co: 5 barriles loza. 
G. Romero: 4 id Id, 40 cajas vidrio. 
Barañano Gorestiza y Co: 43 cajas vi-
drio. 
R . Perkins: 61 d hilo. 
P. R . : 11 barriles pintora. 
F . N. A . : 3 cajas ácido. 
G. M. : 200 Id vidrio. 
M. Grande: 1. auto. 
Urquiza y Brito: 1 caja baldosas. 
T . C . : 01 huacal Id'. 
S. Y . S . : 9 cajas acero. 
D E L H A V R E 
M I S C E L A N E A S < 
J . F . C . : 1 caja mechas. 
S. B . y Co: 2 id id. 
M. J . : 2 id id. 
A . C . : 2 id id. 
C . M . : 1 caja efectos. 
P . D. L . : 2 id id. 
E . Ramírez y Co: S9 cajas benlditura, 
Z . : 2 cajas sombrero. 
S. T . Wing: 6 cajas perfumería. 
DROGAS: 
Gómez Mena Me Donald: IX cajas dro-
gas. 
Y . Dópcz: 41 id' id. 
Droguería Barrera: 50 id id, 14 id id. 
Y . Drug Store: 3 id id. 
D. E . S. A . : 60 id id. 
D E B I L B A O 
V I V E R E S : 
P . -Bilbao: 50 bordalesas vino. 
.T. Calle y Co: 10 id, 40cuartos Id. 
S. Uunzue: 35 bocoyes. 175 barriles, 
50 bordalesas id. 
Alonso y Morales: 150 "cajas id. 
Ci Garay y Co: 25 cuartos id. 
Manzabeltia y Co: 10 id id. 
Tíermasa y Co: 30 id, 30 cajas id. 
Blanch y García: 100 id id. 
Sánchez Solana y Co: 50 Id Id. 
J . Méndez y Co: 100 cuartos Id'. 
Ort Pereira y Co: 50 barricas id . 
M. Muñoz: 200 cajas, 50 cuartos Id. 
Tcxidor. y Cuadra: 500- cajas id. 
J . R e g ó : 25 barricas, 50 cuartos id. 
Laurrieta y Viña: 8 barricas Id, 1 ca-
j a etiquetas. 
Martínez Lavín y Co: 50 cajas con-
servas. 
M I S C E L A N E A S : 
B . Renter ía: 13 bultos chocos. 
.7. Rodríguez: 35 cajas cápsulas. 
G. K . Mona Me Donald: 10 cajas dro-
gan. 
R . Maristani: 2 cajas accesorios eléc-
tricos. 
F . G. García: 12 id' cápsulas . 
D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S : 
Roboredo Hno: 1 caja vino, 52 cajas 
conservas. 
Solo y Gutiérrez: 100 id id. 
Carballo y Co: 100 id Id. 
Lavín y Gómez: 250 id i i \ , ( 
Llamas y l luiz: 150 id id, 1 id ma-
deras. 
García Fernández y Co: 50 cajas man-
tequilla. 
Orts Pereira y Co: 30 Id id. 
Miranda y 'Gutiérrez: 25 id id . 
M. Nazabal: 20 id id. 
Aguilera M. 1. Co: 25 id id. 
Tauler Sánchez y Có 25 id id. 
González v Martínez: 2 id" azafrán. 
González Hno: 25 barriles vino, S ca-
jas cartón. . , 
Joarlstl y Lanzagorta: 7 bordalesas 
vino. 
Ubregón y Gómez: 20 cajas mantequi-
l la . 
M I S C E L A N E A S : 
B. Calmet: 1 caja ropa. 
Cañizo Piñón y Co: 16 id loza. 
A . Cora: 1 id ropa. 
Lamuflo y Co: 1 id id. 
F j Benítez y Co: 1 id id. 
Fernández y Co: 1 id id. 
M. P . Sol ís : 1 id id". 
J . M. Pedrera: 3 id Id. 
Solís E . y Co: 9 Id 'd. 
Banco Gutiérrez y Co: 1 Id id. 
J . Rafecas y Co: 100 id drogas. 
Droguería Johnson: S id Id". 
R . G . Marino: 16 id id. 
P . Taquechel: 3 Id perfumería. 
Hloredo y Co: 1 id libros. 
J . Cañedo: 400 id baldosas. 
B . F . Carvajal c Hijos: 2 cajas ropa. 
D E L A COBUSA 
V I V E R E S : 
J . Palacio y Co: 11 cajas ajos. 
F . González: 4 bocoyes aguardiente. 
.1. Rodríguez: 2 id' id. 
L . Para dé lo: 1 pipa id, 4 bocoyes vi-
no. 
Suárez Carasa Co: 1 barrica agua mi-
neral. 
M A N I F I E S T O 2.472.—Remolcador «ame 
ricano C L I N C H C O , capitán Sholton, 
procedente dc Char.lcston, 
a Pellcyá Hno- ' 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2.:;7t. —Lanchón ameri-
cano S. L . WAÍÍKINER. capitán t u l -
cher, procedente «lo Charlcston, consig-
nado a Pel lcvá Tino. 
Polleyá Hno: 4,121 toneladas carbón 
minora!. 
E l R e g a l o Q u e 
Prefer imos las M u j e r e s 
POLVOS FRUJAN 
EN MOTERA OE CRISTAL 
' T a m b i é n nos g u s t a n mucho 
CREYON PARA LOS LABIOS 
VASELINA PERFUMADA 
ARREBOL PERFUMADO 
CREMA PARA LA CARA. 
CREMA DENTIFRICA 
AGUA DE QUINA 
LOCION. JABON 
T o d o d e l D r . F m j á n 
í ? e la Facultad de Medicina 
de P a r í s . 
SE VENDEN EN 
SCOERIAS Y BOTICAS 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO. 
S A L V A D O R V A D I A 
AGUIAR 116 . -HABANA. 
L a N A V A J A d e l 
A H O R R O 
Es la única con asentador automá,-
tlco que le permite un nuevo filo ca-
da vez que se afeite y un rendimica-
to de 600 afeitadas perfectas a cada 
docena de hojas. 
PRUEBA G R A T I S 
Convencidos de loa méritos de es-
ta navaja, la "Casa Wllson* , Obispo. 
52, le facilita una •'AutoStrop' y le 
devuelve su importe si a los 30 día* 
de usarla no le encuentra usted prác-
ticas ventajas. Trátela y en la inti-
midad ella lo acompañará toda la 
rlda. 
AutoStrop Safcty R a ¡sor Co. 
APARTADO, 311.—HABANA. 
C 9545 'al t 4d-7 St-14 
ü i t i m a s p u b i i e a c i o n e s 
e n M e d i c i n a 
: ANVNCiO DE VADIA 
^ —ACtMCV- ^ 
L A C A 5 A D E \ L 0 5 C R Í ^ T A L E l S m o a 
L A V A U I L L . A 
L O C E R I A Y C R I S T A L t R I A 
O T A O L A U R R U C n i Y C± 
A.DE: ITALIA 114-116 T̂ S A-^OÓO 
C34G2 lt.-29 
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TESTÜT y JACOB.—Tratado d« 
Anatomía Topográfica con apli-
caciones' médico-quirürgicas. 
Obra premiada por la Academia 
de Ciencias y la d'e Medicina, 
de París . 
Tercera edición revisada, corre-
gida y aumentada. 
Tomo !.•—Cabeza.—Raquis.—Cue-
llo y Tórax. Con (33(3 figuras en 
el texto, dibujadas por S. Dn-
pret de las que 560 están impre-
sas en colores. 
Tomo II.—Abdomen.—Pelvis*-
Miembros. Con S i l figuras en 
el texto, dibujadas por S. Du-
pret de las quo 749 están impre-
sas en colores. 
Precio de los dos tomos en pas-
ta española S25.0C 
D R . A . M A R T I N E T . - D i a g n ó s t i -
co clínico.—Exámenes y s ínto-
mas. 
Traducción directa de la segun-
da edición francesa, por el doc-
tor F . Corominas. 
Obra ilustrada con 851 figuras 
en negro y en colores. 
I tomo en pasta española . . . $ 
DR. GAETANO RUMMO.—Manual 
de Clínica Terapéutica con 2,787 
fórmulas razonadas. 
Traducción de la octava edición 
italiana con notas en el testo 
por el doctor Alfonso Arteaga 
Pereira. 
3 gruesos tomos, encuadernados. 5 
DR. AUGUSTO P I SUfíBR.—XÍOS 
mecanismos do correlación fi-
siológica, adaptación interna y 
unificación de funciones. 
Sumario de las lecciones profe-
sadas en la Facultad de Cien-
cias Médicas de la Universidad 
de Buenos Aires en Agosto de 
1919. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . 5 
DR. E . GLEY.—Cuatro lecciones 
sobre secreciones internas. 
Versión española del doctor J. 
M. Bellido. 
1 tomo en 4o.. rústica 5 
DR. G. MARAÑON. —Las glándu-
las de secreción interna y las 
enterna y las enfermedades de 
la nutrición. 
Teoría y práct ica del Trata-
miento Opoterápico ert las en-
fermedades del Metabolismo. 
Obra premiada por la Real Aca -
demia de Medicina. Tercera 
edición. 
1 tomo en 4o., pasta española. 5 
I V O G E I K I E . — L o s órganos de 
secreción Interna. Sus enfer-
medades y aplicaciones terapéu-
ticas. 
Libro para los prácticos gene-
ralos. 
Versión castellana do l a última 
edición inglesa, por los docto-
res M . Montaner de la Poza y 
M. Montaner Toutatn. 
1 tomo, encuadernado. . . . . S 
DR. L U I S C A L A N D R E . - A n a t o -
mía y fisiología clínicas del co-
razón. 
Edición ilustrada con 49 gra-
bados. 
1 tomo en rúst ica 9 
L a misma obra encuadernada. § 
DR. M. LHDEPBR.-Lecciones do 
Patología digestiva. 
Tercera serie, que contiene: ISa-
lorrea y Ptialomanta en los 
gastrópatas. — L a gastroneuro-
sls del vago y la gastroneuro-
sis simpática.—El reflejo oculo-
cardíaco en los gastrópatas.—El 
síndrome de la úlcera de la cur-
vatura menor.—Las úlceras di-
simuladas del estómago. — K l 
cardiopasrao a distancia hn la» 
úlceras d'el estómago.—El régi-
men azucarado en la úlcera in-
tolerante del estómago.—El ré-
gimen alimenticio en la Oxale-
rnla gástrica.—Los errores del 
diagnóst ico de los dolores tar-
díos.—La dispepsia compleja.— 
L a dispepsia tabért/lca-. — L a s 
reacciones gastrocólicas.—La tu-
berculosis secund'aria de los es-
terít icos.—Etc.; E t c . 
Versión castellana del doctor 
M. Parrizas Torres. 
1 tomo en 4o., encuadernado. • $ 
DR. A . R . C V S H N Y . - L a secre-
ción de la orina. 
Estudio cl ínico del riñfin y de 
la orina. Versión castellana, 
1 tomo en 4o.,v rústica 5 1.80 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Galiano, G2. (Esquina a Noptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-49Í58. 
Habana. 
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P A D E C I D A D E L F R A N C E S 
POR 
p - P A S T O R Y B E D O Y A 
(o, tOMO PRIMEKO 
•** «a la librería d« Albela, 
Belascoaín, 33) 
K d i ú ÍContínúa) 
«obre la mesa. Fue; 
como 
''la*̂ 6 le • 
««*0 del t , ^ 1 ^ 1 1 ^ ' bajó desde su 
8U PcnAn^eSUI^0 . COn Pl*tCXto 
dllo tueJ3ta- "Quiero saldar mí 
P»cer-'* bP^?r.qu0r salir al 
S C ? JBTaoia«ens0r Ba-rbequet para dar-
^ > la ^Hü l3or. KU s e r o s i d a d . . . . 
Cespan^1'1,''' m' y yo vimos 
P a ^ a d a m r n / Í . ú fb^ Ia mano... L a 
ygMel . ent0 ^ t i m a estrechaba la 
i C , W r P";081?'1'̂  cl Posadero, 
Villa Kran 1331 P ^ a m i e n t o al ver 
S ^ e s a AU,Da extendida encima 
lüe „-.V*. Apostaría cualquk ;• f.,,sa liad o más qu 
crimen. ;Malvado! ¡Dios mío I ¿Por 
qué no seguí los consejos dc mi queri-
da Olimpia? 
Maquart escuebaba el relato con in-
decible alegría. 
Como había, previsto, las sospechas 
tonlan que recaer en el licenciado. Lo 
demás- vendría a su tiempo. 
— ¡Infame! dijeron todos los circuns-
tantes, a quienes el rcTato d'el posadero 
había convencido do la culpabilidad de 
Landry. 
—Paro qué, dijo cl cura quo hasta 
entonces no había pronunciado una -pa-
labra, ;.sospecha usted de eso hombre? 
Pues ei tiene trazas de ser persona d'e 
bien a carta cabal. 
—¡Las apariencias engañan! dijo Ba-
irón-L'atrcillc, que una vez lanzado no 
podía detenerse a mitad del camino. 
Para él era evidente que Landry ha-
bía sido el autor del asesinato. 
—Y cree muy bien, dijo Olimpia que 
hablaba con afectada modestia' para 
que no se supusiera quo tra(ti,ba do 
humillar a si? marido. Advertida yo 
por una ven secreta, tal vez por la Pro-
videncia, de lo quo iba a ocurrir no 
pegué los ojos en toda la noche. Lue-
go... 
Y se detuvo un momenfo en esta pa-
labra para excitar la curiosidad de los 
oyentes, quo estaban pendientes de su 
labio . . . . 
I —Luego, como yo había tenido la pre-
I caución de hacer que le dieran el cuar-
i lo del piso segundo que está, encima 
i del mío, me dijo: "Si das un solo pa-
i so por tu cuarto, to oiré y d'aré el gri-
to de alarma." 
. —¡Qué previsión! dijeron todos. ¡Qué 
1 imaginación tan fecunda la de la posa-
dera! 
—A eso de media noche (la hora de 
los crímenes) oí ruido en la habitación 
del srldado. . . Oí pasos... Oí que an-
daban de puntillas, con precaución. . . 
y de seguro sin IUT;. Como no había 
encendido la vela, sin duda por no ex-
citar sospechas, tropezó con una silla. 
Lo oí perfectamente. Después cayó al 
suelo a.lguna cosa. D e s p u é s . . . después 
no oí nada. Yo estaba aterrada; pero 
no quise (¡'espertar a mi marido que 
dorara como siempre, como un bendito. 
Todos miraron despreciativamente al 
posadero. Kl hombre, el dueño, dormía 
mientras que la débil mujer, la humil-
de servidora, velaba y cuidaba oo la 
casa. 
E l posadero, quo comprendió lo que 
significaban aquellas miradas bajó la 
cabeza avergonzado. ¡Oh! aquel golpe 
había íudo el golpe de gracia dado a su 
prestigio. No había rehabilitación po-
sible, y toda aquella vergüenza debía 
recaer sobre él. funcionario, teniente 
do alcalde, capitán dc bomberos. 
—No creo muy probable que el asesi-
no sea c l veterano, dijo el oficial de 
gendarme. No le conozco- pero soy del 
parecer d'el señor cura. Mo ha pareci-
do un hombro dc bien. Me atrevería a 
responder de él . 
Olimpia movió la cabeza. 
Todos los circunstantes se miraron 
como preguntándose quién se atrevería 
a protsetar contra la aserción del ca-
pitán. 
- S i n embargo, afiadid, como no so 
debo descuidar nada de cuanto pueda 
ayudar a la justicia voy a interrogarlo 
para que se esclarezcan las dudas. 
—Pero lo probable es, dijo Olimpia, 
que no haya esperado a que le sometie-
ran a esa prueba, y que una voz cometi-
do el crimen, haya huido llevándose la 
fortuna do su víct ima. 
— ¡Mi mujer tiene razón! dijo cl po-
sadero. Alfonso, vea usted si ostá ailn 
en la posada. Si no está, es evidente 
qu© él ha sido el asesino del señor Bar-
bequet. 
—Eso noscría una prueba, dijo el ca 
pitán. porque ayer, como nos lo ha di-
cho usted haco un momento, le anunció 
a usted que se marcharía al amanecer. 
•'-¡Poro nadie 1© ha visto marcharse! 
Y si no está aquí y se ha ido antes do 
que se abrieran las puertas, es que hu-
yó después do cometer el crimen. 
— No discutamos sobre sujposídiones, 
repuso cl oficial. Enterémonos prime-
ro do si está o no está en la posada. 
Precisamente en aquel momento se 
presentó en cl comedor. 
Venía completamente trastornado. 
Llevaba como la víspera su gran ho-
palanda, calzoncillos y la gorra de 
cuartel a la cabeza. 
A l verle, todos los circunstantes se 
separaron instintivamente haciendo un 
gesto de repulsión y espanto. 
Olimpia adelantó los brazos como pa-
ra rechazarlo. 
Landry no pareció admirase de ver 
reunida toda aquella gente allí, lo que 
probablemente en cualquier otra cir-
cunstancia 1© hubiera llamado la aten-
ción. Vió al capitán y al cura, pero 
estaba harto preocupado para reparar 
en lo que ocurría a Bu alreded'or. 
—i¡Caballeró! ¡Caballero! dijo a Ba-
rrón-Latreillc, ocurren cosas harto sor-
prendentes en la posada. 
—¿A quién so lo cuenta usted? dijo 
Barrón. 
—¿De qué cosas quiere usted hablar' 
preguntó el capitán. 
Landry se cuadró y le hizo cl saludo 
militar. 
— ¡A la orden, mi capitán! He dicho 
oso porque me han robado la niña. 
— ¿Qué dice usted? 
—Qu© hace cinc© minutos m© ho des-
pertado. Me extraña mucho haberme 
dormido basta tan tarde. Realmente 
n o ' s é lo qn© mo pasa. ¡Me encuentro 
on un estado de debilidad cerebral tan 
grande! Nunca me ha. sucedido nada 
semojant© a esto. Tenía conciencia de 
qu© estaba despierto, y sin embargo 
rae parecía que soñaba. Creo que he 
tenido una horrible pesadilla. 
Calló por breves instantes, y luego 
añadió; 
—Anoche acosté a la n i ñ a . . . a 
reaa. . . . 
— ¿Y qué? 
— ¡Que no está ni en la cama ni cl 
cuarto! 
— ¿l ia desaparecido? 
—Sí, señor s e ñ o r . . . No está allí, y . . . 
no lo entiendo... Como un loco he ba-
jado sin acabar de vestirme. Pero es-
toy seguro do que está a q u í . . . ¿No ©s 
verdad? L a han escondido para asus-
tarme.. . Y la tiene usted ahí escondi-
d a . . . Lo hacen por divertirse.. . Te-
rosa. . . hia m í a . . . ven.. Ya han dura-
do bastante la broma... Ven, quo ten-
go miedo... Ven, Teresa . . . 
— L a niña, no está aquí, ni nadie la 
ha visto, dijo el oficial. 
— ¡Dios de misericordia!.. 
E l veterano se llevó las manos aidjm 
cabeza, como si hubiera sentido un do-
lor agudo. 
—¡Mi niña! ¿Quién me ha robado mi 
hija? 
Todos le observaban con curiosidad. 
—Teresa, dijo con voz sonora. ¿Dón-
de estás, hija mía? Ven, ven, no va» 
asustes. 
Y temblaba como un azogado: tenía 
el semblante descompuesto . 
— ¡Teresa! replicó con voz doliente. 
Y dirigiéndose a Barrón-Lífttrellle, que 
retrocedió asustad'o, dijo: 
—Si es broma, lo aseguro a usted que 
ya va siendo pesada. 
—Todo esto es fingido, dijo Barrón, 
es un' actor sobresaliente. 
Landry no le oyó . 
— Mi eapitán, dijo al oficial. 
— ¿Qué? 
—.No, usted no puede haber tomado 
parto en la broma; usted no puede ha-
berse querido reir del dolor de un po-
bre desgraciado. Mi niña. ¡Basta de 
juego! ¡Por vid'a de!. . . ¡Venga mi ni-
ña, que s i no, voy a acabar por enfa-
darme I 
Y avanzó, con los ojos inyectados de 
sangro, hacia los circunstantes, que de 
nuevo retrocedieron aterrados; tan te-
rrible era el aspecto del veterano. 
Sin saber por qué, todos se sentían 
profundamente conmovidos. 
Daba lástima verle, e olvidaba por 
cl momento la terrible acusación que so-
bre él pesaba. Maquart tenía ansia de 
ver cómo acababa la aventura. 
— L a vi, anoche, prosiguió Landry, 
extraviado, con voz trémula. ¡Estaba 
durmiendo! Me a c o s t é en el suelo, a 
los pies de la cama. . . y me dormí. 
No miraba y a a los presentes; trata-
ba de reunir sus recuerdos. 
— ¡Es singular! Si me parece que me 
he despertado durante la noche. ¿Qué 
ha sucedido? No lo sé. 
Maquar tembló de miedo. Todos es-
cuchaban a l veterano con atención cre-
; ciento y hasta con interés. 
• —He dormido mucho tiempo-•. mu-
"cho... Y no me lo explico. ¿Cómo ho 
podido dormir tanto tiempo y tan pro-
fundamente? No puodo explicármelo. 
Me despierto Por fin, miro, l lamó a Te-
resa . . . No está en la cama. Entonces 
he perdido la cabeza. ¿Dónde está mi 
niña? Y ho bajado. 
Entonces pareció que volvía a ver a 
los quo 1© rodeaban. Se dirigió hacia 
ellos y so puso do puntillas para ver 
por encima yescudriñó todos los rin-
cones. 
Desgraciadamente el ademán de L a n -
dry despertó una vaga sospecha en cl 
capitán d'e gendarmes. 
Casi era de la opinión dc Barrón, 
que suponía quo Landry estaga fin-
giendo y que cuanto decía era una co-
media. 
Uabía en el asunto un dato misterio-
so quo fatalmente debía perjudicar al 
veterano, aun a los ojos de las perso-
nas que se encontraran mejor dispues-
tas en su favor. 
—¿Dígame usted, preguntó el capitán, 
tiene usted su Ucencia absoluta? 
Landry miró al oficial, pero no le en-
tendió. E l capitán repitió la pregun-
ta, creyendo que el Tcterano buscaba 
un pretexto para no contestar. 
—SI, señor. 
— L a lleva usted ahí. 
—SI. 
'—Enséñemela usted. 
Landry, respetuoso ante sus supero 
res jerárquicos, sacó del bolsillo un 
pergamino viejo y so ol entregó al ofi-
cial sin comprender, a l pronto, para 
qué se la pedía. 
- É s t e d'ocumcnto está en toda regla 
y establece perfectamente la fdentidad 
do este hombre. 
—Perdone usted, mi capitán. Podía 
ser un documento falso. ¡Hay tantas 
Ucencias absolutas!.. . 
Landry no entendió nada de cuanto 
decían. 
—iTene usted razón, dijo el capitán 
de gendarmería dando gracias a Ma-
quart por su observación. 
Y volviéndose a Dandry, le dijo: 
— ¿Pero la niña que usted reclama 
no es hija do usted, como usted decía 
anoche? 
—Pero... s í . . . yo . . . Sí, es mi hi-
j a . . . 
—¿Qué edad tiene? 
—Cuatro a ñ o s . 
— Pues bien; hace cuatro aüos esta, 
ba usted en las filas. ¿Estaba usted 
en el regimiento cuando nació? 
Landry no pudo responder a esto. 
— ¿Entonces conílese usted quo esa 
niña no es de usted. 
E l veterano no sabía lo que aquello 
quería decir. ¿Por qué s© le hacían 
aquellas preguntas? 
—Entonces, dijo el oficial con severi-
dad, si esa niña no es de usted, ¿cómo 
estaba en poder de usted? ¿Quién t í 
la ha confiado a usted? ¿Dónde la 
llevaba usted ? 
— Pero, mi c a p i t á n . . . 
Responda usted. 
—.Pero--. 
—•Le digo a usted que responda^ 
E l veterano so sentó desfallecido. 
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Anoche, un poquito tarde ya, vi al-
go que me pareció casi sobrenatural: 
algo que, en principio, excitó mi cu-
riosidad y luego la más franca hi-
laridod y luego me dejó sumido en un 
revuelto mar de consideraciones... 
He oido decir mil veces, al referir-
se a un sujeto de esos que leen un 
diario de cabo a cabo, sin perdonar 
anuncios: "este hombre devora el pe-
riódico". Refiriéndose a un lector de 
libros, por ejemplo, "vaya una ma-
nera de comerse la obra". 
Es decir, devorar, tragar, comer... 
Todo para indicar la manera de leer 
de los que realmente no pierden un 
párrafo ni una línea y saborean la 
lectura. 
Está bién; en sentido figurado re-
sulta' muy bien eso de devorar un li-
bro, un folleto, un diario... 
Es la más perfecta manera de de-
cir cuanto interesa la lectura. 
Yo he visto y he conocido muchos 
lectores tragones, devoradores de pa-
peles impresos, 
Pero no ha pasado de ser una visión 
ideal. 
No he visto que una persona comie-
ra un diario. 
No obstante... 
Otra consideración que se me ocu-
rrió. 
¿A cuántos objetos: puede dedicarse 
el papel? 
Desde luego a envolver. 
El papel para envolver es suma-
mente necesario. 
Sirve para escribir. 
Ya a la familia, ya & M novia, o al 
deudor. Para escribir para el públi-
co. 
¡Ah, los periódicos y los diarios! 
Si no fuese por el papel ¿cómo se 
publicarían y en qué y cómo se im-
primirían? 
Es verdad que si no hubiese perió-
dicos no sabríamos muchas cosas, o 
cuando menos no las sabríamos a po-
co de haber ocurrido; pero también 
e? cierto que no leeríamos algunas 
que, la verdad, mejor fuera no leer-
las. 
¿Para qué más sirve el papel? 
Para corte de figurines, para hacer 
flores y adon -G hasta vestidos: 
para, en fin, para muchas cosas más 
y, finalmente, para darnos idea exac-
ta de lo que son la fuerza y la resis-
tencia. 
Porque ¿hay algo que aguante lo 
que el papel que lo aguanta todo? 
También se dice de quien lee mu-
cho, que come papel. 
Y de algunos se dice, y se dice con 
suma razón, que no digieren. 
En efecto, no todo el mundo sabe 
diferir lo que lee. 
Y ustedes dirán ¿a qué viene todo 
eso? 
Y yo contestaré: 
En sentido figurado hay quien co-
me, quien devora un libro, un folle-
to, *un diario. Pero no en la realidad 
de la vida poi..ae el papel no es ali-
menticio. 
No obstante.., 
Y vamos a lo que an che, un poco 
entrada la misma, vi. 
Fué en la calle Obispo. 
Había pasado ya la benemérita tri-
bu de ruidosos recogedores de basu-
ra. 
Al escándalo producido por los "ba-
rriles" tirados y abollados sin com-
pasión: a las voces destempladas y a 
las exclamacionees más sonantes: al 
estrépito del pesado carretón, había 
sucedido el silencio reconfortante. 
Al cabo de un buen rato hizo su 
aparición casi silenciosa el carretón 
pequeño, arrastrado por una muía que 
obediente a la voz de mando del reco-
gedor de los residuos que el carre-
tó * grande no supo guardar en su 
interior, se para y camina a la voz de 
"sooo..." y "arrr. . ." 
En la obscuridad vi el bulto forma-
do por el pequeño carretón y la muía 
y vi, a medida que me acercaba a és-
ta, que tenía en la boca un diario, un 
diario grande, abierto, que el viento 
agitaba y que parecía querer esca-
par de la boca de la muía; pero ella 
apretaba y ¡comía! 
Yo vi como un editorial y parte de 
un servicio cablegráfico desaparecía; 
y como seguían al mismo camino, 
que no era otro que el estómago de la 
taula, los partes de policía, las notas 
de sociedad, las teatrales, los anun-
cios... , 
E l recogedor de los residuos qne 
regara el carro grande inútilmente 
ordenaba ''arrr..." a la muía. Esta 
no se movía absorta, famélica segu-
ramente . 
Presentí una escena violenta... E l 
hombre desobedecido apretó el paso 
y se acercó a la muía. Vió lo que 
ésta estaba haciendo: se quedó absor-
to como yo, y en vez de castigar a la 
bestia le preguntó, casi cariñosamen-
te: . í 
—Pero¿ ¿vas a leer el periódico 
ahora? 
La muía terminó el festín y se pus», 
en marcha con todo un diario infor-
mativo en la barriga. 
He aquí un ser que devora el perió-
dico—dije—y se- 'ií mi camino pen-
sando que en alguna nónima del Es-
tado habrá un renglón que diga: — 
"Piensos... $ tantos y tantos centa-
vos";- y que los piensos seguramente 
irán a parar en forma de botella a al-
gún estómago humano. 
¡Pobre muía! Si ella, en vez de co-
mer diarios escribiese en alguno, ¡qué 
suelto publicaría atacando a los que 
se comen el pienso de tanto sufrido 
cuadrúpedo! 
Enrique COLL 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
/ara el DIARIO DE LA MARINA 
Las Palmas, 24 de Febrero 
1 
Preocupa en Canarias intensamente 
la nueva crisis que se ha producido 
en el negocio de la exportación de 
la fruta. 
Cerrados los mercados de Alemania 
y avivada la competencia del plátano 
jamaiquino, que hoy se lleva a Ingla-
terra en enormes cantidades, con 
buenas condiciones de seguridad me-
diante rápidos transportes, la banana 
de las islas ha experimentado una 
rápida y muy sensible baja. Los 
precios que logra hoy, no son todavía 
ruinosos, siguen siendo remunerado-
res; pero se prevée un descenso ma-
yor. La competencia se ha entablado 
en forma arrolladora, y nuestros co-
secheros no pueden sostenerla de nin-
gún modo. La falta de solidaridad 
y asociación entre ellos agrava con-
siderablemente el mal. 
Si estuvieran unidos y asociados 
para fomentar su negocio, tal vez lo 
asegurarían. 
Por desgracia, aparecen en la ac-
tualidad más desorientados, que nun-
ca y, cobo no es posible reemplazar 
la pérdida del mercado alemán y a la 
Península apenas se exportan pláta-
nos porque nuestros Gobiernos man-
tienen la carestía de los fletes y las 
trabas fiscales, resulta que no exis-
ten medios de conjurar el peligro, aho-
ra más grave que nunca. La riqueza 
agrícola del país está seriamente 
amenazada. 
También el tomate ha sufrido una 
considerable depreciación en la plaza 
de Lóndres, cotizándose con una ten-
dencia firme a la baja. 
• La casi absoluta falta de lluvias 
en este invierno completa el cuadro 
de obscuras perspectivas que tiene 
ante sí Canarias. E l agua volverá a 
adquirir un valor fabuloso en 3us 
aplicaciones a los cultivaos, sienao 
beneficio para unos cuantos, que-
branto y preocupación para los de-
más. 
Finalmente, la gran crisis económi-
ca de Cuba representa en nuestra pro-
vincia y acaba de hudimos. La co-
rriente emigratoria se debilita, pro-
duciéndose un movimiento oontrario, 
inmigratorio. Nuestros óbrenos sin 
trabajo., nuestros campesinos sin po-
sibilidades , de vivir sobre la tierra, 
pierden el último recurso al perder 
la esperanza de que Cuba les acoja 
y les salve. ^Vuelven muchos, empo-
brecidos, entristecidos, pero embar-
can pocos. 
Y forman legión los que se hallan 
a punto de r'üna, por haber perdido 
sus ahorros de tantos años, y los que 
no saben hácia dónde dirigirse. 
Durante la guerra el dinero girado 
o traído de Cuba contribuyó en buena 
parte a salvarnos de una catástrofe. 
Ahora, no viene ninguno. 
Por fin parece que tendremos tea-
tro; es decir, que se reconstruirá el 
que perdimos, víctima de un incendio. 
Sacaday las obras a subasta públi-
ca, fueron adjudicadas al único pos-
tor presente en aquel acto, don Daniel 
Artiles. Después la subasta se ha 
anulado porque hubo en ella deficien-
cias legales, y se ha hecho una nueva 
adjudicación definitiva al "Gabinete 
I Literario", que seguramente realiza-
rá la patriótica empresa, pues se tra-
ta de una Sociedad próspera y rica, 
j El teatro una vez reconstruido 
i quedará en poder de dicha Sociedad 
hasta el reembolso de la suma que 
Invertirá en la reedificación, y luego 
pasará al Municipio. 
Las obras se harán rápidamente. 
E l Gabinete Literario percibirá in-
terés ninguno. 
—Con el éxito que era de esperar 
debutó en el Circo Cuyás la compañía 
de Rosario Pino. La ilustre actriz 
acogida con gran simpatía por la ex-
traordinaria concurrencia que llena-
ba el Circo de bote en bote, obtuvo un 
triunfo inolvidable "en su maravillosa 
Interpretación de la Cipriana de "Di-
voroiémonos", obra escogida para la 
inauguración de la temporada 
En el local se han realizado im-
portantes reformas, aún no termina-r 
das, en el decorado y en la distribu-
ción de las localidades, que lo han 
transformado y embellecido notable-
mente, dotándolo, además, de mejores 
condiciones acústicas. 
El público aplaude estas mejoras 
con las que tanto gana el único tea-
tro que Las Palmas tiene hoy, y elo-
gia las buenas iniciativas de sus pro-
pietarios . 
La labor deNla compañía en "Divor-
ciémonos'' fué en conjunto discreta y 
acertada. Es una agrupación de ex-
celentes artistas, entre los que sobre-
sale el señor Allens Perkins como ac-
tor estudioso y de talento. 
Para Rosario Pino fué la velada, 
como dije, un triunfo más. E l público 
admirado de su arte, sû  naturalidad, 
su asombroso juego escénico, estuvo 
pendiente de su trabajo insuperable, 
sobre todo en el tercer acto en que la 
insigne actriz derrocha sus singulares 
dotes. 
—Hace pocos días se declaró un in-
cendio en el Puerto de La Luz, en la 
manzana de casas propiedad de don 
Santiago Martin Padrón, junto al edi 
fJc-o que ocupa el hotel "Rayo", ba-
rrio de Santa Catalina. 
Se quemaron los dos inmuebles si-
tuados en la parte Sur de dicha man-
zana. E l fuego comenzó en la del 
extremo sur, por la parte baja, donde 
tenía un almacén de víveres, que no 
estaba asegurado, don Mariano Mora-
les. 
En la parte alta se hallaba instala-
da la Ayudantía de Marina y allí vivía 
con su S( ñora e ĥ jos pequeños, uaa 
sirvienta y un ordenanza, el Ayudante 
Ce la Capitanía de Puerto, don Salva-
dor Matot'. 
Entr3 des y tres de la mañana, la 
-irvienta se levantó rara t &r alimento 
a uno de los niño i y. al poner los pies 
en el sualo, notó un calor horrible que 
le puso en alarma, y comenzó a dar 
britos, pues comprendió, que hagía 
fuego en el almacén bajo. 
El señor Matos dióse cuenta inme-
diatamente de la gravedad de la si-
tuación, y dispuso salir t la calle sin 
tiempo para vestirse, cubriéndose to-
dos con mant 1,1 y sábanas y con abri-
gos los niños. 
A poco de salir se desplomó todo el 
piso; el almacén de abajo era una 
enorme hoguera*. El fuego se propagó 
a la casa de al lado, hacia el Norte. 
En la parte baja, se empaquetaban fru 
tos, en la alta vivía el médico don José 
Cabrera Medina. Este pudo salvar al-
gunos de sus muebles, pero el señor 
Matos no salvó absolutamente nada. 
Del Hotel Rayo se sacaron varios ob-
jetos a la vía pública. Las pérdidas 
sufridas por el señor Morales se cal-
culan en más de tneinta mil pesetas. 
Como el fuego se inició en este de-
partamento, se supone que lo ocasionó 
alguna imprudencia de los empleados, 
que, al sacar víveres, dejarían caer 
un fósforo o una punta de cigarro. 
El señor Matos, que ha perdido cuan-
to poseía, tenía además en uno de los 
departamentos de la casa todo el mo-
biliario de un hermano suyo próximo 
a contraer matrimonio. 
Parte de las paredes amenazan des-
dia las casas incendiadas. 
—En Santa Cruz de Tenerife se ha-
plomarse, y la fuerza pública custo-
cen desde ahora preparativos para 
las fiestas de Mayo, allí tradicionales 
y que tendrán este año extraordinaria 
brillantez. 
La comisión organizadora se propo-
ne hacer las cosas en grande y com-
binar un programa atrayente. Ha-so-
licitado el concurso de los vecinos'es-
tableciendo una cuota o impuesto vo-
luntario de cinco céntimos por cada 
hueco de fachada, para que contribu-
yan a todos los gastos de los festejos. 
—Se celebró en el Café Bristol, en 
ia capital, un banquete de despedida 
y homenaje a los distringuidos escri-
tores don José Benítez Rodríguez y 
don José Pérez Andreu, que han sido 
huéspedes de Tenerife durante una 
corta temporada. 
Concurrieron todos los elementos 
intelectuales tinerfeños y varías au-
toridades. Hubo mucha animación 
pronunciándose entusiastas brindis en 
honor de los festejados, quienes aque-
lla misma noche regresaron a Santa 
Cruz de la Palma. 
Desde allí el señor Benítez ha 
emprendido viaje de regreso a Cuba. 
—Los Alcaldes de Barcelona, Mála-
ga y Cádiz se han dirigdo al Gobierno 
apoyando las peticiones de las entida-
des de Canarias para que se morlfí-
quen las tarifas e itinerarios de la 
Compañía Transmediterránea. 
— E l Ayuntamiento de Barcelona ha 
acordado contribuir con cinmo mil 
pesetas a la erección del monumento 
que se levantará en Las Palmas para 
perpetuar la memoria del gran literato 
don Benito Pérez Galdós, hijo de esta , cida fué instituida en Corinto (Nica-
ciudad. | ragua), conviniéndose en que se man-
—Según comunicaciones oficiales, i tendría cuarentena contra el resto de 
el próximo mes de Marzo, visitarán I Nicaragua, exceptuando a Corinto, y 
los puertos de Las Palmas y Santa I que el tiempo consumido en dicha 
Cruz dos cruceros ligeros ingleses, el ciudad antes de la salida, se incluiría 
"Delhi" y el "Danea'', que irán luego 
a incorporarse a una división de la es-
cuadra británica en Gibraltar. 
Son de construcción muy reciente, 
tienen cinco mil toneladas y una mar-
ón el período de los seis días de cua 
lentena. 
Se efectuó también una gran eco-
nomía en la pérdida de tiempo de los 
barcos al cancelar la regla de que 
" C u b a L a w n 
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cha de treinta y dos nudos. Antes de ¡ los barcos atracaods a los muelles 
venir a Canarias visitarán las Azo-1 de La Unión (Salvador), y Corinto 
res y la Madera. I (.Ncaragua), tuvieron que anclar en 
—En Marzo se espera aquí también la bahía durante la noche. Esta re-
el acorazado "España", a cuyo bordo gld se había establecido por temor 
regresa de Chile la comisión española 
presidida por el Infante don Fernando 
que representó a nuestra patria en 
el centenario de Magallanes. 
—Ha sido nombrado presidente de 
Sala de esta Audiencia el que era 
Fiscal de la misma nuestro distinguido 
paisano don Vicente de Castro y Ma-
tos. 
—Han sido declarados de utilidad 
pública los trabajes hidrológicos fo-
que se tenía de que hubiese cria de 
mosquitos en los muelles. 
K La instrucción personal que se ] 
ha dado a los que están encargados 
de estoy muelles, deberá evitar tal po I 
sibilidad. E l trabajo de estos se con-| 
fronta constantemente atrapando mos 
quitos en los bárcos a su llegada al i 
Canal. 
En la actualidad hay muy poca de-
mora en e! Canal de Panamá por mo 
Las reformas que mejoraron mu-
cho su aspecto dando comodidad a 
los numerosos espectadres y el en-
iretenido deporte que practican las 
muchachas que dirige el señor Gis-1 
pert hace que cada noche se vea 
más favorecido el colisieo de Galiano 
y Neptuno. 
La implantación de las jornadas 
diarias o sea las "matlnees" consti-
tuyó un éxito brillante. Por eso la 
concurrencia de! dominggo pasó los 
limites de lo concebible. 
En lo adelante seguirán celebrán-
dose esas funciones de tarde en él 
Cuba Lawn Tennis. 
réstales proyectados por la décima \ tivos de cuarentena. El cuadro ád 
división de ese servicio en la sección 
única de la cuenca de Santa Cruz de 
la Palma. 
—Se ha concedido la Gran Cruz 
de San Hermenegildo al general de 
brigada, paisano nuestro, don Santia-
go Cúllen y Verdugo. 
—Dice "El Progreso'Vde la capital: 
"Este juzgado de instrucción, ante 
junto muestra los promedios men 
suales de tráfico y las demoras ocu! 
rridas durante los años de 1918, 1919 
y 1920 hasta la fecha. Se verá que el 
tráfico a' través del Canal aumenta 
constantemente, mientras que las de. i 
moras a los barcos y los pasajeros 
poi razón de cuarentena se disminu-
yesen rápidamente. E l promedio de 
el cual se interpuso recurso, ha revo- 5 pérdidas mensuales por razón de cua-
cado el decreto por el cual el señor i rentena en días-toneladas, días-paas-
Gobernador impuso a nuestro colega i j?ros y el cálculo de costo en efecti-
el director de "La Prensa" una multa i vo, durante 1918, 1919, 1920, hasta 
Véanse los resultados de las qui 
nielas jugadas anoche: 









Aida (carmelita) ".36 
Luisa (blanco) 6.47 










indican que en 1920 había 9 iRfv,,„ 
tre automóviles de pasajero^ v 6 *B' 
nes registrados en dicho J 
cuales 8.234,490 eran de n a i w 108 
945,826 se utilizaban para 1̂ 1̂ * * 
comercio. Durante el m i snS ^ 8 ^ 
de tiempo, también se ^ ; " i ^ L ? e r í o , i o 
mil 230 motocicletas, siendo^? ^ 
la suma total que se cobró Zr̂ t que 
to do registros ascendió a 
Comparando los re^s^o» l 1,097-
dos en 1919, resulta que u. J * * ^ 
de 2.114,870 o sea el más ¿ . ¿ ^ ^ 
se ha obtenido en un sólo aS, tr^ 
crecimiento se considera mn̂ \: F6** 
en vista de las condiciones 
que prevalecieron en los n ^ - 8 4 ' 
fines del precitado año 6g0cl08 & 
de 125 pesetas. 
Damos la enhorabuena al colega 
y a su abogado, nuestro querido ami-
go don Luís Rodríguez Figueroa''. 
—Según noticias de Arrecife, ha 
llovido algo en Lanzarote, ignorán-
dose si también las lluvias han bene-
ficiado los campos de Fuerteventura. 
—La comisión parroquial de soco-
ros para los niños pobres del Puerto 
de la Luz, que tantos, beneficios pres-
tó durante el período de la guerra, se 
ha disuelto acordando hacer entrega 
de sus fondos, que ascieden a 2,744 
pesetas, al señor Obispo de esta Dió-
cesis para que se apliquen, únicamen-
te, a las obras de una cantina escolar 
en la Isleta, del expresado barrio de 
La Luz. 
—Falleció en San Sebastián de la 
Gomera el médico don Manuel Maclas 
Fuerte, Delegado del Gobierno en 
aquella isla, cargo del cual acababa 
de posesionarse. 
En Las Palmas, ha dejado de existir 
el teniente coronel retirado don Dioni-
sio Ponce de León, persona que goza-
ba de grandes simpatías y prestigios. 
Francisco González DIAZ 
L a c u a r e n t e n a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
no se tenía un presupuesto disponible | 
que cubriera ese gasto, se tuvo que 
desechar el plan de adoptar tal jun- | 
ta. Entonces se decidió que el Oficial 1 
Jefe de Cuarentena o uno de los Ofi- ¡ 
ciales dt. Cuarentena nombrada por 
este, hiciese las visitas. Todo el terr*»! tavos • por día-tonelada 
septiembre, julio, julio, agosto de 1920 
y para agosto de 1920, pueden com-
pararse como sigue: 
Promedio Mensual 
Tone^aie tota-i recibido, en 1918, 
964,406;" en 1919, 1.209,393; en 1920, 
1.809.343; en junio, julio y agosto de 
1920, 2.125,318; en agosto de 1920, j 
2.000.329. i 
Detención neta días-toneladas: en • 
1918. 12,848; en 1919, 13,448; en 1920. 
10,529. | 
Total de pasajeros recibidos: en. 
1918, 2,875; en 1919, 3.822; en 1920,, 
5,530; en junio, julio y agosto de, 
'920, 6.301; en agosto de 1920, 6.39P 
Pasajeros detenidos: en 1918, 703: 
en 1919, 748; en 1929, 960; en Junio, 
julio v agosto de 1920, 348 en agos-
to de 1920, 195. 
Detención en días-pasajeros por 
causa de la fiebre amarilla: en 1918, 
1 865; en 1919, 1490; en 1920, 1631: en 
junio, julio y agosto de 1920, 694; 
en agosto de 1920, 434. 
Detención en días-pasajeros por cau 
sa de la peste: en 1918, 36; en 1919, 
40; en 1920, 59. 
Detención en días-pasajeros por 
otras enfermedades: en 1918, (1), 
2.28.0; en 1919, 17; en 1920, ()2), 339; 
eu ionio, julio v ajrosto de 1920. 16; 
en agosto de 1920. 25. 
Total do detenciones en días-pasa-
jeros: en 1918, 3,181; en 1919, 1.547; 
e.n 19-20, 2 029; en junio, julio y agos-
to de '1920, 910; en agosto d© 1920. 
4Sít. 
Pérdidas barco a razón de 50 cen-
en 1918. 
Un automóvi l por o d a 
11 personas 
Según los datos estadísticos rela-
tivos a la industria de automóviles, en 
1920 en los Estados Unidos había una 
de estas máquinas por cada 11 habi-
tantes. Estas cifras—recopiladas por 
la American Automobile Association— 
GRAMOFONO. Es el i n s t i n t o 
de m ú s i c a más sublime que pUe-
de haber concebido la mente hu-
mana. Su tono es de lo más dul-
ce y puro. Los hay en diversos es-
tilos artísticos y japoneses. s 
Desde $175.00 a $500.00 al 
contado y a plazos. Venga a ver-' 
los y a oirlos. 
E. CÜSTIN 
Obispo, 78 
C2452 Tel. K-im 3d--29 lt.-29 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
¡ RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
torio con excepción de la costa co- | tfc242; en 
lombiana del pacífico ha sido inspec $5,2-64 
cionado una vez. 
Independientemente, el doctor M. 
E. Connor de la Junta Internacional 
de Salud y el doctor Henry Hanson 
de la Comisión el Perú, han estado 
trabajando contra la fiebre amarilla 
en Guayaquil y en el norte del Perú 
respectivamente, habiendo obtenido bri 
liantes resultados. Sus esfuerzos fue 
ron reconocidos prontamente levan-
tándose la cuarentena en el Canal de 
Panamá después de la visita hecha 
por el Oficial Jefe de Cuarentena. Es-
te hecho le ha dado un valor comer-
cial al trabajo contra la fiebre ama-
rilla, que no había tenido antes, y 
por consiguiente mantendrá presente 
a las entidades comerciales la necesl 
dad de la contiuación del trabajo. 
La detención de pasajeros proce-
dentes de los puertos colombianos del 
Atlántico, donde no ha habido caso 
reconocido de fiebre amarilla en diez 
años, fué suspendida después de la 
inspección de dichos puertos. En la 
América Central Se levantó la cuaren 
tena contra Punta Arenas (Costa Ri-
ca), después que las autoíidades cum-
plieron con la indicación que se les 
hizo de emplear dos Inspectores que 
llevaran a cabo los trabajos contra 
los mosquitos. Esto se hizo necesario 
oara proteger a Costa Rica contra el 
Salvador y otros lugares y al m'smo 
tiempo para proteger el Canal. Otra 
ius-neccióJi de mosquitos alffo pare-
pública de los Estados Unidos, Jefe 
do Cuarentena del Canal de Panamá. 
1919, $6.724: en 1920. 
PArdldas de los pasajeros a $5.00 
diarios: en 1918, $15,905; en 1919, 
$7,735; en 1920, $10,145; en junio, ju-
lio /y agosto de 1920, $4.550; en agos-
to de 1020. $2,295. 
Pérdida directa total en efectivo: 
en 1918, $22,329; en 1919, $14,459: en 
1920. $15,409; en junio, pullo y agos-
to ds 1920. $4,550; en aeosto de 1920, 
$2,295. 
(Vi En su mayoría, casos sospe-
chesos de meningitis. 
(2) En su mayoría, casos sospe-
chemos de influenza. 
Bajo el desarrollo de este sistema y 
a medida que cada país vea que pue-
de por sí solo dominar el asunto de 
la cuarentena e nel Canal, las demo-
ras restantes por causa de la fiebre 
amarilla se abolirán puesto que los 
paertos interesados llevarán a cabo 
los trabajos en contra da los mosqui-
tos, por lo menos hasta el punto de 
míe ía amenaza de la fiebre amarilla 
quede eliminada en el Hemisferio Oc 
cldental. Hasta, ahora el Depavtamen 
lo de Sanidad del Canal de Panamá 
•̂ sti cumpliendo con su parte, man-
teniendo más bajo del punto peligro-
so, la cantidad de mosquitos que pro-
pagan la fiebre amarilla en la Zona 
del Canal, tanto como un ejemplo ha 
cía los demás, como por ser éste el 
mejor preventivo contra la fiebre 
aiaaiilla. 
S. B. GRÜBBS 
Médico en el servido de salubridad 
P I A N O S Y P I A N O S A U T O M A T I C O S 
M E H L I N & S O N S 
C H I C K E R 1 N G & S O N S 
G. K Ü R T Z M A N N & Co. 
K O H L E R & CAMPBELL 
C O E H L E R de Stuttgart, Alemania, acabados de recibir. 
Son las marcas más afamada y conocidas en todo el mundo de**1 
haco más de DO años, tien,en el sonido máe perfecto. Adquiera un plano 
plano automático de cualquiera de estas marcas y poseerá el P1̂ 0 A 
más duradero instrumento que será apreciado en seguida por los m 
inteligentes músicos. 
Pida catálogos y precios al contado y a plazos. 
La casa más acreditada de la República-
O B I S P O 78 
E . C U S T I N 
T E L E F O N O A-14»' 
C2451 3d.-29 lt.-29 
MINERAL WhireTíock ^ 
N A T U R A L f ' ̂ í f A i í ^ X V / V ^ E S T O B f t e O 
Embatenadá eh el tnánañH^ 
Unicos importado^ 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
^iá^CFroroodoww de S. M. D. Alfonso X I I L de utilidad pública desde 1894, 
Gran Premio em las Exposiciones de Panamá j San Francisco. . „ 
$3.(10 La Caja de 2 4 ^ botellas; devolviéndose $1.20 pot los envases vacíos 
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